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Leona Destariani. 2018. Improving French Writing Comprehension Through The Method 
Of Pair Check At The Eleventh Grade Social 4 Students of SMA Perguruan Ksatrya 51 
Jakarta, An Action Research Research. Thesis: Jakarta: French Language Program, Faculty of 
Languages and Arts, Jakarta State University. 
This study aims to improve the ability to write French students class XI IPS 4 SMA 
Perguruan Ksatrya Jakarta through Pair Check method. This method is a learning method that 
prioritizes the cooperation and responsibility of students in completing the task given by the 
teacher. The learning stages in the Pair Check method are: 1) explanation of learning 
materials, 2) group formation and division of roles of partner and trainer 3) teacher to share 
questions to partner 4) partner answer questions and trainer check answers 5) role exchange 6 
) the teacher about the partner 8) the partner answers the questions and the trainer checks the 
answers 9) matching answers 10) answer discussion 10) re-check 11) reward. The study took 
place from August to November 2017 and was conducted for two cycles, each cycle 
consisting of two meetings. 
This PTK begins with classroom observation and pre-test to students. The average 
value of French writing obtained by the students on the pre-test is 59. The score has not 
reached the French KKM, therefore there is an improvement action in cycle I. The learning 
process in cycle I is already running according to the planned learning scenario. However, 
there are some difficulties that occur during the learning process that is, the student has not 
been able to cooperate with his partner and has not been able to perform its role well, besides 
the teacher is still difficult in managing the time and mastering the class in learning. The 
average value of French writing achieved by students at the end of the first cycle is 73, the 
value is still below the French KKM standard of ≥75. 
The implementation of learning in cycle II runs better than the previous cycle. 
Students are able to cooperate and take responsibility for their respective roles. The ability of 
students in writing French also increased, it is marked by the average value of writing French 
at the end of the second cycle has reached KKM that is 89 with 100% complete percentage of 
learning. Based on the results of the two post-tests that have been implemented for two 
cycles, it can be concluded that Pair Check method can improve the writing ability of French 
students of grade XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. 




Leona Destariani. 2018. Peningkatan Kemampuan Menulis Bahasa Prancis pada 
Siswa Kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta melalui Metode Pair 
Check , Sebuah Penelitian Kaji Tindak. Skripsi : Jakarta : Program Studi Bahasa 
Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis bahasa 
Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya Jakarta melalui metode 
Pair Check. Metode ini merupakan metode pembelajaraan yang mengutamakan 
kerja sama dan tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh guru. Adapun tahapan pembelajaran dalam metode Pair Check 
yakni:1)penjelasan materi pembelajaran;2)pembentukan kelompok dan 
pembagian peran partner dan pelatih;3) guru membagikan soal kepada 
partner;4)partner menjawab soal dan pelatih mengecek jawaban;5)pertukaran 
peran;6)guru soal kepada partner;7) partner menjawab soal dan pelatih mengecek 
jawaban;8)pencocokan jawaban;9)pembahasan jawaban;10)pengecekan 
kembali;11)pemberian reward. Penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus 
hingga bulan November 2017 dan dilaksanakan selama dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari dua pertemuan. 
PTK ini diawali dengan kegiatan observasi kelas dan pemberian pre-test 
kepada siswa. Nilai rata-rata menulis bahasa Prancis yang diperoleh siswa pada 
pre-test adalah 59. Nilai tersebut belum mencapai KKM bahasa Prancis, oleh 
sebab itu diadakan tindakan perbaikan pada siklus I. Proses pembelajaran pada 
siklus I sudah berjalan sesuai skenario pembelajaran yang direncanakan. Namun, 
ada beberapa kesulitan yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung yakni, 
siswa belum mampu bekerjasama dengan pasanganya dan belum mampu 
melaksanakan perannya dengan baik, selain itu guru masih kesulitan dalam 
mengelola waktu dan menguasai kelas dalam pembelajaran. Nilai rata-rata 
menulis bahasa Prancis yang dicapai siswa pada akhir siklus I  adalah 73, nilai 
tersebut masih dibawah standar KKM bahasa Prancis yakni  ≥75. 
 Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II berjalan lebih baik dari siklus 
sebelumnya. Siswa sudah mampu bekerjasama dan bertanggungjawab atas 
perannya masing-masing. Kemampuan siswa dalam menulis bahasa Prancis pun 
meningkat, hal ini ditandai dengan nilai rata-rata menulis bahasa Prancis pada 
akhir siklus II telah mencapai KKM yakni 89 dengan persentase ketuntasan 
belajar 100%. 
 Berdasarkan hasil kedua post-test yang telah dilaksanakan selama dua 
siklus, dapat disimpulkan bahwa metode Pair Check dapat meningkatkan 
kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan 
Ksatrya 51 Jakarta. 




Leona Destariani. 2018. L’amélioration de la production écrite à travers la 
méthode Pair Check pour les lycéens de la classe XI IPS 4 SMA Perguruan 
Ksatrya 51 Jakarta. Mémoire. S1. Département de Français, Faculté des Langues 
et des Arts, Université d’État de Jakarta. 
  
Cette recherche sous forme de mémoire est rédigée pour obtenir le 
diplôme de S1 au Département de l’Éducation de Français à l’ Université d’État 
de Jakarta. Elle a l’objectif d’améliorer la compétence de la production écrite des 
élèves de la classe XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. 
La langue française est l’une des langue étrangères la plus étudiée après 
l’anglais. En la maîtrisant, on peut acquérir des connaissances et s’échanger des 
informations du monde entier. C’est pourquoi la maîtrise d’une langue étrangère 
est importante pour pouvoir communiquer et interagir avec les autres. Il existe 
quatre compétences langagières qu’on doit maîtriser dans l’apprentissage de 
français, ce sont la réception orale, la production orale, la réception écrite et la 
production écrite. Elles se lient l’une à l’autre, donc on doit les appliquer afin que 
le but d’apprentissage puisse atteindre. 
Malheuresement, ce n’est pas facile de les enseigner, surtout la production 
écrite. Pour produire un texte, on est obligé d’utiliser les aspects de la langue et 
d’avoir des idées adéquates. C’est pourquoi, rédiger est consideré comme une 
compétence très compliquée. Par consequénce, l’apprentissage de la production 
écrite est rarement pratiquée en classe. Basé sur cela, le chercheur choisit la 
production écrite comme la problèmatique de la recherche-action dans la classe. 
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Pour savoir la problèmatique d’apprentissage de français surtout dans 
l’apprentissage de la production écrite, le chercheur a interviewé les enseignants 
de français au Lycée Perguruan Ksatrya Jakarta, Monsieur Pujo et Mademoiselle 
Wuri, le 10 août 2017. Selon eux, l’apprentissage de la production écrite était très 
difficile, parceque entre l’écriture et la lecture était differente. Ils avaient des 
difficultés à l’enseigner. Alors ils préfèraient se concentrer  plus à l’oral que à 
l’écrit dans l’apprentissage de français.  
Ensuite le 24 août 2017, le chercheur a donné  le pre-test de production 
écrite aux élèves de la classe XI IPS 4 pour savoir leurs compétence de production 
écrite. Dans le pré-test, les élèves devaient présenter leur famille à l’écrit. Le 
résultat de pre-test de la production écrite était moins satisfaissant, la note 
moyenne était de 59.  Parmi 30 lycéens qui faisaient le pré-test, 8 élèves sont 
réussi tandis que 22 élèves ont obtenue la note moins de KKM. En outre dans le 
même jour, le chercheur a distribué l’enquête aux élèves de la classe XI IPS 4 
pour savoir la diffuclté dans l’apprentissage de production écrite. Basé sur le 
résultat de l’ enquête, les élèves de la classe XI IPS 4 avaient des difficultés dans 
l’apprentissage de la production écrite. Selon eux, cela a été cause par 
l’orthographe qui était compliquée et la différence entre l’écrit et l’orale.  
Le résultat de l’interview, du pré-test, et de l’enquête ont indiqué qu’il y 
avait un problème dans l’apprentissage de production écrite. Premierement, 
l’enseignant favorisait plus la production orale que la production écrite dans 
l’enseignement. Deuxièmement, les élèves de la classe XI IPS 4 avaient des 
difficultés dans la production écrite. Cela se voyait par la difficulté de l’emploi de 
l’adjectif possessif pour la première personne, ils avaient du mal à différencier le 
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verbe avoir pour dire l’âge et le verbe être pour dire la profession, ils ne 
maîtrisaient pas non plus le vocabulaire de membres de famille et le noms des 
professions, ils ne pouvaient pas conjuger le verbe s’appeler et habiter 
correctement, ils ont fait une autre difficulté était l’emploi du connecteur simple, 
donc ils ne pouvaient pas produire une écriture qui est cohérente.  
Alors pour résoudre ces problèmes, le chercheur a proposé l’une des 
méthodes d’apprentissage coopératif, c’est la méthode Pair Check. Selon Herdian 
(dans Shoimin, 2014, hal. 119), la méthode Pair Check est la méthode 
d’apprentissage où les élèves s’assoient en deux/paires et terminer la tâche qui est 
donnée par le professeur. En plus Shoimin ajoute que cette méthode a pour but de 
progresser la capacité d’élèves à exprimer des idées, des pensées, des expériences 
et des opinions correctement (2014, hal.119). Alors le chercheur voulait appliquer 
cette méthode dans l’apprentissage de la production écrite et  il était souhaitable 
que cette méthode puisse améliorer la compétence de production écrite des élèves.  
La méthode qui est utilisée dans cette recherche était la recherche-action. 
Selon Mulyasa (2011, hal. 11), la recherche-action est une méthode où l’activité 
d’apprentissage  des élèves est observée en donnant un traitement délibérément 
pour améliorer et progresser la qualité de l’apprentissage. Cette recherche-action 
se déroulait pendant 3 mois (du mois d’août jusqu’au mois d’octobre 2017) au 
lycée Perguruan Ksatrya Jakarta qui se trouvait dans la rue Percetakan Negara, No 
D232, Jakarta. Le sujet de cette recherche était les élèves de la classe XI IPS 4, 
qui comprenaient 17 lycéens et 13 lycéennes dans la classe.  
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Ensuite le schema de recherche-action appliquée est celui de Kemmis et 
Taggart. Ce modèle se compose de quelques cycles dont chaque cycle a quatre 
phases, ce sont la planification, l’action, l’observation et la réflexion. Dans cette 
recherche-action, le chercheur effectue deux cycles où chaque cycle contient deux 
traitements.  
Dans la phase de planification, le chercheur a fait le scénario 
d’apprenttisage qui convenait de la méthode Pair Check, puis il a arrangé les 
instruments d’observations, a préparé la matière d’apprentissage et le média 
d’apprentissage et a fait enfin le post-test.  
 Ensuite dans la phase d’action, il a réalisé l’activité d’apprentissage basés 
sur les étapes de la méthode Pair Check. Voici les étapes : (1) l’enseignant a 
expliqué la matière d’apprentissage ;(2) l’enseignant a divisé les élèves en sept 
groupes, chaque groupe se composait de quatre élèves ou deux paires, et 
l’enseignant a donné le rôle à chaque paire, le rôle de partenaire et le rôle 
d’entraîneur ; (3) l’enseignant a distribué l’exercise à chaque élève dont le rôle 
était partenaire ; (4) la/le partenaire a fait l’exercise tandis que l’entraîneur a 
corrigé la réponse de sa partenaire et a donné un coupon si la/le partenaire a 
répondu à chaque point correctement ; (5) la/le partenaire et l’entraîneur se sont 
échangés leur rôle ; (6) l’enseignant a distribué l’exercise à chaque élève dont le 
rôle était partenaire ; (7) la/le partenaire a fait l’exercise tandis que l’entraîneur a 
corrigé la réponse de sa partenaire et a donné un coupon si la/le partenaire a 
répondu chaque point correctement ; (8) chaque paires est retourné à son groupe et 
ils ont discuté la réponse ensemble ; (9) l’enseignant a guidé et a expliqué la 
réponse de tous les excercises ; (10) chaque groupe a vérifié leurs réponses ; (11) 
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l’enseignant a demandé à chaque groupe de compter le coupon ce qu’ils gagnaient 
et l’enseignant a donné une récompense  pour la groupe gagnant.  
Puis dans la phase d’observation, l’enseignant a demandé au collaborateur  
d’observer le processus d’apprentissage et de remplir les intruments 
d’observations. En plus le collaborateur a noté les défauts qui se passaient au 
cours de l’apprentissage. Le collaborateur dans cette recherche-action était 
Monsieur Pujo Trias Woto S.Pd qui est l’enseignant de français de la classe XI. 
Par ailleurs basé sur le résultat d’observation, l’enseignant discute avec le 
collaborateur pour décider et planifier des actions qui seraient réalisés au 
deuxième cycles. On appellait cette phase, la phase de la réflexion. Si au 
deuxième cycle, il n’y avait pas de changement ou amélioration de note de la 
production écrite et le processus d’apprentissage ne convenait pas aux étapes de la 
méthode Pair Check, alors il devarait fait refaire les quatre phases du modèle 
prévue. 
En premièr cycle, le chercheur a fait la planification basé sur le résultat du 
pré-test. Dans cette phase, il a arrangé le scénario d’apprentissage basé sur la 
méthode Pair Check, et il a préparé la matière d’apprentissage et l’exercise. 
Ensuite il a arrangé des instruments d’observations puis le post-test qui était 
effectué à la fin du cycle. Ensuite, il a appliqué les étapes de la méthode Pair 
Check s’accordant au curriculum le français 2013. Après cela, dans la phase 
d’observation, le collaboratteur a observé le processus d’apprentissage et a rempli 
la liste d’observation. Basé sur la liste d’observation, le chercheur avait dû mal à 
contrôler la classe et à organiser des temps, en plus il ne guidait pas tous les 
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partenaires ou les groupes, et les élèves ne pouvaient pas collaborer avec leur 
partenaire, ils ne pouvaient pas réaliser le rôle et ils étaient passifs quand 
l’enseignant expliquait la réponse d’exercise. En suite, dans la phase réflexion, on 
trouvait que la note de production écrite a amélioré, la note de moyenne des élèves 
était de 73. Il  y a eu une augmentation presque 24% de la note moyenne du pré-
test, malheuresement la note moyenne post-test I était moins bien que la note 
minimum réussite (KKM).  Basé sur le résultat du post-test I, le chercheur et le 
collaborateur étaient d’accord pour continuer le traîtement en deuxième cycle. 
En deuxième cycle, la phase de la planification a été effectué basée sur le 
résultat de la réflexion. Dans ce cycle, le chercheur a changé les étapes de la 
méthode Pair Check. Avant d’expliquer la matière d’apprentissage, il a divisé les 
élèves en groupe, puis il a distribué l’exercise aux partenaire et  à l’entraîneur 
seulement une fois, et après il a échangé les membres de chaque groupe. Et puis 
dans cette phase, il a arrangé encore le scénario d’apprentissage basé  sur  la 
méthode Pair Check, il a préparé aussi la matière d’apprentissage et l’exercise, et 
puis il a arrangé des intruments d’observations et a fait le post-test qui était 
effectué à la fin du cycle II. Ensuite, il a réalisé l’action basé sur le scénario 
d’apprentissage qui a été planifié. À la phase suivante, le collaborateur a observé 
le processus d’apprentissage et a rempli la liste d’observation. Basé sur la liste 
d’observation, les élèves ont pu effectuer leurs rôles, ils ont pu coopérer et aider 
leur partenaire quand ils ont trouvé des diffucltés, en plus ils étaient indépendants 
et actifs quand ils ont fait leurs tâches. Tandis que le chercheur a organisé du 
temps maximalement, a contrôlé la classe et a guidé chaque partenaire. À la 
dernière phase appellée la réflexion, on pouvait voir que la note de production 
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écrite augmente. La note moyenne des élèves était de 89, et il y a eu une 
augmentation de presque 22% de la note moyenne post-test cycle I et a augmenté 
51% de la note moyenne du pré-test. Comme la croissance de note se voyait 
clairemènt, alors le traîtement a été arrêté, 
On peut donc conclure que l’utilisation de la méthode Pair Check a pu 
améliorer la compétence de la production écrite des élèves de la classe XI IPS 4 
SMA Perguruan Ksatrya Jakarta. En régardant le résultat, on pouvait utiliser la 
méthode Pair Check pour enseigner le français langue étrangère. De plus, cette 
méthode pourrait utiliser non seulement pour améliorer la production écrite, mais 
la réception écrite, la réception orale, et la production orale.  Ainsi, la méthode 
Pair Check pourrait devenir une référence pour les enseignants de français langue 
étrangère. 
 Grâce à la méthode Pair Check, les élèves pouvaient renforcer la confiance 
en soi, développer la rélation l’un et l’autre, accroître le sentiment de solidarité, et  
être plus indépendant. Elle pouvait également entraîner le responsabilité des 
élèves et apprendre vérifier la réponse.  
 Il est souhaitable que le résultat de la recherche puisse motiver d’autres 
enseignants pour appliquer la méthode Pair Check dans leur apprentissage. Il est 
conseillé que l’enseginant  organise le temps afin que le processus d’apprentissage 
puisse marcher très bien. En plus, il vaudrait mieux qu’il prépare la matière 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tanpa disadari menulis adalah kegiatan yang telah dipelajari mulai dari 
memasuki bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Menulis memiliki 
peranan penting dalam perkembangaan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. 
Menulis merupakan sarana bagi seseorang dalam menuangkan gagasan pikiran 
terhadap suatu penemuan yang dilakukan dan sarana dalam menyampaikan fakta, 
pendapat, serta perasaan mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Namun tidaklah 
mudah dalam mengekspresikan gagasan pikiran yang dikemas dalam bentuk 
tulisan. Seseorang tidak hanya dituntut untuk mengembangkan ide pemikirannya 
tetapi harus mampu dalam menggunakan kalimat efektif, pilihan kata yang tepat, 
serta koherensi yang sesuai dalam setiap kalimat. Begitu pula dalam menulis ke 
dalam bahasa asing, seseorang harus menguasai aspek-aspek kebahasaan seperti 
gramatikal, kosakata bahkan konjungsi yang tepat agar pesan yang terkandung 
dalam tulisannya tersampaikan oleh pembaca. 
Bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari 
setelah bahasa Inggris. Ada beberapa negara yang menggunakan bahasa Prancis 
sebagai bahasa resmi negara diantaranya negara Aljazair, Belgia, Kanada, 
Madagaskar, Luxemburg, Swiss, Senegal dll.  Penguasaan bahasa Prancis tentu 
memiliki peran dalam memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bertukar 
informasi dari segala penjuru dunia. Untuk itu dibutuhkan keterampilan yang 
mumpuni agar mampu menguasai bahasa Prancis. Adapun empat keterampilan 
yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Prancis yakni Keterampilan 
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Menyimak (Compréhension Orale), Keterampilan Berbicara (Expréssion Orale), 
Keterampilan Membaca (Compréhension Écrite) dan Kemampuan Menulis 
(Expréssion Écrite). Keempat keterampilan tersebut saling berkaitan dan harus 
diterapkan agar tujuan pembelajaran bahasa Prancis dapat tercapai. 
Di Indonesia, bahasa Prancis dapat dipelajari di lembaga pendidikan salah 
satunya di Sekolah Menengah Atas dan sederajat. Pada awalnya bahasa Prancis 
merupakan mata pelajaran muatan lokal atau ektrakulikuler.  Tetapi pada 
kurikulum 2013, bahasa Prancis menjadi salah satu mata pelajaran peminatan 
yang dipelajari ditingkat SMA/MA/SMK, namun tidak semua sekolah dari tingkat 
tersebut memasukkan bahasa Prancis kedalam kurikulum sekolah. Salah satu 
sekolah menengah atas yang mengajarkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran 
peminatan adalah SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. Di SMA Perguruan 
Ksatrya 51 Jakarta, bahasa Prancis diajarkan dari kelas X hingga kelas XII dengan 
alokasi waktu 2x45 menit perminggu. Tujuan diadakannya pembelajaran bahasa 
Prancis di SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta agar siswa mampu berkomunikasi 
baik lisan maupun tulisan setara dengan level DELF A1 CECR (Cadre Européen 
Commun de Référence). 
Berdasarkan pengalaman peneliti ketika melakukan Praktik Keterampilan 
Mengajar (PKM) di SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta, guru pamong bahasa 
Prancis ketika mengajar lebih menekankan pada kemampuan berbicara siswa, 
artinya siswa dituntut harus bisa  pengucapannya terlebih dahulu baru bisa 
menulis. Hal ini dibuktikan ketika peneliti pertama kali masuk di kelas X IPS 4, 
banyak siswa tidak mengetahui bagaimana penulisan salutation dan prendre 
congé seperti Bonjour, Bonsoir, Salut, À bientôt, À demain dll karena belum 
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diajarkan sama sekali oleh guru mata pelajaran bahasa Prancis padahal kegiatan 
belajar mengajar sudah berjalan dua minggu. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh 
peneliti sendiri tetapi teman-teman yang melakukan PKM bahasa Prancis di 
sekolah tersebut. Ketika melakukan wawancara dengan guru bahasa Prancis SMA 
Perguruan Ksatrya 51, beliau mengakui bahwa  dalam mengajarkan bahasa 
Prancis, anak-anak harus bisa pengucapannya terlebih dahulu, masalah tulisan itu 
nomor dua. Seharusnya empat keterampilan berbahasa seperti menyimak, 
berbicara, membaca dan menulis harus diterapkan secara terintegrasi agar tujuan 
pembelajar dapat tercapai sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 
yang diharapkan. Tentu saja hal ini menjadi alasan pertama mengapa peneliti 
ingin meningkatan kemampuan menulis siswa di SMA Perguruan Ksatrya 51. 
Selain itu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas XI 
IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta menunjukkan bahwa kemampuan siswa 
dalam menulis bahasa Prancis masih terbilang rendah. Hal ini dibuktikan dengan 
perolehan hasil rata-rata nilai pre-test menulis siswa yang masih dibawah nilai 
KKM (Ketuntasan Kriteria Minimal) yakni 59. Dari 30 siswa yang mengikuti pre-
test, hanya 8 siswa yang memperoleh nilai di atas KKM yakni  ≥75. Jika dilihat 
dari  hasil pre-test yang diadakan pada 24 Agustus 2017, rata-rata siswa kelas XI 
IPS 4 belum mampu menulis karangan bahasa Prancis dalam memperkenalkan 
anggota keluarganya. Kendalanya terletak pada penggunaan tata bahasa dan 
kosakata. Dalam penggunaan tata bahasa, siswa XI IPS 4 belum memahami 
penggunaan l’adjectif possessif  mon, ma, mes untuk kata sifat kepunyaan orang 
pertama, siswa belum mampu membedakan pengunaan kata kerja être untuk 
menyatakan profesi dan kata kerja avoir untuk menyatakan umur serta belum bisa 
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mengkonjugasikan kata kerja s’appeler dan habiter dengan benar. Sedangkan 
dalam penggunaan kosakata, siswa XI IPS 4 memiliki keterbatasan dalam 
penguasaan kosakata dan kesalahan penulisan/ortografi pada nama -nama anggota 
keluarga dan nama-nama profesi. Di samping itu, siswa juga belum mampu 
memahami petunjuk soal yang diberikan oleh guru dan belum mampu 
menggunakan kata penghubung sederhana sehingga tulisan yang dihasilkan siswa 
kelas XI IPS 4 kurang padu. Selanjutnya berdasarkan hasil angket, sebagian besar 
siswa mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis 
bahasa Prancis. Hal ini dikarenakan penulisan/ortografi yang dianggap rumit dan 
adanya perbedaan antara penulisan dan pengucapan.   
Penggunaan metode pembelajaran dan media pembelajaran memiliki 
peranan penting dalam proses pembelajaran. Sebuah metode pembelajaran dapat 
mempermudah guru dalam mengimplementasikan skenario pembelajaran yang 
telah dirancang sedangkan media pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam 
memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu media juga dapat 
membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Seperti yang 
disampaikan oleh Sudjana dan Rivai bahwa penggunaan media pembelajaran 
mampu menarik perhatian siswa sehingga motivasi belajar siswa dapat meningkat. 
Kemudian melalui media pembelajaran siswa lebih mudah memahami dan 
mampu menguasai bahan/materi pembelajaran yang disajikan sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. Bahkan dengan adanya media pembelajaran, metode 
yang digunakan guru akan lebih menarik dan bervariasi (dalam Rasimin, 2012). 
Dari hasil pre-test menulis dan angket siswa, peneliti menyimpulkan 
bahwa siswa kelas XI IPS 4 SMA Peguruan Ksatrya 51 Jakarta  mengalami 
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kesulitan dalam menulis karangan bahasa Prancis. Oleh sebab itu, peneliti ingin 
meningkatkan kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Perguruan Ksatrya 51 Jakarta menggunakan salah satu jenis metode pembelajaran 
kooperatif yakni metode Pair Check. 
Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model 
pembelajaran yang telah dikenal sejak lama, dimana pada saat itu guru mendorong 
para siswa untuk saling kerja sama dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti 
diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya (peer teaching) (Slavin dalam Isjoni, 
2013, hal. 17). Penerapan pembelajaran kooperatif tidak hanya mampu 
meningkatkan kemampuan akademik siswa saja tetapi mampu menumbuhkan 
motivasi dalam belajar serta meningkatkan keterampilan sosial siswa. Seperti 
yang disampaikan oleh Isjoni bahwa beberapa ahli menyatakan cooperative 
learning tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang 
sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, 
bekerja sama dan membantu teman (2013, hal. 13). Oleh sebab itu peneliti tertarik 
menerapkan pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan kemampuan menulis 
siswa. 
Ada banyak jenis pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam 
kegiatan belajar mengajar diantaranya metode Teams-Games-Tournament (TGT), 
Teams-Assisted Individualization (TAI), Student-Team Achievement Division 
(STAD), Numbered-Head Together (NHT), Jigsaw, Think Pair Share (TPS), Two 
Stay Two Stray (TSTS), Role Playing, Pair Check dsb (Huda, 2014). Pada 
penelitian ini peneliti memilih metode Pair Check dalam memperbaiki 
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kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan 
Ksatrya 51 Jakarta.  
Alasan peneliti memilih metode Pair Check karena dalam langkah-langkah 
metode ini siswa dituntut untuk menyelesaikan latihan soal setiap pertemuannya 
yang akan membiasakan siswa berlatih menulis bahasa Prancis. Selain itu metode 
yang dikembangkan oleh Spencer Kagan ini dapat melatih tanggung jawab sosial 
siswa, kerja sama, dan kemampuan memberi penilaian karena setiap siswa 
memiliki perannya masing-masing dalam menyelesaikan tugasnya (Huda, 2014, 
hal. 211).  
Di samping itu, metode ini dapat mengubah paradigma pengajaran yang 
awalnya berpusat pada guru atau teacher centered menjadi pengajaran berpusat 
pada siswa atau student centered. Seperti yang disampaikan oleh Huda bahwa 
metode Pair Check ini menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan persoalan (2014, hal. 211). Artinya dalam metode ini, siswa tidak 
bergantung sepenuhnya kepada guru, melainkan merekalah yang berperan aktif 
dalam proses pembelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 
Oleh sebab itu metode Pair Check diharapkan dapat memperbaiki kemampuan 








B. Pembatasan Masalah dan Fokus Penelitian 
a. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti harus membatasi 
masalah agar pembahasannya tidak terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian 
ini adalah penerapan metode Pair Check dalam proses pembelajaran menulis 
bahasa Prancis pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta.  
b. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan menulis 
bahasa Prancis melalui metode Pair Check pada siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Perguruan Ksatrya 51 Jakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 
C. Perumusan Masalah 
           Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses penerapan 
metode Pair Check dalam meningkatkan kemampuan menulis bahasa Prancis 
siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta dan apakah metode Pair 
Check dapat meningkatkan kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI 






D. Kegunaan Penelitian 
            Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis yang dapat 
dijabarkan sebagai berikut:   
1. Manfaat Teoritis: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan 
pembelajaran menulis bahasa asing, khususnya pembelajaran menulis 
bahasa Prancis melalui metode Pair Check. 
2. Manfaat Praktis 
Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 
mengenai metode pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis. 
b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam 
menentukan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 
kemampuan menulis bahasa Prancis peserta didik.   
c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran  
khususnya pembelajaran menulis bahasa Prancis. 
d. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 
dan saran mengenai metode pembelajaran kooperatif yang dapat 








A. Kajian Teori 
Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan 
penelitian ini yakni kemampuan menulis, evaluasi kemampuan menulis, 
pembelajaran kooperatif, metode Pair Check, dan Penelitian Tindakan Kelas. 
1.1 Kemampuan Menulis 
Setiap individu memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda, tetapi 
dalam dunia pendidikan bahasa, empat kemampuan berbahasa haruslah dikuasai 
oleh pembelajar bahasa termasuk pembelajar bahasa asing. Menulis merupakan 
kemampuan berbahasa yang bersifat aktif produktif, yang artinya kegiatan yang 
menghasilkan bahasa secara tulis kepada orang lain. Melalui kegiatan menulis, 
peserta didik tidak hanya mengekspresikan gagasan/idenya saja, tetapi dapat 
mendorong mereka mengembangkan gagasannya menjadi suatu tulisan yang 
bermakna dan mendorong mereka menguasai informasi yang berkaitan dengan 
tema pembelajaran yang sedang dipelajari.  
Oleh sebab itu, menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata menjadi 
sebuah tulisan, melainkan menyampaikan ide, gagasan, perasaan, atau informasi 
secara padu yang dikemas dalam bentuk tulisan. Seperti yang disampaikan oleh 
Suparno dan Yunus (dalam Dalman, 2015, hal. 4) bahwa “menulis merupakan 
suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa 
tulis sebagai alat atau mediannya”. Hal tersebut senada dengan pendapat 
Nurgiyantoro yang menyatakan bahwa “menulis adalah aktivitas mengemukakan 
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gagasan melalui media bahasa” (2016, hal. 466). Berbeda dengan pendapat di 
atas, Dufayet dan Cleef (1990, hal. 19) menyatakan bahwa “Rédiger, c’est donc 
recopier ce que l’on avait d’abord confusément <<derrière la tête>> et qui est 
devenu brusquement clair et distinct en trouvant sa forme”. Informasi tersebut 
menjelaskan bahwa menulis merupakan kegiatan menyalin ide-ide yang masih 
berantakan atau belum tersusun, dan dengan memahami kerangkanya, ide yang 
dihasilkan tersebut menjadi jelas dan bermakna. Jadi menulis merupakan kegiatan 
menuangkan ide-ide yang akan disusun menjadi kerangka tulisan, kemudian 
dikembangkan sehingga menghasilkan tulisan yang bermakna. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis 
adalah kegiatan dalam menyampaikan gagasan/ide/informasi ataupun pesan yang 
diekspresikan melalui media tulis agar menghasilkan tulisan yang bermakna. 
Dalam kegiatan menulis seseorang tidak hanya dituntut mahir dalam 
mengekspresikan buah pikiran yang dikemas dalam bentuk tulisan, melainkan 
harus mampu menyusun setiap kalimat agar mudah dimengerti. Bahkan 
kemampuan dalam penggunaan tata bahasa, ejaan, serta penguasaan kosa kata  
juga dibutuhkan dalam menghasilkan tulisan. Hal ini senada dengan paparan 
Tarigan yang menyatakan bahwa “dalam kegiatan menulis, penulis haruslah 
terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata”(2013, hal. 3-4).  
Hal inilah yang menyebabkan kemampuan menulis dianggap sulit, karena 
seorang penulis dituntut untuk menguasai dua aspek, yakni isi pesan yang ingin 
disampaikan (ide/gagasan/informasi) dan komponen-komponen dalam 
keterampilan menulis (struktur kata, kosakata, ortografi). 
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Sejalan dengan pernyataan di atas, Gruca dan Cuq (2002, hal. 178) 
menegaskan bahwa : 
Rédiger est un processus complexe et faire acquérir une compétence en 
production écrite n’est certainement pas une tâche aisée, car écrire un 
texte ne consiste pas à produire une séries de structures linguistiques 
convenables et une suite de phrases bien construires, mais à réaliser une 
série de procédures de résolution de problèmes qu’il est quelquefois 
délicat de distinguer et de structurer. 
 
Menulis merupakan sebuah proses yang rumit dan untuk menguasai 
kemampuan tersebut tidaklah mudah, karena menulis teks bukan hanya dapat 
menghasilkan serangkaian struktur linguistik yang sesuai dan susunan kalimat 
yang tepat, tetapi juga mampu memahami serangkaian pemecahan masalah yang 
terkadang sulit dibedakan dan disusun. Dalam hal ini pemecahan masalah 
merupakan kendala yang dihadapi dalam menyusun kalimat seperti penggunaan 
tata bahasa, kosakata dan penguasaan ide/gagasan. 
Sama halnya yang dikemukakan oleh Iskandarwassid dan Sunendar yang 
menyatakan bahwa, “dibanding dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain, 
kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang 
bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan menulis menghendaki 
penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang 
akan menjadi tulisan yang baik” (2016, hal. 248). Unsur di luar bahasa yang 
dimaksudkan adalah unsur isi, yakni isi gagasan atau pesan yang ingin 
disampaikan sesuai dengan tema yang ditentukan. 
Oleh sebab itu untuk menguasai kemampuan menulis, dibutuhkan latihan 
dan praktik sesering mungkin dan persiapan lebih. Selanjutnya dalam proses 
pembelajaran, kegiatan menulis diadakan untuk mencapai tujuan kompetensi 
tertentu. Dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis, tujuan pembelajaran 
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menulis bahasa Prancis disesuaikan dengan tingkatan peserta didik. Dalam hal ini, 
peserta didik SMA dimasukkan kedalam tingakatan dasar/pemula yakni Niveau 
A1. Menurut Tagliante. (2005, hal. 115)  
En production écrite niveau A1 générale, il peut rédiger des phrases 
élémentaires (sujet+verbe+complément) sur lui-même et sur les personnes 
qu’il connaît, pour décrire ce qu’ils font et où ils vivent, par exemple sur 
une carte postale 
 
Tujuan menulis bahasa Prancis tingkat pemula adalah dapat menulis 
kalimat-kalimat sederhana (subjek+predikat+ pelengkap) tentang dirinya dan 
orang-orang  yang ia kenal untuk menceritakan apa yang mereka lakukan dan 
dimana mereka tinggal, sebagai contoh dalam menulis kartu pos. Jadi dalam 
tingkatan DELF A1, pembelajar bahasa dituntut untuk dapat menghasilkan tulisan 
sederhana mengenai pengalaman pribadi yang dikemas dalam bentuk kartu pos. 
Sedangkan menurut silabus bahasa Prancis SMA kurikulum 2013, tujuan 
menulis bahasa Prancis pada tingkat SMA adalah dapat memproduksi teks tulis 
sederhana untuk mengungkapkan informasi terkait topik Identitas diri (L‟identité), 
Kehidupan sekolah (La vie scolaire), Keluarga (La famille), Kehidupan sehari-
hari (La vie quotidienne), Kegiatan pada waktu senggang/hobi (Le passe temps) 
dan Dunia pariwisata (Le tourisme) dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 
strukter teks dan unsur kebudayaan secara benar dan sesuai dengan konteks. 
Tema-tema tersebut ditujukan untuk pengajaran bahasa Prancis selama enam 
semester, namun dalam penelitian tindakan kelas ini tujuan menulis bahasa 
Prancis adalah siswa dapat menghasilkan tulisan sederhana untuk mengungkapkan 
informasi mengenai tema Keluarga atau La Famille. 
Dapat disimpulkan bahwa sebagai bahasa kedua, pembelajaran menulis 
bahasa Prancis memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda pada tiap tingkatan 
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peserta didik. Selanjutnya sebuah tulisan yang dihasilkan dalam bahasa asing 
khususnya bahasa Prancis mempunyai karakteristik tertentu jika dibandingkan 
dengan bahasa ibu. Adapun empat karakteristik penulisan dalam bahasa asing 
menurut Cornaire dan Raymond (1999, hal. 64-65) yakni “(1) Des textes plus 
courts, (2) Un vocabulaire restreint, (3) Une syntaxe simple, et (4) Davantage 
d’erreurs”. 
Menurut Cornaire dan Raymond ada empat ciri tulisan dalam bahasa 
asing, yakni teks yang dihasilkan cenderung singkat, kosakata yang terbatas, tata 
bahasa yang sederhana, serta lebih banyak kesalahan. Sebagai bahasa asing, hasil 
karangan yang dihasilkan oleh pembelajar bahasa asing cenderung pendek. Hal ini 
disebabkan kurangnya ide/gagasan dan isi tulisan yang berkaitan dengan tema 
yang di tentukan. Selanjutnya kosakata yang digunakan sedikit dan terdapat 
pengulangan yakni kata-kata yang sama cenderung diulang, hal ini disebabkan 
kurangnya penguasaan kosataka. Kemudian tata bahasa atau gramatikal yang 
dihasilkan sederhana yakni kurangnya penggunaan kata penghubung antar kalimat 
atau conjonction, kata keterangan atau adverbe, dan struktur kalimat yang 
dihasilkan singkat seperti (subjek+predikat+objek). Terakhir teks yang dihasilkan 
dalam bahasa asing memiliki banyak kesalahan jika dibandingkan dengan bahasa 
pertama, hal ini dibuktikan dengan kesalahan dalam penulisan/ortografi, 
kesalahan dalam mengkonjugasikan kata kerja, serta kesalahan dalam penggunaan 
tata bahasa seperti kata ganti, kata sifat, preposisi, dll. 
Selanjutnya menurut Gruca dan Cuq ada tiga tahapan dalam menghasilkan 
sebuah tulisan, yakni :  
a) Planification yakni perencanaan 
b) La mise en texte ou textualisation yakni penulisan 
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c) La revision ou l’édition yakni perbaikan 
  
Pada tahap perencanaan, penulis berusaha mengumpulkan gagasan-
gagasan yang dibutuhkan untuk menyusun dan mempersiapkan kerangka tulisan. 
Selain itu penulis juga menentukan tema dan isi tulisan yang akan disampaikan. 
Kemudian pada tahap penulisan, penulis menyalin dan menyusun gagasan-
gagasan yang telah dikumpulkan dengan melibatkan penggunaan kosakata dan 
gramatikal dalam kalimat dan paragraf yang akan disampaikan. Pada tahap 
terakhir, penulis melihat kembali hasil karangannya dengan membaca secara teliti 
untuk mengetahui kesalahan dalam penyusunan tulisan, bentuk linguistik, dan isi 
gagasan yang telah dihasilkan dan mengetahui hal-hal apa saja yang akan 
diubah/diperbaiki (Gruca et Cuq, 2002). 
  Dapat disimpulkan bahwa dalam menghasilkan sebuah tulisan atau 
karangan, seorang penulis melewati beberapan tahapan yakni menentukan tema 
dan mengumpulkan gagasan-gagasan yang disusun dalam kerangka tulisan, 
kemudian menyalin gagasan-gagasan tersebut dengan menggunakan kosakata dan 
gramatikal yang tepat dan yang terakhir, membaca kembali serta memperbaiki apa 
yang telah hasilkan.    
  
1.2 Evaluasi Kemampuan Menulis 
Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menulis bahasa 
Prancis maka dilakukanlah evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan tidak hanya 
untuk mengetahui kompetensi apa yang sudah atau yang belum dikuasai siswa 
dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis, tetapi juga untuk menentukan 
kebijakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Untuk 
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mengukur keberhasilan siswa dalam menulis bahasa Prancis maka dibutuhkan 
instrumen berupa tes. Ada berbagai bentuk tes yang dapat digunakan dalam 
evaluasi pembelajaran. Menurut Lussier (1992, hal. 55) “Il existe six types d’items 
auxquels on se réfere en évaluation : le choix multiple, l’appariement, le 
réarrangement, l’alternative, les réponses courtes et finalement les réponses 
élaborées”. 
Ada enam jenis tes yang mengacu pada evaluasi pembelajaraan bahasa, 
diantaranya : tes pilihan ganda, tes menyusun paragraf, tes 
mencocokkan/menjodohkan,tes benar-salah, tes jawaban singkat dan terakhir tes 
uraian/essay.  
Dalam evaluasi pembelajaran menulis bahasa Prancis, digunakan jenis tes 
uraian/essay berupa tes mengarang untuk mengukur kemampuan siswa dalam 
menulis bahasa Prancis. Menurut Ebel (dalam Nurgiyantoro, 2016, hal. 135), “tes 
uraian/essay menuntut peserta didik untuk dapat menghubungkan fakta-fakta dan 
konsep-konsep, mengorganisasikannya ke dalam koherensi yang logis, dan 
kemudian menuangkan hasil pemikiran itu ke dalam bentuk ekspresi tulis”. Hal 
tersebut senada dengan pendapat Lussier yang menyatakan bahwa : 
Les réponses élaborées permet de vérifier des habiletés mentales plus 
complexes qui exigent des efforts de réflexion et demendent à l’apprenant 
d’organiser sa pensée et de l’exprimer de façon cohérente. On associe 
l’utilisation de réponses élaborées aux habiletés productrices, c’est-à-dire 
en production écrite (premier exemple) et en communication 
orale(deuxième exemple) (1992, hal. 62). 
 
Kutipan tersebut menjelaskan bahwa tes uraian/essay memungkinkan 
untuk menilai keterampilan berfikir yang lebih rumit yang membutuhkan daya 
pikir dan meminta siswa mengorganisasikan hasil pemikirannya dan 
menuangkannya secara terpadu. Bentuk tes uraian/essay ini berkaitan dengan 
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keterampilan berbahasa produktif yakni keterampilan menulis dan keterampilan 
berbicara.  
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis 
tes uraian/essay yang berupa tes mengarang digunakan untuk mengukur 
kemampuan siswa dalam menuangkan hasil pemikiran dan mengorganisasikan 
konsep-konsep yang sudah dipelajari secara terpadu dalam bentuk tulisan. Atau 
dengan kata lain, bentuk tes mengarang sesuai dan dapat diaplikasikan dalam 
evaluasi menulis bahasa Prancis. 
Selanjutnya, tes mengarang merupakan salah satu bentuk tes yang 
mempunyai kriteria yang rumit, karena penilaian terhadap tes tersebut harus 
mengacu pada komponen/kriteria penilaian yang yang telah ditentukan. Kriteria 
penilian tersebut akan mereprentasikan kompetensi-kompetensi yang telah 
dikuasai oleh setiap siswa. Dalam penilaian menulis bahasa Prancis, penulis 
mengacu pada grille d’évaluation CECR (Cadre Européen Commun de 
Référence) production écrite A1, yang terdiri dari enam kriteria penilaian yakni : 
“a)respect de la consigne ; b)capacité à informer et/ou décrire ; c) correction de 
sociolinguistique ; d)le lexique ; e)la morphosyntaxe, et f) la cohérence et la 
cohésion“ (Liria & Sigé, 2005, hal. 7-8). 
Dari kriteria-kriteria penilaian di atas, penulis memilih empat kriteria yang 
dijadikan acuan dalam mengukur kemampuan siswa dalam menulis bahasa 
Prancis. Penentuan kriteria tersebut telah disesuaikan dengan kompetensi dasar 
bahasa Prancis kelas XI, materi pembelajaran, dan subjek penelitian yakni siswa 
kelas XI IPS 4. Berikut ini adalah penilaian kemampuan menulis bahasa Prancis 
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yang digunakan peneliti dalam mengevaluasi pembelajaran menulis bahasa 
Prancis. 
2.1 Tabel Penilaian Kemampuan Menulis Bahasa Prancis  
(Telah dikembangkan dari penilaian CECR (Cadre Européen Commun de 
Référence)  DELF A1 dan telah dimodifikasi oleh peneliti) 
Respect de la consigne  
Je peux mettre en adéquation ma 
production avec la situation 
proposée. 
Je peux respecter la consigne de 
longueur minimale indiquée. 
0 1 2 
Lexique/orthographe lexicale  
Je peux utiliser un répertoire 
élémentaire de mots et 
d‟expressions relatifs à ma situation 
personnelle. 
Je peux orthographier quelques 
mots du répertoire élèmentaire. 
0 1 2 3 4 5 6 
Morphosyntaxe/orthographe grammaticale 
Je peux utiliser avec un contrôle 
limité des structures, des formes 
grammaticales simples appartenant 
à un répertoire mémorisé. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cohérence et cohésion  
Je peux relier les mots avec des 
connecteurs très élèmentaires tels 
que et, alors, parce que, mais. 
0 1 2 
 
Berdasarkan tabel penilaian di atas, dapat dipahami bahwa dalam 
kemampuan menulis terdapat empat kriteria yang harus diperhatikan, yakni : 
a. Réspect de la consigne, yakni memahami petunjuk soal. 
Pada kriteria pertama, siswa dapat memahami petunjuk soal yang tertera 
dalam tes tersebut. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk menghasilkan tulisan 
sesuai tema/situasi yang diberikan dan sesuai jumlah kata yang ditetapkan. 
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b. Lexique/ Orthographe lexicale, yakni penguasaan kosatakata dan penulisan 
secara tepat. 
Pada kriteria kedua, siswa dapat menguasai kosakata dari segi 
penggunaan maupun penulisanya. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk 
menggunakan kosakata sesuai dengan tema/situasi yang ditentukan dan 
dapat menuliskan kosakata dengan benar.   
c. Morphosyntaxe/orthographe grammaticale, yakni  penguasaan tata bahasa 
dan penulisan secara tepat. 
Pada kriteria ketiga, siswa dituntut dapat membuat/menghasilkan kalimat 
sederhana dengan memperhatikan tata bahasa, seperti penggunaan 
kongjugasi, preposisi, dll sesuai dengan tingkat A1. Selain itu siswa juga 
dituntut untuk memperhatikan penulisan tata bahasa secara tepat. 
d. Cohérence et cohésion, yakni penggunaan kata hubung dalam kalimat. 
Pada kriteria keempat, siswa dituntut dapat menggunakan konjungsi/kata 
hubung sederhana seperti (et, alors, parce que, mais), untuk menghubungkan 
dari kalimat satu ke kalimat berikutnya. 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kriteria yang harus 
diperhatikan dalam evaluasi menulis bahasa Prancis adalah pemahaman petunjuk 
soal, penguasaan dan penggunaan kosakata dan tata bahasa serta penggunaan kata 






1.3 Pembelajaran Kooperatif 
Saat ini proses pembelajaran masih bersifat kompetitif, yakni setiap siswa 
berlomba-lomba untuk mencapai keberhasilan belajar dengan mengalahkan satu 
sama lain. Metode pembelajaran seperti itu menyebabkan hanya sebagian siswa 
yang akan bertambah pintar, sedangkan siswa dengan kemampuan rendah 
semakin tertinggal. Tentu saja hal ini mempengaruhi motivasi belajar siswa yang 
berkemampuan rendah sehingga menyebabkan kegagalan dalam pembelajaran. 
Oleh sebab itu dibutuhkan suatu metode pengajaran yang tidak hanya dapat 
meningkatkan motivasi belajar tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk mencapai keberhasilan bersama. 
 Pembelajaran kooperatif  dianggap sebagai alternatif dari pembelajaran 
yang bersifat kompetisi yang masih diterapkan dalam dunia pendidikan dan 
menjadi solusi dari kegagalan pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat 
Dumont, Istance & Benavides (2010, hal. 172) yang menyatakan bahwa 
“L’apprentissage coopératif est présenté comme une solution à un large éventail 
de problèmes éducatifs “. 
Kutipan tersebut menjelaskan bahwa, pembelajaran kooperatif hadir 
sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kegiatan belajar 
mengajar. Dengan diterapkannya pembelajaran kooperatif, seluruh siswa 
termotivasi bekerja sama untuk meraih keberhasilan dalam belajar.  
Menurut Slavin (2016, hal. 4) pembelajaran kooperatif merujuk pada 
berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-
kelompok kecil untuk saling membantu sama lainnya dalam mempelajari materi 
pelajaran. Selain itu Artz dan Newman (dalam Huda, 2016, hal. 32) 
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mendefinisikan “pembelajaran kooperatif sebagai kelompok kecil 
pembelajar/siswa yang bekerjasama dalam satu tim untuk mengatasi suatu 
masalah, menyelesaikan sebuah tugas atau mencapai satu tujuan bersama”. 
Berbeda dengan pendapat di atas,  Howden et Martin (dalam Lavoie, A., Drouin, 
M., & Hérou , 2012, hal. 4), memaparkan bahwa “La pédagogie coopérative est 
une approche interactive de l’organisation du travail [...] où des étudiants de 
capacités et de forces différentes [...] ont chacun une tâche précise et travaillent 
ensemble pour atteindre un but commun”. 
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 
sebuah pendekatan interaktif dalam kelompok kerja dimana para siswa dengan 
kemampuan dan kecerdasan berbeda memiliki masing-masing tugas dan bekerja 
sama untuk mencapai tujuan bersama. 
Pendapat tersebut sejalan dengan Ambassa (2005, hal. 44) yang 
menyatakan bahwa “L’apprentissage coopératif met l’accent sur le travail en 
groupes restreints où des élèves, de capacités et de talents différents, s’efforcent 
d’atteindre un objectif commun“. 
Kutipan tersebut menginformasikan bahwa pembelajaran kooperatif 
menekankan pada kerja kelompok dimana siswa-siswa dengan kemampuan dan 
bakat yang berbeda berusaha mencapai tujuan bersama. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 
merupakan metode pengajaran yang menekankan sikap tolong menolong dan 
melibatkan siswa secara heterogen untuk belajar dan bekerja sama secara 
berkelompok dalam memahami pelajaran dan menyelesaikan tugas agar dapat 
mencapai tujuan bersama. 
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Setiap metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru pasti memiliki 
tujuan tertentu salah satunya adalah mempermudah siswa dalam memahami 
konsep pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Suprijono 
“tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan kerja sama akademik 
antar peserta didik, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya 
diri, serta meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok” 
(2015, hal.46). Sedangkan menurut Isjoni, “tujuan utama dalam penerapan 
cooperative learning adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok 
bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan 
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya 
dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok” (2013, hal.21). 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan kooperatif 
tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik semata tetapi meningkatkan 
keterampilan sosial siswa.  
 Adapun ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif diantaranya (Isjoni, 2013, 
hal. 20) : “(a) setiap siswa anggota memiliki peran ; (b) terjadi hubungan interaksi 
langsung diantara siswa ; (c) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas 
belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya ; (d) guru membantu 
mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok ; (e) guru 
hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan”. 
Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa yang membedakan 
pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran lain adalah adanyanya peran, 
interaksi dan tanggung jawab diantara siswa dalam proses pembelajaran. Setiap 
siswa memiliki peran masing-masing dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan 
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anggota kelompoknya dalam menguasai materi pembelajaran. Dengan adanya 
peran dan tanggung jawab tersebut, setiap anggota kelompok berinteraksi 
berdasarkan peran masing-masing dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh guru. Kemudian ciri lain pembelajaran ini adalah guru membimbing siswa 
dalam mengembangkan keterampilan interpersonal. “Pengembangan keterampilan 
interpersonal siswa meliputi belajar mendengarkan orang lain, memberi umpan 
balik, berbagi tugas, saling memberi dan menerima bantuan dan belajar mengatasi 
hal-hal yang mengganggu teman satu tim” (Suprijono, 2015, hal. 63). Selain itu 
dalam pembelajaran kooperatif, guru hanya memberikan bantuan atau bimbingan 
terhadap kelompok jika dibutuhkan saja, sehingga kegiatan pembelajaran berpusat 
pada siswa. 
Selanjutnya Dumont et al (2010, hal. 172) menjelaskan bahwa “les 
méthodes d’apprentissage coopératif sont très diverses, mais toutes privilégient le 
travail en groupes restreints ou en équipes dont les membres doivent s’entraider 
pour acquérir des connaissances scolaires”. 
Kutipan tersebut berarti bahwa metode-metode pembelajaran kooperatif 
sangat beragam, tetapi semua metode mengedepankan bekerja secara 
berkelompok atau tim yang mana seluruh anggota kelompok harus saling 
membantu untuk memperoleh pengetahuan. 
Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang guru 
dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif sesuai dengan mata 
pelajaran yang diampunya dengan prinsip seluruh siswa bekerja sama dalam 
kelompok untuk mendapatkan pengetahuan. 
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Selanjutnya menurut Lavergne pembelajaran kooperatif memiliki beberapa 
manfaat diantaranya dilihat dari aspek kognitif, sosial, afektif, dan manajemen 
kelas. Dalam segi kognitif, pembelajaran kooperatif dapat melatih siswa untuk 
lebih banyak memahami pembelajaran daripada bertanya kepada guru. Kemudian 
dari aspek sosial, siswa dapat mengembangkan keterampilan relasional dan 
terciptanya hubungan positif interpersonal. Selanjutnya dari aspek afektif, 
pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa. 
Sedangkan dari aspek manajemen kelas, pembelajaran ini mendorong siswa untuk 
bereksplorasi dengan temannya sehingga mereka menjadi mandiri. Selain itu dari 
aspek manajemen kelas, guru memiliki banyak waktu untuk mengamati dan 
memberikan bimbingan/bantuan kepada siswa jika diperlukan (1996).  
Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki manfaat 
tidak hanya pada segi kognitif siswa, tetapi juga pada segi sosial, afektif dan 
manajemen kelas.  
 
1.4 Metode Pembelajaran Pair Check 
Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, seorang guru 
harus menentukan metode pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapai.  Ada banyak jenis metode pembelajaran kooperatif yang dapat 
diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian tindakan kelas ini, 
peneliti menggunakan salah satu metode pembelajaran kooperatif, yakni metode 
Pair Check. “Metode pembelajaran berkelompok antar dua orang atau 




“Menurut Kagan, model pembelajaran kooperatif Pair Check adalah 
metode pengecekan hasil kerja kelompok” (dalam Tampubolon, 2014, hal. 106). 
Selanjutnya Herdian (dalam Shoimin, 2014, hal. 119) mengatakan bahwa “model 
Pair Check (pasangan mengecek) merupakan model pembelajaran di mana siswa 
saling berpasangan dan menyelesaikan masalah yang diberikan”. Sejalan dengan 
pendapat Herdian, Johnson (2010) menyatakan bahwa Pair Check merupakan 
sebuah strategi pembelajaran dimana para siswa bekerja secara berpasangan untuk 
memenuhi atau menyelesaikan tugas dari guru. 
Jadi metode Pair Check merupakan metode pembelajaran dimana siswa 
secara berpasangan belajar bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru dan belajar memeriksa/mengoreksi hasil tugas pasangannya.  
Berbeda dengan ketiga pendapat tersebut, Le Bureau de l’éducation 
française (2005, hal. 21) memaparkan bahwa : 
“Ensemble-vérifions est une stratégie qui favorise l’interaction et la 
collaboration entre élèves et permet à ces derniers d’apprendre à 
surveiller eux-mêmes leur travail. Une liste énonçant les étapes à 
suivre est affichée. Lorsque le travail est terminé, chaque élève vérifie 
que tout a été accompli“. 
 
 
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Pair Check merupakan strategi 
yang mengutamakan interaksi dan kolaborasi antarsiswa dan memungkinkan 
mereka belajar mengoreksi tugas mereka sendiri. Lalu siswa memastikan bahwa 
hal-hal yang harus dikerjakan sudah dipenuhi. Ketika tugas sudah selesai, setiap 
siswa mengoreksi tugas pasangannya dan memastikan bahwa semua tugas sudah 
dikerjakan. 
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 
Pair Check adalah  salah satu metode pembelajaran kooperatif berpasangan yang 
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tidak hanya melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
guru tetapi juga melatih siswa dalam mengecek jawaban pasangannya. 
Menurut Shoiman (2014, hal. 119) “metode ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menuangkan ide, pikiran, pengalaman 
dan pendapatnya dengan benar”. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti yakni 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis bahasa Prancis.  
“Dalam metode ini, guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator 
aktivitas siswa” (Shoimin, 2014, hal. 119). Artinya, pembelajaran dengan metode 
Pair Check tidak berpusat pada guru, guru hanya berperan dalam memberikan 
motivasi pada siswa untuk aktif berpartisipasi dan membimbing siswa dalam 
kegiatan pembelajaran. Siswalah yang secara mandiri harus aktif dalam 
menguasai materi pembelajaran dan bertanggung jawab atas peran yang diberikan 
oleh guru. Seperti yang disampaikan oleh Huda (2014, hal. 211) bahwa “metode 
Pair Check menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
persoalan serta menuntut tanggung jawab sosial siswa.”  
Selanjutnya menurut Candler (n.d) menyatakan bahwa seluruh siswa 
mendapatkan manfaat dari bantuan dan bimbingan dari siswa yang satu terhadap 
siswa yang lain. Siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih mudah memahami 
pelajaran dari bimbingan siswa lain yang telah menguasai pelajaran. Sedangkan 
siswa yang telah menguasai pelajaran dapat lebih menguasai pengetahuan mereka 
setelah mengajari siswa lain. 
Setiap metode pembelajaran yang diterapkan pasti memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Adapun kelebihan dari metode Pair Check, diantaranya (Huda, 2014, 
hal. 212) : “(a) meningkatkan kerja sama antar-siswa ; (b) peer tutoring ; (c) 
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meningkatkan pemahaman atas konsep dan atau proses pembelajaran ; (d) melatih 
siswa berkomunikasi dengan baik dengan teman sebangku”. 
Dari paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam metode Pair Check, 
seluruh siswa  dibentuk menjadi berpasangan dan diberi peran masing-masing, 
yakni peran partner dan peran pelatih. Dengan adanya peran tersebut dapat 
meningkatkan kerja sama mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 
guru. Selanjutnya metode Pair Check yang merupakan salah satu metode 
pembelajaran kooperatif menekankan peer tutoring, yakni siswa yang berperan 
sebagai pelatih akan membimbing dan memberikan bantuan kepada pasangannya 
yang berperan sebagai partner. Dengan adanya peer tutoring atau bantuan teman 
sebaya antara peran pelatih dan peran partner, diharapkan dapat membantu siswa 
yang beperan sebagai partner untuk mudah memahami materi/konsep 
pembelajaran. Selain itu, dengan adanya peran yang diberikan guru kepada siswa 
dalam metode ini, dapat melatih siswa untuk berkomunikasi dengan baik dengan 
teman sebangkunya. 
Sementara itu metode ini memiliki kelemahan, diantaranya (Huda, 2014, 
hal. 213) : “(a) membutuhkan waktu yang lama ; (b) membutuhkan kesiapan 
siswa untuk menjadi pelatih dan partner yang jujur dan memahami soal dengan 
baik”. 
Dalam menerapkan metode Pair Check sudah tentu seorang guru 
membutuhkan waktu yang tidak sedikit, mengingat alokasi waktu disekolah yang 
sangat terbatas dan tahapan-tahapan dari metode Pair Check yang tidak sedikit. 
Selain itu metode ini juga memerlukan kejujuran siswa ketika memeriksa jawaban 
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pasangannya dan memerlukan kesiapan dalam memahami dan menyelesaikan 
latihan soal yang diberikan oleh guru. 
Adapun langkah-langkah rinci penerapan metode Pair Check adalah 
sebagai berikut (Huda, 2014, hal. 211-212) : 
a. Guru menjelaskan konsep. 
b. Siswa dibagi ke dalam beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. Dalam 
satu tim ada 2 pasangam. Setiap pasangan dalam satu tim dibebani masing-
masing satu peran yang berbeda : pelatih dan partner. 
c. Guru membagikan soal kepada partner. 
d. Partner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya. 
Partner yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu kupon 
dari pelatih. 
e. Pelatih dan partner saling bertukar peran. Pelatih menjadi partner, dan 
partner menjadi pelatih. 
f. Guru membagikan soal kepada partner. 
g. Partner menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek jawabannya. Partner 
yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu kupon dari 
pelatih. 
h. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban satu sama 
lain. 
i. Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari berbagai soal. 
j. Setiap tim mengecek jawabannya. 




Tahapan tersebut menjelaskan bahwa dalam pembelajaran Pair Check, sifat 
bekerjasama harus dimiliki oleh setiap indiviu dalam setiap kelompok.  
 
1.5 Penelitian Tindakan Kelas 
Dalam dunia pendidikan, setiap guru tentu tidak luput dari permasalahan 
ketika  melaksanakan proses belajar mengajar. Permasalahan yang terjadi di 
dalam kelas akan menghambat tujuan pembelajaran dan mempengaruhi kualitas 
pembelajaran. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu upaya tindakan perbaikan melalui 
Penelitian Tindakan Kelas. Seperti yang disampaikan oleh Mulyasa (2011, hal. 
11) bahwa “penelitian tindakan kelas adalah suatu upaya untuk mencermati 
kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan 
(treatment) yang sengaja dimunculkan, dengan maksud untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas pembelajaran”.  
Sejalan dengan pendapat Mulyasa, Kunandar (dalam Iskandar, 2012, hal. 
21) menambahkan bahwa “penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan 
yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) yang 
bertujuan untuk memperbaiki/meningkatkan mutu proses pembelajaran di 
kelasnya”. 
Berbeda dengan pendapat Catroux (dalam Radi, 2017, hal. 319)  
menyatakan : 
La recherche-action est un processus destiné à doter tous les participants 
de la scène éducative, qu’il s’agisse des étudiants, des enseignants ou 
d’autres intervenants, des moyens d’ameliorer leurs pratiques grâce à 





Kutipan tersebut berarti bahwa penelitian tindakan adalah sebuah proses 
yang dipersiapkan untuk membekali seluruh partisipan bidang pendidikan 
diantaranya peserta didik, pengajar, atau praktisi pendidikan dengan cara 
memperbaiki praktik mereka berdasar pengalaman nyata mereka dan 
menambahkan pengetahuan teoriris yang sesuai. Dari pernyataan Catroux dapat 
ditarik kesimpulan bahwa penelitian tindakan adalah proses yang dirancang untuk 
memperbaiki praktik pembelajaran dalam bidang pendidikan.  
Berdasarkan paparan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang dirancang oleh guru/pengajar 
bersama kolaborator dengan menerapkan suatu tindakan(treatment) untuk 
memperbaiki praktik pembelajaran. 
Selanjutnya, pelaksanaan penelitian tindakan kelas memiliki beberapa 
tujuan yang diharapkan diantaranya (Tampubolon, 2014, hal. 22) : 
a. Memperbaiki/meningkatkan kualitas praktik (proses) pembelajaran di 
kelas secara berkesinambungan. 
b. Memperbaiki/ meningkatkan kualitas hasil belajar baik aspek akademik 
maupun non akademik. 
c. Memperbaiki secara inovatif dan kreatif kurikulum, strategi pembelajaran 
dan penilaian berbasis kompetensi. 
d. Meningkatkan mutu pendidikan dilembaga/sekolah. 
 
Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan penelitian 
tindakan kelas, tidak hanya memperbaiki proses dan hasil pembelajaran saja, 
tetapi memperbaiki komponen pembelajaran diantaranya kurikulum, 
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strategi/metode pembelajaran dan alat evaluasi yang digunakan guru dalam proses 
pembelajaran.  
Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, seorang guru/peneliti tidak 
hanya terpusat pada hasil dari tindakan yang diterapkan melainkan terpusat pada 
proses dari tindakan yang telah dilaksanakan. Seperti yang dinyatakan oleh 
Suhardjono (dalam Arikunto, Suhardjono & Supardi, 2016, hal. 127) bahwa “hal 
terpenting dalam penelitian tindakan kelas adalah proses, sedangkan hasil 
tindakan merupakan konsekuensi logis dari ampuhnya tindakan”. Maksud dari 
pernyataan tersebut adalah dalam penelitian tindakan kelas, seorang guru haruslah 
mementingkan sebuah proses, sedangkan hasil merupakan akibat dari tindakan 
yang diterapkan.  
Hal senada juga disampaikan oleh Arikunto et al (2016, hal. 32) bahwa 
“dalam penelitian tindakan kelas, guru mementingkan proses, tidak semata-mata 
hasil. Oleh karena itu, pembelajaran berhasil apabila istilah „hasil‟ itu bukan 
hanya hanya hasil akhir, melainkan juga hasil yang berada selama proses”. Dari 
pernyataan Arikunto dapat dipahami bahwa seorang guru tidak hanya 
mementingkan hasil akhir dari tindakan,  melainkan hasil dari sebuah proses yakni 
tahapan kegiatan yang dilaksanakan guru dalam pembelajaran.  
Berdasarkan pernyataan ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
seorang guru/peneliti dalam melakukan penelitian tindakan haruslah 
mementingkan dan fokus pada dua hal yakni, proses dan hasil tindakan. Proses 
tersebut dilihat dari kegiatan pembelajaran, apakah guru telah menerapkan 
langkah-langkah tindakan dari metode pembelajaran yang digunakan. Sedangkan 
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hasil tindakan berupa hasil belajar atau prestasi belajar yang diperoleh siswa 
setelah diterapkannya suatu tindakan dari metode pembelajaran.  
Dalam menerapkan langkah-langlah tindakan diperlukan suatu 
pengulangan. “Pengulangan langkah dari awal sampai dengan akhir disebut 
dengan siklus” (Suhardjono dalam Arikunto et al, 2016, hal. 127). Selanjutnya 
menurut Sukardi (2015, hal. 36), “banyaknya siklus yang dapat diterapkan 
minimal dua atau lebih. Indikator kapan siklus berakhir, ditentukan apakah 
penelitian sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siklus juga dapat diakhiri 
apabila permasalahan dalam penelitian sudah dapat dipecahkan dengan baik”. 
Dalam perkembangannya, ada beberapa model penelitian tindakan kelas 
yang dapat diterapkan di dalam dunia pendidikan, diantaranya : (1) Model Kurt 
Lewin, (2) Model Kemmis dan Mc.Taggart, (3) Model John Elliot, dan (4) Model 
Dave Ebbutt” (Iskandar, 2012). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain 
model Kemmis dan Mc.Taggart. “Desain PTK model Kemmis dan Mc Taggart 
merupakan pengembangan dari desain PTK model Kurt Lewin yang terdiri dari 
empat tahapan” (Tampubolon, 2014, hal. 27). Keempat tahapan adalah 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang mana saling terkait dari 
tahapan pertama ke tahapan berikutnya sehingga dikenal dengan bentuk spiral 




Diagram 2.1 Desain PTK Model Kemmis dan Mc. Taggart 





- Perencanaan tindakan (planning) adalah suatu perencanaan dalam bentuk 
penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi hasil 
pelaksanaan prapenelitian/refleksi awal. 
- Pelaksanaan tindakan (acting) adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas 
sebagai guru model dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang 
telah direncanakan. 
- Observasi (observing) adalah pengamatan atas pelaksanaan proses 
pembelajaran dikelas secara bersamaan (simultan) sebagai peneliti dan 
observasi terhadap perubahan perilaku siswa atas tindakan pembelajaran 
yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpul data. 
- Refleksi (reflection) adalah rekomedasi atas hasil evaluasi data guna 




B. Hipotesis tindakan 
Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat diajukan hipotesis tindakan 
dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut: “Penerapan Metode Pair Check 
dapat meningkatkan kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 







A. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian tindakan ini adalah untuk mendeskripsikan 
proses penerapan metode Pair Check dalam meningkatkan kemampuan menulis 
bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta dan untuk 
mengetahui peningkatan kemampuan menulis bahasa Prancis melalui penerapan 
metode Pair Check pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta yang 
letaknya berada di Jalan Percetakan Negara No. D232, kelurahan Johar Baru, 
kecamatan Johar Baru, kota Jakarta Pusat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 
Agustus hingga bulan Oktober pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018.  
C. Metode dan Desain Intervensi Tindakan 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (Action Research Classroom). Banyak model yang dapat digunakan sebagai 
pedoman dalam merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Dalam 
penelitian ini, peneliti mengaplikasikan model penelitian tindakan kelas dari Kemmis 
dan Mc Taggart yang dikenal dengan model spiral. Model spiral dari Kemmis 
Taggart memiliki empat tahapan yang dilaksanakan pada setiap siklus, yakni: a) 
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planning (perencanaan) ; b) acting (tindakan) ; c) Observing (pengamatan) ; d) 
Reflecting  (refleksi) 
Diagram 3.1 Desain PTK Model Kemmis & Mc. Taggart 
 
(Sumber : Emzir, 2015, hal.240) 
C.1. Perencanaan 
Pelaksanaan perencanaan mencakup kegiatan: 
a. Melakukan wawancara kepada guru bahasa Prancis. 
b. Mengadakan observasi awal 
c. Mengadakan tes awal (pre-test) kemampuan menulis bahasa Prancis. 
d. Mempersiapkan  materi ajar dan latihan soal. 
e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
f. Membuat lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa. 
g. Menyusun angket.  
h. Menentukan evaluasi penilaian kemampuan menulis bahasa Prancis 
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i. Membuat tes akhir (post-test) kemampuan menulis bahasa Prancis. 
j. Mempersiapkan alat dokumentasi 
 
C.2. Tindakan 
Pada tahap ini, peneliti mengaplikasikan metode Pair Check dalam proses 
pembelajaran menulis bahasa Prancis sesuai dengan langkah-langkah yang telah 
direncanakan. Metode pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta.  
C.3. Observasi 
Pada tahap ini, peneliti meminta kolaborator untuk melakukan pengamatan 
terhadap skenario pembelajaran yang telah direncanakan dan mencatat kekurangan 
yang terjadi selama pembelajaran berlangsung dalam lembar observasi yang telah 
dipersiapkan (lihat lampiran hal. ) 
 
C.4. Refleksi 
Pada tahap ini, peneliti dan kolaborator menganalisa dan mendiskusikan hasil 
lembar observasi yang diperoleh selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Hasil 
lembar observasi tersebut akan menjadi acuan peneliti untuk melakukan tindakan 
lanjutan agar tercapainya tujuan penelitian, yakni meningkatnya kemampuan menulis 





D. Subjek Penelitian  
Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI 
IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 30 
siswa, 17 laki-laki dan 13 perempuan. 
E. Kolaborator 
Kolaborator dalam penelitian ini adalah Bapak Pujo Trias Woto, S.Pd yang 
merupakan guru bahasa Prancis kelas XI di SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. 
Kolaborator bertugas memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran. 
F. Peran Posisi Peneliti dalam Penelitian  
Peran utama guru dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai pengelola 
penelitian tindakan kelas (Iskandar, 2012). Dalam hal ini peneliti yang berperan 
sebagai guru mata pelajaran bahasa Prancis tidak hanya melaksanakan tindakan 
kegiatan pembelajaran, tetapi juga menyusun rancangan penelitian mulai dari 
mempersiapakan materi ajar, merancang skenario pembelajaran sesuai dengan 
metode yang digunakan, membuat latihan soal, membuat pre-test dan post-test sesuai 
dengan silabus bahasa Prancis kelas XI SMA Perguruan Ksatrya 51, membuat lembar 
angket dan lembar wawancara, membuat lembar observasi aktivitas guru dan lembar 






G. Tahapan Intervensi Tindakan  
 Penelitian tindakan ini dilaksanakan di kelas XI IPS 4 SMA Perguruan 
Ksatrya 51 Jakarta. Sebelum melaksanakan tindakan pada siklus pertama, peneliti 
melakukan observasi awal untuk mengetahui kondisi dan permasalahan dikelas. 
Dalam tahapan pra-observasi, peneliti bertindak sebagai pengamat. Peneliti 
mengamati dan mencatat kegiatan belajar mengajar yang terjadi selama pembelajaran 
bahasa Prancis berlangsung. Tahapan selanjutnya, peneliti mengadakan tes awal (pre-
test) menulis bahasa Prancis untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas XI IPS 
4 dalam menulis karangan bahasa Prancis. Setelah itu barulah peneliti merancang 
gambaran umum skenario pembelajaran yang dilaksanakan selama dua siklus, dimana 
setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan empat tahapan yakni perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. Berikut tabel skenario pembelajaran penelitian 
tindakan kelas (PTK). 
Tabel 3.1. Rencana dan Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
Siklus 
1 
Perencanaan a. Menyiapkan materi ajar dan media 
pembelajaran berupa powerpoint. 
b. Membuat Rancangan Pelaksanaan 
Pembelajaran(RPP) 
c. Membuat latihan soal  
d. Menyiapkan lembar observasi aktivitas guru 
dan aktivitas siswa 
e. Membuat soal post-test 
f. Menyiapkan alat dokumentasi 
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   Tindakan a. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
b. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok yang 
terdiri dari 4 orang dan membentuk menjadi 2 
pasangan dalam setiap kelompok. 
c. Siswa diberikan peran oleh guru yakni peran 
pelatih dan partner. 
d. Siswa yang berperan sebagai partner diberikan 
soal oleh guru. 
e. Siswa yang berperan sebagai partner 
mengerjakan soal. 
f. Siswa yang berperan sebagai pelatih  mengecek 
jawaban partner dan memberikan kupon jika 
partner menjawab soal dengan benar.  
g. Siswa bertukar peran.  
h. Siswa yang berperan sebagai partner diberikan 
soal oleh guru. 
i. Siswa yang berperan sebagai pelatih mengecek 
jawaban partner dan memberikan kupon jika 
partner menjawab soal dengan benar. 
j. Setiap pasangan kembali ke kelompok awal 
dan mencocokan atau membandingkan 
jawaban satu sama lain. 
k. Siswa dibimbing dan diberikan arahan atas 
jawaban dari berbagai soal oleh guru. 
l. Setiap kelompok mengecek jawabannya. 
m. Kelompok yang memperoleh kupon terbanyak 
diberikan hadiah/reward oleh guru. 
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Observasi a. Kolaborator mengamati peneliti dan siswa 
selama pembelajaran berlangsung. 
b. Kolaborator menilai aspek-aspek pada lembar 
observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa dan 
mencatat kekurangan dari proses pembelajaran 
yang berlangsung.  
Refleksi a. Menganalisis hasil lembar observasi aktivitas 
guru dan aktivitas siswa, dan hasil post-test 
pertama. 
b. Melakukan evaluasi bersama kolaborator 
mengenai aspek-aspek yang sudah dan belum 
tercapai dalam pelaksanaan tindakan serta 
perubahan yang terjadi selama siklus pertama. 
c. Berdiskusi bersama kolaborator mengenai 






Berdasarkan kendala-kendala yang terjadi pada 
siklus I, maka peneliti melakukan sedikit 
perubahan pada siklus II seperti mengganti 
anggota dari masing-masing pasangan dan 
menukar beberapa tahapan pada metode Pair 
Check, seperti meminta siswa duduk secara 
berkelompok sebelum memulai pembelajaran 
dan membagikan latihan soal kepada siswa 
yang berperan sebagai partner dan siswa yang 
berperan sebagai secara bersamaan. 
Selanjutnya peneliti melakukan perencaan 
ulang seperti : 
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a. Menyiapkan kembali materi ajar dan media 
pembelajaran berupa powerpoint. 
b. Membuat kembali Rancangan Pelaksanaan 
Pembelajaran(RPP) 
c. Membuat kembali latihan soal  
d. Menyiapkan kembali lembar observasi 
aktivitas guru dan aktivitas siswa 
e. Membuat kembali soal post-test 
f. Menyiapkan kembali alat dokumentasi 
Tindakan a. Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok yang 
terdiri dari 4 orang dan membentuk menjadi 2 
pasangan dalam setiap kelompok. 
b. Guru menjelaskan materi pembelajaran. 
c. Setiap siswa diberikan peran oleh guru yakni 
peran pelatih dan partner. 
d. Siswa yang berperan sebagai partner dan 
pelatih menerima soal oleh guru. 
e. Siswa yang berperan sebagai partner 
mengerjakan soal terlebih dahulu. 
f. Siswa yang berperan sebagai pelatih mengecek 
jawaban partner dan memberikan kupon jika 
partner menjawab soal dengan benar.  
g. Siswa yang berperan sebagai partner bertukar 
peran dengan siswa yang berperan sebagai 
pelatih 
h. Siswa yang berperan sebagai partner 
mengerjakan soal. 
i. Siswa yang berperan sebagai pelatih mengecek 
jawaban partner dan memberikan kupon jika 
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partner menjawab soal dengan benar. 
j. Setiap pasangan kembali ke kelompok awal 
dan mencocokan atau membandingkan 
jawaban satu sama lain. 
k. Siswa dibimbing dan diberikan arahan atas 
jawaban dari berbagai soal 
l. Setiap kelompok mengecek jawabannya. 
m. Kelompok yang memperoleh kupon terbanyak 
diberikan reward/hadiah oleh guru. 
Observasi a. Kolaborator mengamati peneliti dan siswa 
selama pembelajaran berlangsung. 
b. Kolaborator menilai aspek-aspek pada lembar 
observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa dan 
mencatat kekurangan dari proses pembelajaran 
yang berlangsung.  
Refleksi a. Menganalisis hasil lembar observasi aktivitas 
guru dan aktivitas siswa dan hasil post-test. 
b. Melakukan diskusi dan evaluasi bersama 
kolaborator mengenai perubahan atau 
peningkatan yang terjadi setelah pelaksanaan 
tindakan. 
 
H. Hasil Intervensi Tindakan yang Diharapkan  
Hasil intervensi tindakan yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya 
peningkatan kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Perguruan Ksatrya 51 Jakarta setelah menerapkan metode Pair Check. 
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I. Data dan Sumber Data 
Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang 
dikumpulkan oleh peneliti, yakni data kuantitatif dan data kualitatif (Iskandar, 2012, 
hal. 75). Data kuantitatif meliputi hasil tes kemampuan menulis siswa sebelum diberi 
tindakan atau hasil pre-test dan hasil tes kemampuan menulis siswa setelah diberi 
tindakan atau hasil post-test yang diadakan setiap akhir siklus. Sedangkan data 
kualitatif meliputi hasil observasi aktivitas guru dan siswa, hasil angket, hasil 
wawancara guru, dan hasil dokumentasi. 
Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas XI IPS 4 
SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta yang berjumlah 30 orang, kemudian peneliti yang 
berperan sebagai guru mata pelajaran bahasa Prancis yang menerapkan metode Pair 
Check dalam pembelajaran menulis, serta kolaborator yang merupakan guru mata 
pelajaran bahasa Prancis kelas XI SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. 
J. Instrumen Pengumpul Data 
Instrumen diartikan sebagai alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 
dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 
2014, hal. 203). Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian tindakan 




1. Lembar observasi 
Lembar observasi digunakan untuk memberikan gambaran tentang 
pelaksanaan proses pembelajaran menulis bahasa Prancis. Selain itu lembar 
observasi digunakan untuk menggambarkan aktivitas dan tingkah laku siswa 
selama pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
dua lembar observasi, yakni lembar observasi aktivitas guru dan lembar 
observasi aktivitas siswa. Lembar observasi ini disusun sesuai dengan 
langkah-langkah metode Pair Check. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan sebanyak dua kali, yakni sebelum melaksanakan 
pre-test dan setelah melaksanakan post-test siklus kedua. Wawancara 
digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa Prancis di SMA 
Perguruan Ksatrya 51 Jakarta, kondisi siswa dalam mengikuti pembelajaran 
bahasa Prancis. hambatan dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis, serta 
metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaram bahasa 
Prancis. Selain itu wawancara digunakan untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan metode Pair Check dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis 
dan pengaruh metode Pair Check terhadap kemampuan menulis siswa. Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran 
bahasa Prancis yakni Bapak Pujo Trias Woto dan Ibu Sri Wuri Pangesti. 
3. Angket 
Angket dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada saat observasi awal 
dan setelah post-test siklus dua. Angket digunakan untuk mengetahui 
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kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis dan mengetahui 
pendapat dan saran siswa mengenai penerapan metode Pair Check dalam 
pembelajaran menulis bahasa Prancis.  
4. Tes 
Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis 
bahasa Prancis sebelum dan sesudah diterapkannya metode Pair Check. Tes 
dalam penelitian ini berupa soal uraian atau tes mengarang yang disesuaikan 
dengan silabus bahasa Prancis kelas XI. Tes dilakukan sebanyak tiga kali, 
yakni sebelum melaksanakan tindakan, setelah tindakan siklus pertama dan 
setelah tindakan siklus kedua.  
K. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 
2017, hal. 308). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai 
berikut: 
1. Observasi 
Menurut Cristensen (dalam Sugiyono, 2017, hal. 196) observasi 
diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi 
tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. 
Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (dalam Sugiyono, 2017, hal. 197) 
menyatakan bahwa observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari 
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tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan 
penelitian. Dalam penelitian tindakan ini, kolaborator melakukan pengamatan 
terhadap tingkah laku siswa dalam pembelajaran bahasa Prancis. Selain itu 
kolaborator juga mengamati peneliti yang berperan sebagai guru dalam 
melaksanakan skenario pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah 
operasional metode Pair Check. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpul data dimana pewawancara 
(peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam 
mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai 
(Sugiyono, 2017, hal. 188). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara 
tidak terstruktur dan dilakukan secara tatap muka dengan guru bahasa Prancis 
SMA Perguruan Ksatrya Jakarta guna mendapatkan informasi mengenai 
permasalahan dalam pembelajaran bahasa Prancis dan pengaruh metode Pair 
Check terhadap kemampuan menulis siswa. Wawancara tidak terstruktur 
diartikan sebagai wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
pengumpulan datanya (Sugiyono, 2017, hal. 191) 
3. Angket 
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017, hal. 193). Angket yang 
digunakan dalam pra-penelitian adalah angket terbuka, dimana siswa diberi 
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kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan angket yang digunakan 
setelah penelitian ini adalah angket tertutup dan berbentuk check list, dimana 
siswa tinggal memberikan tanda check (√) pada kolom jawaban yang sudah 
disediakan. 
4. Tes 
Tes digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau 
prestasi (Arikunto, 2014, hal. 266). Dalam penelitian tindakan ini, peneliti 
menggunakan tes prestasi untuk mengetahui hasil kemampuan siswa dalam 
menulis bahasa Prancis setelah diberikan tindakan(treatment). Hal ini senada 
yang disampaikan oleh Sukardi bahwa tes prestasi pada umumnya mengukur 
penguasaan dan kemampuan para peserta didik setelah mereka selama waktu 
tertentu menerima proses belajar-mengajar dari guru (2011, hal. 139). Tes 
kemampuan menulis dibuat oleh peneliti sesuai dengan materi ajar yang sudah 
dipelajari selama siklus berlangsung. 
 
L. Teknik Pemeriksaan Keterpercayaan (Trustworthiness) Studi 
Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam 
penelitian tindakan ini, peneliti menggunakan pemeriksaan sejawat melalui diskusi 
dan penggunaan bahan referensi dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data. 
Pemeriksaan sejawat melalui diskusi merupakan teknik yang dilakukan dengan 
mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 
analitik dengan pembimbing, penguji dan rekan-rekan sejawat (Iskandar, 2012, hal. 
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87). Dalam teknik ini, peneliti mengadakan pengecekan data melalui diskusi dengan 
mengkonfirmasi hasil penelitian yakni data hasil tes menulis bahasa Prancis siswa 
kelas XI IPS 4 mulai dari pre-test sampai dengan post-test II kepada kolaborator, 
yakni Bapak Pujo Trias Woto untuk melakukan pengecekan keabsahan data 
penelitian agar data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diakui kemurniannya.  
Menurut Sugiyono (2017, hal. 372) yang dimaksud dengan bahan referensi 
adalah adanya pendukung untuk membuktikan data telah ditemukan oleh peneliti. 
Ketersediaan dan kecukupan referensi dapat mendukung kepercayaan data penelitian, 
seperti foto, handycam, tape recorder (Iskandar, 2012, hal. 87). Dalam penelitian ini, 
data hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara dan data hasil 
lembar observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa didukung dengan adanya foto 
yang diambil ketika proses pembelajaran berlangsung. 
 
M. Analisis Data dan Interpretasi Hasil Analisis 
Analisis data adalah kegiatan mencermati, menguraikan, dan mengkaitkan 
setiap informasi yang terkait dengan kondisi awal, proses belajar, dan hasil 
pembelajaran untuk memperoleh simpulan tentang keberhasilan tindakan perbaikan 
pembelajaran (Muhadi, 2011, hal. 140). Dalam penelitian tindakan ini, peneliti 
menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari nilai 
hasil belajar siswa. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif, 
misalnya mencari nilai rata-rata nilai hasil belajar siswa, presentase keberhasilan 
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belajar dan lain sebagainya. Analisis statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk 
menyajikan data yang menarik, mudah dibaca (grafik, tabel), dan dimaknai atau 
diinterpretasi secara deskripsi (Iskandar, 2012, hal. 75).  
Adapun rumus yang digunakan dalam mencari nilai rata-rata hasil belajar 
siswa dan presentase keberhasilan belajar, yakni: 




      (Sumber : Aqib, Jaiyaroh, Diniati, & Khotimah, 2009, hal. 40)      
Keterangan : 
X    = Nilai rata-rata siswa 
Σ Xi = Jumlah semua nilai yang diperoleh siswa  
Σ N  = Jumlah siswa 
  Tabel Kriteria Ketuntasan Bahasa Prancis SMA Perguruan Ksatrya 51 
Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 
≥75 Tuntas 
<75 Tidak Tuntas 
  








Ketuntasan klasikal=              x 100% 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Jumlah seluruh siswa  
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       Tabel Kriteria Keberhasilan Belajar Siswa Secara Klasikal 
Interval Kategori 
0-39,9 Sangat kurang 
40,0-54,9 Kurang  
55,0-69,9 Cukup  
70,0-84,5 Baik 
85,0-100 Sangat Baik 
      (Sumber : Muhadi, 2011, hal. 141) 
 
Setelah menghitung rata-rata nilai hasil belajar dan presentase keberhasilan 
belajar yang meliputi nilai pre-test, nilai post-test siklus I dan nilai post-test siklus II. 
Peneliti mengklasifikasikan rata-rata nilai hasil belajar siswa ke dalam tabel kriteria 
ketuntasan bahasa Prancis, yang mana ketuntasan belajar siswa diukur jika setiap 
siswa memperoleh  nilai minimal 75. Sedangkan nilai presentase keberhasilan belajar 
setiap siklus juga diklasifikasikan kedalam tabel kriteria keberhasilan belajar siswa 
secara klasikal untuk menunjukkan tingkat keberhasilan belajar siswa setiap siklus. 
Interprestasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 
lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. (Moleong, 
2014, hal. 151). Setelah menganalisis data rata-rata hasil belajar dan presentase 
keberhasilan belajar, peneliti membandingkan nilai rata-rata dan presentase 
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ketuntasan setiap siklus  dalam bentuk tabel dan grafik untuk menunjukkan adanya 
suatu perubahan atau peningkatan yang terjadi setelah diberikan treatment pada 
pembelajaran menulis bahasa Prancis . 
N. Tindak Lanjut / Pengembangan Perencanaan Tindakan 
Pengembangan perencanaan tindakan didasarkan pada hasil refleksi. 
Berdasarkan hasil refleksi akan diketahui letak keberhasilan dan hambatan dari 
tindakan pada siklus pertama. Selanjutnya, tindakan tersebut diulang, tindakan 
ulangan (yang telah diperbaiki) itu disebut sebagai siklus kedua. Kegiatan pada siklus 
kedua dapat berupa kegiatan yang sama dengan kegiatan sebelumnya yang ditujukan 
untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan yang ditemukan dalam siklus 
pertama (Arikunto, Suhardjono, & Supardi, 2016, hal. 145). Jika hasil penelitian telah 
menemukan hasil yang memuaskan dalam perbaikan dan peningkatan proses 
pembelajaran dikelas, maka peneliti dapat menghentikan dan mengambil kesimpulan 
(Iskandar, 2014, hal. 49). 
Jadi jika pada siklus pertama masih terdapat hambatan yakni belum ada 
peningkatan hasil belajar menulis bahasa Prancis pada siswa kelas XI IPS 4 dan 
proses pembelajaran menulis menggunakan metode Pair Check belum berjalan sesuai 
skenario pembelajaran maka peneliti perlu melakukan tindakan lanjutan pada siklus 
kedua. Jika adanya keberhasilan yang terjadi pada siklus kedua yakni peningkatan 
hasil belajar menulis bahasa Prancis dan proses pembelajaran menulis 
terimplementasi sesuai langkah-langkah metode Pair Check, maka peneliti tidak 
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perlu melakukan tindakan lanjutan tetapi mencatat keberhasilan yang telah dicapai 
dalam proses penelitian ini dan mencatat perubahan yang terjadi dalam menerapkan 





A. Kondisi Awal 
Penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta 
dilaksanakan selama dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan 
yakni : 1) Perencanaan, 2) Tindakan, 3)Observasi, 4) Refleksi. Pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas ini diawali dengan kegiatan wawancara kepada guru 
bahasa Prancis yakni Bapak Pujo Trias Woto dan Ibu Wuri Sri Pangesti untuk 
mengetahui gambaran umum mengenai pembelajaran bahasa Prancis di SMA 
Perguruan Ksatrya 51 Jakarta khususnya dalam keterampilan menulis dan untuk 
mengetahui kesulitan yang dialami dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis. 
Kegiatan wawancara ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017 di ruang guru 
SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta.  
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pembelajaran bahasa 
Prancis di SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta berpedoman pada kurikulum 2013. 
Siswa sangat antusias dan termotivasi dalam mempelajari bahasa Prancis, 
sayangnya dalam keterampilan menulis bahasa Prancis, keaktifan dan motivasi 
siswa sangat kurang jika dibandingkan dengan pembelajaran berbicara. Menurut 
guru,   siswa merasa takut dan kesulitan dalam pembelajaran menulis bahasa 
Prancis dikarenakan apa yang ditulis berbeda dengan apa yang diucapkan. Tidak 
hanya siswa, guru juga mengakui mengalami kesulitan dalam mengajarkan 
keterampilan menulis bahasa Prancis di kelas. Selain adanya perbedaan antara 
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 penulisan dan pengucapan, penulisan yang rumit dan alokasi waktu yang terbatas 
menjadi kendala guru dalam mengajarkan keterampilan menulis bahasa Prancis. 
Sehingga guru lebih mengutamakan keterampilan berbicara dibandingkan 
keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Prancis. 
 Selanjutnya menurut guru dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis, 
siswa banyak melakukan kesalahan pada gramatikal dan ortografi,yang artinya 
mereka belum mampu menguasai tata bahasa dan ejaan dalam penulisan. Selain 
itu minimnya penguasaan kosakata juga yang menjadi kendala siswa dalam 
menguasai kemampuan menulis bahasa Prancis. Berikut ini adalah lampiran 
dokumentasi ketika wawancara. 
Gambar 4.1 Dokumentasi Wawancara 
   
 
Setelah mengetahui gambaran mengenai permasalahan dalam 
pembelajaran bahasa Prancis, peneliti melakukan kegiatan observasi yang  
dilaksanakan di hari yang sama. Dalam kegiatan ini, peneliti bertindak sebagai 
pengamat yang mengamati proses pembelajaran bahasa Prancis yang dilakukan 
oleh guru di kelas XI IPS 4. Berdasarkan hasil observasi, guru telah melaksanakan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Kegiatan pembelajaran 
terdiri dari tiga  tahap yakni kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 
Dalam pembelajaran ini kondisi dan suasana kelas kurang kondusif, tampak 
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beberapa siswa mengobrol dengan teman sebangkunya dan asyik bermain sendiri 
ketika teman mereka sedangkan menuliskan hasil tugas di papan tulis. Meskipun 
demikian siswa kelas XI IPS 4 aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru 
ketika pembelajaran berlangsung sehingga terjadi interaksi antara guru dan siswa. 
Materi ajar yang sedang dibahas dalam pembelajaran pada hari itu adalah tentang 
l’adjectif possessif pour première et deuxième personne atau kata ganti orang 
pertama dan kedua, yakni : mon, ma, ton, ta.  
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, guru mengadakan pre-test 
untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam menulis bahasa Prancis. 
Pelaksanaan pre-test dilakukan pada pertemuan berikutnya yakni tanggal 24 
Agustus 2017. Soal pre-test pada penelitian ini berupa soal mengarang tentang 
memperkenalkan anggota keluarga. Siswa diminta untuk memperkenalkan 
anggota keluarga dengan menggunakan tata bahasa yang sudah dipelajari, seperti 
l’adjectif possessif, kata kerja s’appeler, kata kerja être, kata kerja avoir, kata 
kerja habiter serta menggunakan kosakata yang sudah dipelajari seperti, nama-
nama anggota keluarga, nama-nama profesi dan angka. Berikut ini adalah 










Gambar 4.2 Dokumentasi Pre-Test 
 
Berdasarkan hasil pre-test diketahui bahwa kemampuan menulis bahasa 
Prancis siswa kelas XI IPS 4 masih kurang memuaskan, nilai rata-rata menulis 
bahasa Prancis belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Siswa kelas 
XI IPS 4 hanya memperoleh nilai 59 sedangkan standar kriteria ketuntasan 
minimum (KKM) bahasa Prancis adalah 75.   
Selanjutnya, di hari yang sama peneliti melakukan penyebaran angket 
kepada siswa kelas XI IPS 4 guna mengetahui pendapat siswa mengenai kesulitan 
dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis. Menurut sebagian besar siswa, 
mereka mengalami kesulitan dalam menulis bahasa Prancis karena tulisannya 
berbeda dari apa yang dibaca bahkan sebagian siswa mengakui bahwa cara 
penulisannya atau ortografi pun rumit.  Berikut ini adalah lampiran dokumentasi 







Foto 4.3 Dokumentasi Penyebaran Angket 
 
Berdasarkan hasil wawancara, angket, dan pre-test menunjukkan bahwa 
pembelajaran menulis bahasa Prancis pada siswa kelas XI IPS 4 mengalami 
masalah yakni siswa mengalami kesulitan dalam menulis bahasa Prancis. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu treatment atau tindakan 
perbaikan untuk meningkatkan kemampuan menulis bahasa Prancis siswa dengan 
menerapkan salah satu metode pembelajaraan kooperatif yakni metode Pair 
Check.  
  
B. Deskripsi Hasil Penelitian 
Hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh selama kegiatan 
pemberian tindakan berlangsung. Data-data tersebut dapat dirinci dalam laporan 
untuk tiap siklus penelitian dan hasil evaluasi akhir penelitian. Berikut disajikan 







I. Pelaksanaan Siklus I 
Pelaksanaan tindakan perbaikan pada siklus I terdiri dari dua pertemuan 
dengan alokasi waktu setiap pertemuan adalah 2x45 menit atau 90 menit. Setiap 
pertemuan terdiri dari empat tahapan penelitian yakni perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Diakhir siklus I, peneliti mengadakan post-test untuk 
mengukur kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Perguruan Ksatrya Jakarta setelah diberikan tindakan perbaikan(treatment) dengan 
menggunakan metode Pair Check. 
1. Pertemuan Pertama Siklus I (Kamis, 31 Agustus 2017) 
a. Perencanaan 
Setelah melakukan observasi, penyebaran angket dan mengadakan pre-
test, peneliti melakukan diskusi dengan guru bahasa Prancis mengenai hasil pre-
test menulis siswa kelas XI IPS 4 yang kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh 
siswa adalah 59. Nilai tersebut belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau 
KKM. Kemudian guru dan peneliti  bersepakat untuk melakukan tindakan 
perbaikan pada pembelajaran menulis bahasa Prancis dengan menerapkan metode 
pembelajaran Pair Check di kelas XI IPS 4. Peneliti menjelaskan kepada guru 
bahasa Prancis tentang tahapan-tahapan pada metode Pair Check dan menjelaskan 
bahwa penggunaan metode ini dapat melatih siswa dalam menulis bahasa Prancis. 
Selanjutnya peneliti mulai merancang skenario pembelajaran dan RPP 
yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan tahapan dari metode Pair Check. 
Lalu disiapkan materi ajar dan latihan soal mengenai tema La Famille yang sesuai 
dengan silabus bahasa Prancis  SMA Kurikulum 2013. Kemudian peneliti 
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menyusun lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa 
yang akan digunakan kolaborator dalam tahapan pengamatan. 
b) Tindakan I siklus I 
Tindakan pertama pada siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Agustus 
2017 pada pukul 09.30-11.00 WIB. Materi pembelajaran yang diajarkan pada 
pertemuan pertama adalah tentang La Famille. Peneliti menggunakan teks pada 
buku ajar TAXI yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Teks tersebut bertujuan 
agar siswa dapat menulis bagaimana memperkenalkan anggota keluarganya. 
Selanjutnya peneliti mengajarkan konsep tata bahasa kata sifat kepemilikan 
(l’adjectif possessif) untuk orang pertama yakni mon, ma, mes. Semua materi 
tersebut dikemas dalam media visual powerpoint. Berikut ini adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran menulis menggunakan 
metode Pair Check: 
1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam “Bonjour” dan 
menanyakan kabar siswa. Kemudian guru menanyakan kehadiran siswa, 
“Qui est absent aujourd’hui?”. 
2) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pembelajaran yang 
sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, “Hier qu’est ce que vous avez 
appris?”. Lalu guru mengulang kembali materi pembelajaran dengan 
mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai kosakata anggota keluarga, 
“Quelles sont les membres de famille?”. 
3) Siswa memperhatikan teks mengenai keluarga Marco yang ada pada 
powerpoint. Kemudian siswa diberikan stimulus oleh guru dengan 
memahami jenis teks dan tema dari teks yang sedang dipelajari. 
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o “Maintenant, vous régardez au tableau, d’après vous, quel est le 
type de ce texte?” 
o “Quel est le théme de ce texte?” 
 
4) Siswa menyimak teks yang ada di power point. Lalu siswa membaca teks 
bersama-sama.  
5) Guru menjelaskan setiap kalimat dalam teks dengan menerangkan éléments 
lexicaux atau grammaticaux seperti femme au foyer, retraité, dan directrice. 
6) Siswa menjawab beberapa pertanyaan mengenai isi teks yang diajukan oleh 
guru, seperti : 
o “Qui recoit cet e-mail?” 
o “Comment s’appelle le père de Marco? Quelle est sa profession? 
o “ Et puis comment s’appelle la mère de Marco? Quelle est sa 
profession?”  
o “Marco, il a combien de frères et de soeurs?” 
o “Comment s’appelle le frère de Marco? Quelle est sa profession?” 
o “Comment s’appelle la soeur de Marco? Quelle est sa profession?” 




7) Guru menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah mengerti isi teks 
tersebut, “Bon, vous comprennez jusqu’a là?. Lalu salah satu siswa bertanya 
mengenai penggunaan mes pada kosakata parents. 
8)  Guru menjelaskan konsep l’adjectif possessif pour première personne atau 
kata sifat kepunyaan untuk orang pertama. 
9) Siswa mengasosiasikan nama-nama anggota keluarga dengan penggunaan 
l’adjectif possessif  untuk orang pertama. 
10) Siswa dibagi menjadi 7 kelompok. Lalu guru menyebutkan nama-nama 
anggota kelompok. Kemudian siswa diberikan arahan bahwa dalam satu 
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kelompok terdiri dari 2 pasangan. Pembagian kelompok ini dibuat 
berdasarkan hasil pre-test siswa dan bersifat heterogen.  
11) Setiap pasangan diberikan peran oleh guru. Siswa yang duduk disebelah 
kiri berperan sebagai pelatih, sedangkan siswa yang duduk disebelah 
kanan berperan sebagai partner. Selanjutnya guru menjelaskan tugas dari 
masing-masing peran. 
12) Siswa yang berperan sebagai partner menerima soal dan kupon dari guru. 
Lalu siswa yang berperan sebagai partner diberikan arahan untuk 
mengerjakan soal sesuai perintah sedangkan siswa yang berperan sebagai 
pelatih diminta untuk memberikan bantuan jika partnernya mengalami 
kesulitan 
13) Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan latihan soal mengarang 
mengenai anggota keluarga sesuai dengan petunjuk dan gambar yang 
disajikan. Kemudian guru berjalan berkeliling memantau dan menjelaskan 
kembali peran dari tiap-tiap pasangan. 
14) Siswa yang berperan sebagai pelatih mengoreksi hasil jawaban karangan 
partnernya. Lalu siswa yang berperan sebagai pelatih diberikan arahan 
agar memberikan kupon jika partner menjawab satu point (menulis setiap 
anggota keluarga) secara benar dan lengkap yakni meliputi nama, umur,  
pekerjaan sesuai gambar, dan tempat tinggal. Jika partner menjawab ketiga 
point dengan benar dan lengkap, maka pelatih memberikan 3 kupon 
kepada partner masing-masing. Sebaliknya jika partner menjawab tidak 
lengkap maka tidak diberikan kupon. 
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15) Siswa yang berperan sebagai partner bertukar peran dengan siswa yang 
berperan sebagai pelatih.  
16) Siswa yang berperan sebagai partner dibagikan soal dan kupon oleh guru. 
17) Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan latihan soal mengarang 
mengenai anggota keluarga sesuai petunjuk dan gambar yang disajikan. 
Lalu siswa yang berperan sebagai pelatih diminta memberikan bantuan 
kepada partner jika partnernya mengalami kesulitan. 
18) Siswa yang berperan sebagai pelatih memeriksa jawaban karangan 
partnernya. Lalu guru berkeliling melihat hasil koreksian siswa. 
19) Setiap pasangan saling berhadapan dan mencocokkan jawaban dengan 
anggota kelompoknya. 
20) Guru mulai membahas jawaban dari tiap soal dengan menayangkan slide 
jawaban pada powerpoint. Pada tahapan ini guru membaca jawaban yang 
benar dan meminta siswa untuk memperhatikan hasil jawaban mereka. 
21) Setiap kelompok memeriksa kembali hasil karangannya. 
22) Siswa menghitung jumlah kupon yang dikumpulkan dalam satu kelompok. 
Kemudian kelompok yang memperoleh kupon terbanyak diberikan 
hadih/reward  oleh guru. Kelompok April memperoleh kupon terbanyak 
yakni 11 kupon. 
23)  Siswa diberikan umpan balik mengenai materi tentang memperkenalkan 
anggota keluarga. 




25) Siswa diberikan evaluasi oleh guru untuk menyalin kembali hasil 
karangannya. Tujuannya agar mereka dapat berlatih menulis disekolah 
maupun diluar sekolah. 
26)  Guru menutup pembelajaran dengan memberikan salam “On s’arrête 
jusqu’au là. Merci beaucoup et bon courage!”.  
Berikut lampiran dokumentasi pada tindakan pertama siklus I. 
Gambar 4.4 Dokumentasi Pertemuan Pertama Siklus I 
       
 
c) Observasi 
Pada tahap observasi, kolaborator mengisi lembar observasi aktivitas guru 
dan lembar observasi aktivitas siswa yang telah dibuat oleh peneliti. Berdasarkan 
hasil lembar observasi aktivitas guru, peneliti yang berperan sebagai guru mata 
pelajaran bahasa Prancis hampir melakukan semua kegiatan sesuai aspek-aspek 
yang diamati dan sesuai langkah-langkah metode Pair Check. Hanya saja pada 
kegiatan pendahuluan, peneliti tidak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 
siswa. Kemudian ketika sedang asyik membahas teks yang ada di powerpoint, 
guru lupa memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, meskipun demikian 
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guru tetap memastikan seluruh siswa memahami isi teks dan konsep penggunaan 
l’adjectif possessif.  
Selanjutnya ketika sedang melaksanakan tahapan inti Pair Check, guru 
tidak memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan latihan soal dan 
memeriksa jawaban, sehingga peran partner maupun pelatih terburu-buru dalam 
melaksanakan tugasnya dan kegiatan pembelajaran pun menjadi terburu-buru. 
Kemudian menurut kolaborator manajemen kelas masih kurang, peneliti belum 
mampu mengkondisikan siswa agar tertib dalam proses mengerjakan latihan soal 
dan memeriksa jawaban. 
Selanjutnya berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas siswa, siswa 
kelas XI IPS 4 belum mampu melaksanakan arahan guru dengan baik, siswa 
tampak masih bingung ketika guru menjelaskan tahapan-tahapan dalam metode 
Pair Check. Kemudian dalam hal kooperatif, siswa belum mampu bekerja sama 
secara berpasangan, tampak ada sebagian siswa yang acuh tak acuh ketika 
pasangannya sedang melaksanakan tugas masing-masing. Selain itu sebagian 
besar siswa yang berperan sebagai pelatih  belum mandiri dalam melaksanakan 
tugasnya, mereka meminta guru untuk mengoreksi jawaban pasangannya. 
Kemudian kondisi siswa masih sedikit ribut ketika proses pembelajaran 
berlangsung.    
d) Refleksi 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan kolabolator 
menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung pada tindakan 
pertama siklus I sudah sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat. 
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Namun ada beberapa kendala yang dihadapi peneliti ketika melaksanakan 
tindakan pertama seperti peneliti belum bisa mengelola waktu dengan baik 
dalam melaksanakan tahapan metode Pair Check, peneliti belum maksimal 
dalam membimbing setiap pasangan dan peneliti juga belum mampu menguasai 
kelas agar suasana kelas tetap tenang ketika siswa melaksanakan perannya 
masing-masing. 
 Selanjutnya permasalahan dari pihak siswa ketika mengerjakan latihan 
soal adalah siswa masih belum memahami penggunaan l’adjectif possessif 
“mon” untuk kata ganti kepunyaan maskulin dan “ma” untuk kata ganti 
kepunyaan feminin, siswa masih banyak yang melakukan kesalahan dalam 
penulisan konjugasi dari kata kerja “s’appeler”, kesalahan penulisan kosakata 
nama-nama anggota keluarga dan kosakata nama-nama profesi.  Selain itu 
sebagian siswa masih kebingungan dan bertanya kepada guru tentang 
penggunaan kata kerja “être” untuk menyatakan profesi. Meskipun demikian 
sebagian siswa kelas XI IPS 4 sudah bisa menghasilkan tulisan sesuai 
perintah/petunjuk soal yang diberikan. 
Melihat kendala yang terjadi pada tindakan pertama, maka peneliti 
berdiskusi dengan kolaborator untuk melakukan perbaikan pada pertemuan 
selanjutnya. Peneliti akan mengatur pengelolaan waktu semaksimal mungkin 
agar proses pembelajaran dengan metode Pair Check dapat berjalan dengan 
baik. Peneliti akan berusaha lebih maksimal lagi dalam membimbing setiap 
pasangan dan belajar menguasai kelas agar kondisi kelas tetap kondusif selama 
pembelajaran berlangsung.  Selain itu peneliti akan memotivasi siswa untuk 
saling bekerjasama dan lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
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oleh guru. Untuk materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kolaborator 
meminta peneliti untuk menggunakan teks tentang La Famille yang menekankan 
penggunaan l’adjectif possessif. Selain itu peneliti juga akan menjelaskan 
konjugasi dari kata kerja “s’appeler” pada pertemuan kedua. 
2. Pertemuan Kedua Siklus I (Kamis, 7 September 2017) 
a. Perencanaan 
Perencanaan pada pertemuan kedua hampir sama dengan perencanaan 
pada pertemuan sebelumnya. Peneliti merancang skenario pembelajaran dan 
RPP yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan tahapan dari metode Pair 
Check. Lalu peneliti mempersiapkan materi ajar dan latihan soal mengenai 
tema La Famille yang sesuai dengan silabus bahasa Prancis  SMA Kurikulum 
2013.  
Berdasarkan kendala yang diidentifikasi pada pertemuan pertama, maka 
di pertemuan kedua peneliti memfokuskan pada penggunaan tata bahasa 
l’adjectif possessif untuk kata ganti orang pertama jamak, kosakata anggota 
keluarga yang lebih bervariasi serta konjugasi kata kerja s’appeler untuk kata 
ganti orang ketiga. 
b. Tindakan II siklus I 
Tindakan kedua pada siklus I dilaksanakan pada hari Kamis, 7 
September 2017 pada pukul 09.30-11.00 WIB. Materi pembelajaran yang 
diajarkan pada pertemuan ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya 
yakni tentang memperkenalkan anggota keluarga. Tindakan kedua ini 
dilaksanakan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah direncanakan. 
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Berikut ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan peneliti dalam 
pembelajaran menulis menggunakan metode Pair Check: 
 
1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam “Bonjour” dan 
menanyakan kabar siswa. Kemudian guru menanyakan kehadiran siswa, 
“Qui est absent aujourd’hui?”. 
2) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pembelajaran 
yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, “Hier qu’est ce que 
vous avez appris?”. Lalu guru mengulang kembali materi pembelajaran 
dengan menanyakan l’adjectif possessif untuk orang pertama, “Bon quels 
sont les adjectifs possessifs pour première personne?”.  
3) Siswa memperhatikan teks mengenai keluarga Pierre yang ada pada 
powerpoint. Kemudian siswa diberikan stimulus oleh guru dengan 
memahami tema dari teks yang sedang dipelajari. 
o “Maintenant, vous régardez au tableau, d’après vous, quel est le 
thème de ce texte?” 
 
4) Siswa menyimak teks yang ada di power point. Lalu siswa membaca teks 
bersama-sama. 
5) Guru menjelaskan setiap kalimat dalam teks dengan menerangkan 
éléments grammaticaux atau lexicaux seperti aimable, sympa, bavarde, 
ingénieur, entrepreneur, beau-fils, dan petit-fils.  
6) Siswa menjawab beberapa pertanyaan mengenai isi teks yang diajukan 
oleh guru, seperti : 
o “Qui écrit ce texte?” 
o “Il y a combien de personnes dans ce texte?” 
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o “Comment s’appelle la femme de Pierre?” 
o “Alors, Nathalie, elle a quel âge? Elle est comment?” 
o “Pierre et Nathalie, ils ont combien de fille? Elles s’appellent 
comment?” 
o “Quelle est la profession d’Alice? Elle est comment?” 
o “Et Valérie, elle a quel âge? Elle est comment? Elle est bavarde 
aussi?” 
o “Comment s’appelle le beau-fils de Pierre? Il est comment?” 
o “ Pierre, il a combien de petit-fils?”. 
 
7) Guru menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah mengerti isi 
teks tersebu. Lalu guru pun memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya, “Alors vous avez des question jusqu’a là?, ada yang 
mau bertanya atau masih bingung dengan teks ini?”.  
8) Guru menjelaskan konsep konjugasi dari kata kerja s’appeler. Guru 
menayangkan slide ketiga dan  menuliskan beberapa contoh kalimat.  
9)  Siswa melengkapi kalimat dengan menggunakan konjugasi dari kata 
kerja s’appeler. 
10)  Siswa diminta untuk duduk secara berkelompok seperti pada 
pertemuan  sebelumnya. Lalu siswa diberikan arahan bahwa satu 
kelompok terdiri dari dua pasangan, tiap-tiap siswa harus bisa 
bekerjasama dengan pasangannya. 
11) Setiap pasangan diberikan peran oleh guru. Siswa yang duduk disebelah 
kiri berperan sebagai pelatih sedangkan siswa yang duduk disebelah kanan 
berperan sebagai partner. Siswa yang berperan sebagai pelatih diberikan 




12)  Siswa yang berperan sebagai partner menerima soal dan kupon dari guru. 
Lalu siswa diberikan arahan untuk membaca perintah soal terlebih dahulu 
sebelum mengerjakan latihan soal. 
13) Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan latihan soal mengarang 
mengenai anggota keluarga sesuai petunjuk dan gambar yang disajikan 
selama 15 menit. Lalu guru berkeliling mengontrol dan membimbing 
setiap pasangan yang mengalami kesulitan. 
14)  Siswa yang berperan sebagai pelatih mengoreksi jawaban karangan 
pasangannya selama 10 menit. Lalu siswa yang berperan sebagai pelatih 
diberikan arahan untuk memberikan kupon jika partner menjawab satu 
point (menulis setiap anggota keluarga) secara benar dan lengkap yakni 
meliputi nama, umur, pekerjaan sesuai gambar, dan tempat tinggal. Jika 
partner menjawab ketiga soal/point dengan benar dan lengkap, maka 
pelatih memberikan 3 kupon kepada partner masing-masing. Sebaliknya 
jika partner menjawab tidak lengkap maka tidak diberikan kupon 
Kemudian guru berkeliling memberikan bantuan kepada pelatih yang 
masih bingung mengoreksi jawaban pasangannya.  
15) Siswa yang berperan sebagai partner bertukar peran dengan siswa yang 
berperan sebagai pelatih.  
16) Siswa yang berperan sebagai partner menerima soal dan kupon dari guru. 
Lalu setiap pasangan diberikan arahan kembali untuk saling bekerja dan 
bertanggung jawab atas tugasnya. 
17) Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan latihan soal 
mengarang mengenai anggota keluarga sesuai petunjuk dan gambar yang 
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disajikan selama 15 menit. Lalu guru berkeliling melihat hasil karangan 
partner dan memberikan bimbingan ketika setiap pasangan meminta 
bantuan. 
18) Setelah selang 15 menit, siswa yang berperan sebagai pelatih memeriksa 
hasil karangan pasangannya. Guru berkeliling mengontrol setiap 
pasangan. Kemudian siswa yang berperan sebagai pelatih diberikan 
arahan kembali untuk memberikan satu kupon jika pasangannya 
menjawab satu point dengan benar dan lengkap.  
19) Setiap pasangan saling berhadapan dengan kelompoknya masing-masing 
dan mencocokkan karangan satu sama lain. Kemudian setiap kelompok 
diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai jawaban mereka 
selama 5 menit. 
20) Guru membahas jawaban dari tiap soal yang telah dikerjakan dengan 
menayangkan kunci jawaban pada slide powerpoint. Pada tahapan ini 
guru membaca jawaban yang benar dan meminta siswa untuk 
memperhatikan hasil jawaban mereka. 
21) Setiap kelompok memeriksa kembali hasil karangan mengenai anggota 
keluarga. 
22)  Setiap kelompok menghitung jumlah kupon yang telah diperoleh dari 
masing-masing pasangan. Kemudian kelompok yang memperoleh kupon 
terbanyak diberikan hadiah/reward oleh guru. Kelompok Sephia 
memperoleh kupon terbanyak yakni 19 kupon. 
23) Siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari pada 
pertemuan kali ini. 
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24) Siswa diberikan evaluasi oleh guru untuk menyalin kembali latihan soal 
mengarang yang sudah dikerjakan. Tujuannya agar mereka bisa berlatih 
menulis bahasa Prancis di rumah.  
25)  Guru pun menutup pembelajaran pada pertemuan ini dengan 
mengucapkan salam, “Bon on s’arrête jusqu’à là. Merci beaucoup et  à la 
semaine prochaine”. 
Berikut lampiran dokumentasi tindakan kedua siklus I. 
 
Gambar 4.5 Dokumentasi Pertemuan Kedua Siklus I  
     
c) Observasi 
Pada tahapan ini kolaborator mengamati proses pembelajaran dan 
mengisi lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa 
yang telah dibuat oleh peneliti. Hasil lembar observasi aktivitas guru 
menunjukkan bahwa peneliti hampir melaksanakan semua kegiatan sesuai 
aspek-aspek yang diamati dan sesuai langkah-langkah metode Pair Check. 
Namun sama seperti pada pertemuan sebelumnya, peneliti tidak menyampaikan 
tujuan pembelajaran kepada siswa pada kegiatan pendahuluan selain itu peneliti 
juga tidak memberikan umpan balik kepada siswa di akhir kegiatan 
pembelajaran. Menurut kolaborator, manajemen waktu sudah lebih baik dari 
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pertemuan sebelumnya, peneliti sudah bisa membagi waktu dalam setiap 
tahapanan metode Pair Check. Namun dalam segi penguasaan kelas masih 
kurang, peneliti masih belum bisa mengkondisikan siswa agar tenang dalam 
melaksanakan proses pembelajaran dengan metode Pair Check. 
   Selanjutnya berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas siswa pada 
pertemuan kedua, beberapa siswa kelas XI IPS 4 masih belum mampu bekerja 
secara berkelompok, hal ini dibuktikan ada beberapa siswa yang pasif dan sibuk 
 sendiri ketika mencocokkan jawaban. Meskipun demikian, siswa kelas XI IPS 4 
sudah bisa beradaptasi dengan metode Pair Check pada pertemuan kali ini, 
terlihat bahwa siswa sudah bisa memahami dan melaksanakan arahan guru.  
 
 Pelaksanaan Post-test Siklus I 
Setelah dilaksanakan tindakan dengan metode Pair Check selama dua 
pertemuan, maka diadakan evaluasi atau post-test menulis bahasa Prancis 
untuk mengetahui perkembangan kemampuan menulis bahasa Prancis siswa 
kelas XI IPS 4 setelah diberikan tindakan dengan metode Pair Check. Pada 
kegiatan post-test siklus I, siswa diminta untuk menulis memperkenalkan 
anggota keluarga sesuai dengan gambar yang diberikan. Dari evaluasi yang 
dilakukan, diperoleh informasi mengenai nilai rata-rata kemampuan menulis 




Tabel 4.1 Perbandingan Nilai Rata-Rata Kemampuan Menulis Bahasa 
Prancis Pre-Test dan Post-Test I 
Nilai Pre-test Nilai Post-test Siklus I 
59 73 
 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai rata-rata post-test siklus I yang 
diperoleh siswa kelas XI IPS 4 adalah 73. Nilai tersebut mengalami peningkatan 
sebersar 24% dari nilai pre-test. Namun nilai rata-rata kemampuan menulis 
siswa pada siklus I ini belum memenuhi standar kriteria ketuntasan minimum 
(KKM) bahasa Prancis  yakni ≥75. Oleh sebab itu untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4, 
penelitian ini dilanjutkan pada siklus II.  Berikut ini lampiran dokumentasi 
pelaksanaan post-test siklus I. 
Gambar 4.6  Dokumentasi Pelaksanaan Post-test Siklus I 
 
d) Refleksi 
 Sebelum memasuki siklus II, peneliti dan kolaborator melakukan refleksi 
mengenai tindakan yang telah dilakukan pada siklus I. Menurut kolaborator, 
kendala yang dihadapi dalam tindakan siklus I adalah guru belum bisa 
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menguasai kelas secara baik, guru belum maksimal dalam mengelola waktu, 
sebagian pasangan belum kompak dan mandiri dalam menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru, dan beberapa siswa masih kurang aktif dalam pembahasan 
latihan soal. Selanjutnya berdasarkan hasil post-test siklus I, kendala yang 
dihadapi siswa dalam menulis yakni siswa belum memahami penggunaan 
l’adjectif possessif  “mes” untuk kata ganti kepunyaan orang pertama jamak, 
belum mampu mengkonjugasikan dengan benar kata kerja habiter, belum 
memahami penggunaan konjugasi kata kerja s’appeler untuk kata ganti orang 
ketiga jamak, belum mampu memahami penggunaan kata kerja être untuk 
menyatakan profesi dan kata kerja avoir untuk menyatakan umur, dan belum 
mampu menguasai kosakata untuk nama-nama profesi.  
Dari kekurangan dan kendala yang terjadi pada siklus I, maka 
kolaborator dan peneliti bersepakat melakukan perbaikan dalam siklus II yakni 
dengan mengganti anggota dari setiap pasangan agar setiap siswa dapat belajar 
bekerjasama dengan teman sekelasnya, kemudian merubah urutan tahapan 
pembentukan kelompok pada kegiatan awal agar siswa tidak berpindah-pindah 
tempat dan waktu tidak banyak terbuang dan merubah tahapan urutan 
pembagian soal secara sekaligus agar siswa tidak terlalu santai dan tidak acuh 
tak acuh ketika pasangannya sedang mengerjakan latihan soal serta guru lebih 
fokus membimbing setiap pasangan. Hasil refleksi ini akan menjadi acuan dalam 




II. Pelaksanaan Siklus II 
Pelaksanaan tindakan perbaikan pada siklus II sama seperti pada siklus 
sebelumnya yakni terdiri dari dua pertemuan dengan alokasi waktu setiap 
pertemuan 2x45 menit atau 90 menit. Setiap pertemuan terdiri dari empat 
tahapan penelitian yakni perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Dan 
diakhir siklus II, peneliti mengadakan post-test untuk mengetahui perkembangan 
kemampuan menulis siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya setelah 
diterapkan metode Pair Check dalam pembelajaran menulis selama dua siklus. 
1. Pertemuan Pertama Siklus II (Kamis, 28 September 2017) 
a) Perencanaan 
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, peneliti membuat kembali 
perencanaan pada pertemuan pertama siklus II yang secara umum hampir sama 
dengan perencanaan pada siklus I. Peneliti merancang skenario pembelajaran 
berupa metode Pair Check yang mengalami sedikit perubahan, yakni tahapan 
pembentukan kelompok dilakukan sebelum memasuki materi pembelajaran dan 
tahapan pembagian soal dilaksanakan sekaligus. Kemudian berdasarkan hasil 
post-test I, peneliti mengganti anggota kelompok. 
Selanjutnya peneliti mempersiapkan kembali materi ajar dan latihan soal 
mengenai tema La Famille yang sesuai dengan silabus bahasa Prancis  SMA 
Kurikulum 2013. Kemudian peneliti menyusun kembali lembar observasi 
aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa yang akan digunakan 
kolaborator dalam tahapan pengamatan, serta menyusun angket untuk 
mengetahui pendapat siswa mengenai metode Pair Check. 
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b) Tindakan I siklus II 
Tindakan pertama pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 28 
September 2017 pada pukul 09.30-11.00 WIB. Materi pembelajaran yang 
diajarkan pada pertemuan ini berbeda dengan materi siklus I yakni 
memperkenalkan keluarga idola.  Tindakan ini dilaksanakan sesuai dengan 
skenario pembelajaran yang telah direncanakan. Berikut ini adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran menulis menggunakan 
metode Pair Check: 
1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam “Bonjour” 
dan menanyakan kabar siswa. Kemudian guru menanyakan kehadiran 
siswa, “Qui est absent aujourd’hui?”. 
2) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pembelajaran 
yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, “Hier qu’est ce que 
vous avez appris?”. Lalu guru mengajukan pertanyaan mengenai 
penggunaan l’adjectif possessif untuk kata ganti orang ketiga, “Alors, 
quels sont les adjectifs possessifs pour troisième personne?”. 
Kemudian guru mengulangi kembali penggunaan l’adjectif possessif 
dengan melontarkan pertanyaan kepada beberapa siswa. 
3) Siswa dibagi menjadi 7 kelompok yang mana setiap kelompok terdiri 
dari 2 pasangan. Kemudian guru menyebutkan nama-nama anggota 
kelompok yang sudah diganti. Pembagian kelompok ini dibuat 
berdasarkan hasil post-test siklus I dan bersifat heterogen. 
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4) Siswa memperhatikan teks mengenai keluarga Luis Fonsi yang ada 
pada power point. Kemudian siswa diberikan stimulus oleh guru 
dengan memahami tema dan isi dari teks yang sedang dipelajari. 
o “Maintenant, vous régardez au tableau, d’aprés-vous quel est 
le théme de ce texte?” 
o “Alors, d’aprés-vous ce texte parle de quoi? Kira-kira teks ini 
menceritakan tentang apa?” 
 
5) Siswa menyimak teks yang ada di power point. Lalu siswa membaca 
teks bersama-sama. 
6) Guru menjelaskan setiap kalimat dengan menerangkan élément 
grammaticaux atau lexicaux dalam teks seperti écrivain dan styliste. 
7) Siswa menjawab beberapa pertanyaan mengenai isi teks yang 
dilontarkan oleh guru, seperti : 
o  “Qui présente la famille de Luis Fonsi?” 
o  “Quelle est la profession de Luis Fonsi? Il a quel âge?” 
o  “Fonsi habite à Londres avec qui?” 
o “Comment s’appelle le père de Fonsi? Quelle est sa 
profession?” 
o  “Comment s’appelle la mère de Fonsi?” 
o  “Fonsi, il a combien de frères et de soeurs?” 
o “Comment s’appelle le frère de Fonsi? Il a quel âge?” 
o “Comment s’appelle la soeur de Fonsi? Quelle est la 
profession de Stella?”.  
 
8) Guru menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah mengerti isi 
teks tersebut. 
9) Guru menjelaskan konsep l’adjectif possessif pour trosième personne 
atau kata sifat kepunyaan untuk orang ketiga. 
10) Siswa mengasosiasikan nama-nama anggota keluarga dengan 
penggunaan l’adjectif possessif  untuk orang ketiga. 
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11) Setiap pasangan diberikan peran oleh guru. Siswa yang duduk 
disebelah kiri berperan sebagai pelatih, sedangkan siswa yang duduk 
disebelah kanan berperan sebagai partner. Selanjutnya guru 
menjelaskan tugas dari masing-masing peran. 
12) Setiap pasangan menerima soal dan kupon dari guru. Kemudian 
mereka diberikan arahan untuk lebih kompak dalam bekerjasama 
menjalankan perannya masing-masing. Kemudian siswa yang 
berperan sebagai pelatih diminta untuk tidak mengerjakan soal 
terlebih dahulu. 
13) Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan latihan soal 
mengenai soal mengarang tentang keluarga idola sesuai petunjuk dan 
gambar yang disajikan selama 15 menit. Lalu guru berkeliling 
memantau dan memberikan bantuan kepada setiap pasangan. 
14) Siswa yang berperan sebagai pelatih mengoreksi karangan partnernya 
selama 10 menit. Siswa yang berperan sebagai pelatih diberikan 
arahan untuk memberikan 1 kupon jika partner menjawab setiap 
point(menulis setiap anggota keluarga idola) dengan benar dan sesuai 
perintah soal. 
15)  Siswa yang berperan sebagai partner bertukar peran dengan siswa 
yang berperan sebagai pelatih. 
16) Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan latihan soal 
mengarang tentang keluarga idola sesuai petunjuk dan gambar yang 
disajikan selama 15 menit. Lalu guru berkeliling kembali 
membimbing setiap pasangan. 
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17) Siswa yang berperan sebagai pelatih mengoreksi karangan partnernya 
selama 10 menit. Guru memberikan arahan kembali kepada pelatih 
untuk memberikan 1 kupon kepada partner jika menjawab setiap point 
(menulis setiap anggota keluarga idola) dengan benar dan sesuai 
perintah soal. 
18) Setiap pasangan saling berhadapan dengan kelompoknya masing-masing 
dan mencocokkan jawaban satu sama lain. Setiap pasangan diberikan 
kesempatan untuk berdiskusi mengenai karangan mereka selama 5 
menit. 
19) Guru membahas jawaban dari tiap soal yang telah dikerjakan dengan 
menayangkan slide kunci jawaban. Pada tahapan ini guru membaca 
jawaban yang benar dan meminta siswa untuk memperhatikan hasil 
jawaban mereka. 
20) Setiap kelompok memeriksa kembali hasil karangannya. 
21)  Setiap kelompok menghitung jumlah kupon yang telah diperoleh dari 
masing-masing pasangan. Lalu kelompok yang memperoleh kupon 
terbanyak diberikan hadiah/reward oleh guru. Pada pertemuan ini, ada 
tiga kelompok yang memperoleh 17 kupon yakni kelompok Cavin, 
kelompok Farhan dan kelompok Cinta. 
22) Siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan hari 
ini. 
23)  Siswa diberikan evaluasi oleh guru untuk menceritakan nama keluarga 
idola secara tertulis. 
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24)  Guru pun mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 
terimakasih, “On s’arrête jusqu’au là, merci beaucoup.” 
Berikut lampiran dokumentasi tindakan pertama siklus II. 
Gambar 4.7 Dokumentasi Tindakan Pertama Siklus II 
    
c) Observasi 
Tahapan observasi pada siklus II pertemuan pertama sama seperti 
tahapan observasi siklus I. Kolaborator mengamati proses pembelajaran dan 
mengisi lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa 
yang telah dibuat oleh peneliti. Berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas 
guru pada pertemuan pertama siklus II, peneliti hampir melaksanakan semua 
kegiatan sesuai aspek-aspek yang diamati dan sesuai langkah-langkah metode 
Pair Check. Peneliti juga sudah mampu mengelola waktu dan membimbing 
setiap pasangan, namun manajemen kelas belum mengalami perubahan. Peneliti 
masih kesulitan dalam menguasai kelas dimana guru belum mampu mengontrol 
suasana kelas yang ribut. Selain itu tujuan pembelajaran tidak pernah 
disampaikan setiap pertemuan dan peneliti tidak memberikan umpan balik/feed 
back kepada siswa diakhir kegiatan pembelajaran. 
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Sedangkan menurut hasil lembar observasi aktivitas siswa pada 
pertemuan pertama siklus II, siswa kelas XI IPS 4 sudah dapat beradaptasi 
dengan metode pembelajaran Pair Check, selain itu siswa juga sudah mengalami 
kemajuan dalam 
hal bekerjasama. Setiap pasangan saling membantu ketika mengalami kesulitan 
dalam menulis dan aktif dalam diskusi pembahasan jawaban kelompok. 
Sayangnya masih ada sebagian siswa yang masih sering ribut dalam 
pembelajaran. 
 
d) Refleksi  
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan kolabolator 
menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama siklus II 
telah berjalan sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dibuat. Peneliti 
sudah lebih baik dalam mengelola waktu dan membimbing setiap pasangan. 
Selanjutnya pada pertemuan ini, sebagian besar siswa sudah terbiasa 
bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya, siswa juga sudah mulai aktif dan 
antusias ketika membahas latihan soal.  Namun yang masih menjadi kendala 
adalah siswa masih sering membuat kelas menjadi gaduh ketika pembelajaran 
berlangsung.  
Selanjutnya kendala yang dialami siswa ketika mengerjakan latihan soal 
mengarang mengenai keluarga idola adalah siswa belum mampu menggunakan 
kata kerja avoir untuk menyatakan kepunyaan, dan menggunakan kata hubung 
sederhana seperti et dan alors, selain itu siswa masih melakukan kesalahan 
dalam penulisan/ortografi nama profesi.  
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Melihat kendala yang terjadi pada tindakan pertama, maka peneliti dan 
kolaborator sepakat untuk melakukan perbaikan pada pertemuan kedua. 
Peneliti akan berusaha meningkatan manajemen kelas dan tetap mengatur 
waktu semaksimal mungkin agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai 
rencana serta tercipta suasana kelas yang kondusif. Kemudian peneliti akan 
terus memotivasi siswa agar saling membantu dan kompak dalam 
melaksanakan peran yang diberikan oleh guru. Selain itu peneliti akan 
menjelaskan konjugasi dari kata kerja être untuk menyatakan kepunyaan dan 
menekankan penggunaan kata hubung sederhana agar siswa mampu 
menghasilkan tulisan yang padu. 
 
2. Pertemuan Kedua siklus II (Kamis, 5 Oktober 2017) 
a. Perencanaan 
Perencanaan pada pertemuan kedua hampir sama dengan perencanaan 
pada pertemuan sebelumnya. Peneliti merancang skenario pembelajaran dan 
RPP yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan tahapan dari metode Pair 
Check yang mengalami sedikit perubahan. Lalu peneliti mempersiapkan materi 
ajar dan latihan soal mengenai tema La Famille yang sesuai dengan silabus 
bahasa Prancis  SMA Kurikulum 2013.  
Berdasarkan kendala yang diindentifikasi pada pertemuan pertama, maka 
pada pertemuan kedua peneliti memfokuskan pada penggunaan kata kerja avoir 
untuk menyatakan kepunyaan dan konjugasi kata kerja s’appeler untuk orang 
ketiga jamak. Selanjutnya peneliti membuat evaluasi menulis atau post-test 
menulis bahasa Prancis berupa soal essay mengenai memperkenalkan keluarga 
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idola yang diadakan diakhir siklus II untuk mengetahui peningkatan yang terjadi 
pada siswa setelah diterapkan metode Pair Check selama dua siklus. 
 
b. Tindakan II siklus II 
Tindakan kedua pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Oktober 
2017 pada pukul 09.30-11.00 WIB. Materi pembelajaran yang diajarkan pada 
pertemuan ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya yakni 
memperkenalkan keluarga idola. Tindakan kedua  ini dilaksanakan sesuai 
dengan skenario pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah 
tindakan-tindakan yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran menulis 
menggunakan metode Pair Check: 
1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam “Bonjour” 
dan menanyakan kabar siswa. Kemudian guru menanyakan kehadiran 
siswa, “Qui est absent aujourd’hui?”. 
2) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi pembelajaran 
yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, “Hier qu’est ce que 
vous avez appris?”. Lalu guru mengulang kembali materi yang sudah 
dipelajaari pada pertemuan sebelumnya.  
3) Siswa diminta untuk duduk secara berkelompok seperti pada pertemuan  
sebelumnya. Lalu siswa diberikan arahan bahwa dalam satu kelompok 
terdiri dari dua pasangan dan setiap pasangan harus saling bekerjasama 
dalam melaksanakan tugas dari guru. 
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4) Siswa memperhatikan teks mengenai keluarga Bruno Mars pada power 
point. Lalu siswa diberikan stimulus oleh guru dengan memahami tema 
dari teks yang sedang dipelajari. 
o “Maintenat, vous régardez au tableau. D’après vous, quel sont le 
theme de ce texte?” 
5) Siswa menyimak teks yang ada di power point. Kemudian siswa 
membacakan teks tersebut bersama-sama. 
6) Guru menjelaskan setiap kalimat dalam teks dengan menerangkan 
éléments grammaticaux atau lexicaux seperti batteur, percussionist, 
danseuse, dan auteur-compositteur. 
7) Siswa menjawab beberapa pertanyaan mengenai isi teks yang 
dilontarkan oleh guru, seperti : 
o “Qui est Bruno Mars?” 
o  “Quelle est la profession de Bruno Mars?  Il a quel âge? 
o “Bruno, il habite où?” 
o “Comment s’appellent les parents de Bruno Mars?” 
o “Quelle est la profession de son père?” 
o “Quelle est la profession de sa mère? 
o  “Bruno, il a combien de frères et de soeurs?” 
o  “Comment s’appellent les souers de Bruno?” 
o “Quelle est la profession de Presley? Et Tiara, quelle est sa 
profession?” 
o  “Alors, comment s’appelle le frère de Bruno Mars? Et quelle est 
sa profession?”  
 
8) Guru menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah mengerti isi teks 
tersebut, “Vous comprennez ce texte?”. Kemudian guru menanyakan 




9) Guru menjelaskan konjugasi dari kata kerja Avoir untuk menyatakan 
kepunyaan dengan menggambarkan pohon keluarga di papan tulis dan 
memberikan contoh. 
10) Siswa memperhatikan contoh kalimat pada powerpoint. Lalu guru 
menanyakan penggunaan kata kerja Avoir.  
11) Guru menjelaskan dengan singkat konjugasi dari kata kerja S’appeler 
untuk kata ganti orang ketiga. 
12) Siswa melengkapi kalimat menggunakan konjugasi dari kata kerja 
S’appeler dan Avoir.  
13) Guru menanyakan kembali apakah siswa sudah mengerti tentang 
materi yang sudah dipelajari, “Bon, vous avez compris jusqu’au là ? 
14) Setiap pasangan diberikan peran oleh guru. Siswa yang duduk 
disebelah kiri berperan sebagai pelatih, sedangkan siswa yang duduk 
disebelah kanan berperan sebagai partner. Selanjutnya guru 
menjelaskan tugas dari masing-masing peran. 
15) Setiap pasangan menerima soal dan kupon dari guru. Kemudian 
mereka diberikan arahan bahwa kegiatan pembelajaran pada pertemuan 
hari ini sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Lalu setiap pasangan 
diminta untuk tetap kompak dalam bekerjasama menjalankan perannya 
masing-masing. Selanjutnya siswa yang berperan sebagai pelatih 
diminta untuk tidak mengerjakan soal terlebih dahulu. 
16) Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan latihan soal 
mengarang tentang keluarga idola sesuai petunjuk dan gambar yang 
disajikan selama 15 menit. Lalu guru berkeliling memngontrol setiap 
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pasangan. Lalu siswa yang berperan sebagai partner diminta untuk 
membaca perintah soal terlebih dahulu sebelum mengerjakan latihan 
soal dan siswa yang berperan sebagai pelatih diminta untuk 
memberikan bantuan jika pasangannya masih bingung dan belum 
mengerti. Selanjutnya siswa diberikan arahan untuk menggunakan 
l’adjectif possessif <<ses>>, kata kerja s’appeler sebagai kata ganti 
orang ketiga dan menggunakan kata penghubung sederhana. 
17) Siswa yang berperan sebagai pelatih untuk mengoreksi karangan 
partnernya selama 10 menit. Siswa yang berperan sebagai pelatih 
diberikan arahan untuk memberikan 1 kupon kepada partner jika 
menjawab setiap point (menulis setiap anggota keluarga idola) dengan 
benar dan sesuai perintah soal. 
18) Siswa yang berperan sebagai partner bertukar peran dengan siswa yang 
berperan sebagai pelatih. 
19) Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan latihan soal 
mengarang tentang keluarga idola sesuai dengan petunjuk dan  gambar 
yang disajikan selama 15 menit. Lalu guru berkeliling kembali 
membimbing setiap pasangan. 
20) siswa yang berperan sebagai pelatih mengoreksi karangan partnernya 
selama 10 menit. Siswa yang berperan sebagai pelatih diberikan arahan 
kembali untuk memberikan 1 kupon kepada partner jika menjawab 
setiap point (menulis setiap anggota keluarga idola) dengan benar dan 
sesuai perintah soal. 
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21) Setiap pasangan untuk saling berhadapan dengan kelompoknya 
masing-masing dan mencocokkan karangan satu sama lain. Setiap 
kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai jawaban 
mereka selama 5 menit. 
22) Guru membahas latihan soal yang telah dikerjakan. Pada tahap ini, 
guru tidak menampilkan slide kunci jawaban pada powerpoint, 
melainkan meminta siswa untuk membahas bersama-sama. 
23) Setiap kelompok menghitung jumlah kupon yang telah diperoleh dari 
masing-masing pasangan. Lalu kelompok yang memperoleh kupon 
terbanyak diberikan hadiah/reward oleh guru. Pada pertemuan terakhir 
ada tiga kelompok yang memperoleh jumlah kupon terbanyak yakni 
kelompok Hani, kelompok Leriyan dan kelompok Visca yang 
memperoleh 20 kupon. 
24) Siswa diberikan umpan balik/feedback oleh guru mengenai 
memperkenalkan keluarga idola. 
25) Siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan 
hari ini. 
26)  Siswa diberikan evaluasi oleh guru dengan memberikan tugas kepada 




Berikut lampiran dokumentasi tindakan kedua siklus II. 
Gambar 4.8 Dokumentasi Pertemuan Kedua Siklus II 
     
c. Observasi 
Tahapan observasi pada pertemuan kedua sama seperti tahapan observasi 
pada pertemuan sebelumnya. Kolaborator mengamati proses pembelajaran dan 
mengisi lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa 
yang telah dibuat oleh peneliti. Berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas 
guru pada pertemuan pertama siklus II, peneliti sudah melaksanakan semua 
kegiatan sesuai aspek-aspek yang diamati dan sesuai langkah-langkah metode 
Pair Check. Peneliti sudah mampu menguasai kelas dengan baik dan mengelola 
waktu dengan maksimal. Sayangnya tujuan pembelajaran masih belum 
disampaikan pada pertemuan ini dan peneliti lupa  mengakhiri pembelajaran 
dengan mengucapkan salam. Selain itu menurut kolaborator peneliti tampak 
sedikit gugup dalam kegiatan awal. 
Kemudian menurut hasil lembar observasi aktivitas siswa pada 
pertemuan kedua siklus II, siswa kelas XI IPS 4 sudah bisa beradaptasi dengan 
metode pembelajaran Pair Check, seluruh siswa sudah bisa bekerjasama dengan 
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pasangannya,  dan aktif dalam pembahasan latihan soal. Selain itu kondisi kelas 
menjadi  lebih kondusif dibanding sebelumnya. 
 
 Pelaksanaan Post-test Siklus II 
Setelah dilaksanakan tindakan dengan metode Pair Check selama dua 
siklus, maka peneliti mengadakan evaluasi atau post-test pada akhir siklus II 
guna mengetahui peningkatan siswa dalam kemampuan menulis bahasa Prancis 
siswa kelas XI IPS 4 setelah diberikan tindakan perbaikan selama dua siklus. 
Pada kegiatan post-test siklus II, siswa diminta untuk mengarang tentang 
memperkenalkan keluarga idola. Dari evaluasi yang dilakukan, diperoleh 
informasi mengenai nilai rata-rata kemampuan menulis bahasa Prancis siswa 
kelas XI IPS 4. 
 
Tabel 4.2 Perbandingan Nilai Rata-Rata Kemampuan Menulis Bahasa 
Prancis Post-Test I dan Post-Test II 
Nilai Post-test Siklus I Nilai Post-test Siklus II 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata menulis 
bahasa Prancis yang diperoleh siswa kelas XI IPS 4 pada post-test siklus II 
adalah 89. Nilai tersebut sudah mencapai standar kriteria ketuntasan minimum 
(KKM) bahasa Prancis yakni ≥75. Setelah diberikan tindakan perbaikan dengan 
metode Pair Check selama dua siklus, kemampuan menulis siswa kelas XI IPS 4 
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mengalami peningkatan sebesar 22% dari nilai rata-rata menulis yang diadakan 
pada siklus I. Berikut ini lampiran dokumentasi pada saat post-test II. 
 
Gambar 4.9 Dokumentasi Pelaksanaan Post-test Siklus II 
      
 
d. Refleksi  
Berdasarkan hasil observasi dan hasil post-test siklus II, dapat dikatakan 
bahwa kegiatan pembelajaran menulis bahasa Prancis pada siklus II sudah 
dilaksanakan sesuai dengan tahapan metode Pair Check dan  kemampuan 
menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4  sudah mengalami peningkatan, 
oleh sebab itu penelitian tindakan kelas ini telah berakhir pada sikus II yang 
terdiri dari dua pertemuan. 
Adapun perubahan yang terjadi pada siklus II yakni, guru telah mampu 
mengelola waktu dengan maksimal, guru telah mampu menguasai kelas dengan 
baik sehingga suasana pembelajaran menjadi kondusif, dan guru telah mampu 
membimbing seluruh pasangan. Tidak hanya guru, siswa juga mengalami 
perubahan yakni siswa telah mampu melaksanakan peran dan tanggungjawab 
dengan baik, telah mampu bekerjasama dengan pasangannya, lebih mandiri dan 
aktif dalam melaksanakan tugasnya dan telah mampu beradaptasi dengan 
metode pembelajaran Pair Check. 
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Selain itu, berdasarkan hasil post-test menulis siklus II, siswa kelas XI 
IPS 4 sudah mampu menulis tentang memperkenalkan keluarga idola dengan 
menggunakan l’adjectif possessif yang tepat, menggunakan kata kerja s’appeler 
untuk kata ganti orang ketiga tunggal dan jamak, menggunakan kata kerja avoir 
untuk menyatakan umur dan kepunyaan, menggunakan kata kerja être untuk 
menyatakan profesi dan menggunakan kata hubung sederhana et dan alors. 
 
C. Analisis Data Penelitian 
Untuk menganalisis data pada penelitian tindakan kelas digunakan hasil 
tes kemampuan menulis bahasa Prancis yang terdiri dari hasil pre-test, hasil 
post-test siklus I, dan hasil post-test siklus II. Berdasarkan hasil tes tersebut, nilai 
rata-rata kemampuan menulis siswa XI IPS 4 mengalami peningkatan setelah 
diberikan tindakan selama dua siklus. Berikut ini paparan mengenai analisis data 
tes kemampuan menulis bahasa Prancis siswa XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 
51 Jakarta. 
 
1. Analisis Data Hasil Pre-test 
Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas dengan 
mengimplementasikan metode Pair Check, peneliti mengadakan pre-test  dikelas 
XI IPS 4 guna mengetahui kemampuan awal siswa dalam menulis bahasa 
Prancis dan mengetahui kesulitan apa yang dialami siswa dalam kegiatan 
menulis. Berikut lampiran nilai pre-test menulis bahasa Prancis siswa XI IPS 4 




Tabel 4.3  Daftar Hasil Pre-Test Menulis Bahasa Prancis 
Nama Siswa Nilai Pre-Test Keterangan 
AF 40 Tidak Lulus 
AD 85 Lulus 
AI 60 Tidak Lulus 
AA 75 Lulus 
AW 85 Lulus 
CB 65 Tidak Lulus 
CI 55 Tidak Lulus 
DH 20 Tidak Lulus 
DR 70 Tidak Lulus 
FR 35 Tidak Lulus 
FY 70 Tidak Lulus 
FS 20 Tidak Lulus 
HA 90 Lulus 
HK 70 Tidak Lulus 
HS 70 Tidak Lulus 
IH 40 Tidak Lulus 
LD 40 Tidak Lulus 
MR 75 Lulus 
MF 50 Tidak Lulus 
MRZ 55 Tidak Lulus 
NK 55 Tidak Lulus 
NA 25 Tidak Lulus 
NS 85 Lulus 
NO 65 Tidak Lulus 
PM 80 Lulus 
RDG 40 Tidak Lulus 
RK 35 Tidak Lulus 
SP 90 Lulus 
VA 70 Tidak Lulus 
WA 45 Tidak Lulus 
Jumlah 1760   
Rata-rata 59   










Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa kemampuan menulis 
bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan 
perolehan nilai rata-rata kelas yakni 59. Nilai tersebut belum mencapai kriteria 
ketuntasan minimum (KKM) bahasa Prancis yakni  ≥75. Dari 30 siswa yang 
mengikuti pre-test, hanya 8 siswa yang berhasil memperoleh nilai sesuai 
standar KKM, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan belajar siswa tergolong 
sangat kurang yang mana persentase ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 
27%.  
 Selanjutnya untuk menganalisis kesulitan yang dialami siswa dalam 
pembelajaran menulis bahasa Prancis maka dibuatkan tabel yang berisi 
komponen-komponen penilaian yang sudah dicapai siswa. Komponen tersebut 
terdiri dari (R) yakni mematuhi perintah soal; (L) yakni penguasaan kosakata ; 
(M) yakni penguasaan tata bahasa/gramtikal ; dan (C) yakni penggunaan kata 
hubung dalam kalimat. Berikut tabel komponen penilaian yang telah dikuasai 
siswa. 
 




Komponen Penilaian  
Jumlah R L M C 
AF 1 3 4 0 8 
AD 2 6 8 1 17 
AI 1 5 6 0 12 
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AA 2 6 6 1 15 
AW 2 6 8 1 17 
CB 1 5 6 1 13 
CI 1 5 5 0 11 
DH 0 1 2 1 4 
DR 2 6 5 1 14 
FR 1 3 3 0 7 
FY 2 5 7 0 14 
FS 1 2 1 0 4 
HA 2 7 8 1 18 
HK 2 6 5 1 14 
HS 1 7 6 0 14 
IH 1 2 4 1 8 
LD 1 3 4 0 8 
MR 2 5 7 1 15 
MF 1 4 4 1 10 
MRZ 1 5 4 1 11 
NK 2 5 3 1 11 
NA 1 3 1 0 5 
NS 2 6 8 1 17 
NO 2 6 4 1 13 
PM 2 6 8 0 16 
RDG 1 3 4 0 8 
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RK 1 3 3 0 7 
SP 2 7 8 1 18 
VA 2 6 5 1 14 
WA 1 4 4 0 9 
Jumlah 43 141 151 17  
 
Jika dilihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran 
menulis bahasa Prancis, siswa kelas XI IPS 4 masih memiliki kesulitan dalam 
memahami perintah/pentunjuk soal. Berdasarkan petunjuk soal, siswa diminta 
untuk menulis karangan tentang memperkenalkan angga keluarga yang meliputi 
nama anggota keluarga, umur, profesi, dan tempat tinggal. Namun beberapa 
siswa hanya menuliskan nama, umur dan tempat tinggal saja. Selain itu sebagian 
besar siswa hanya memperkenalkan tiga/empat anggota keluarga, sedangkan 
berdasarkan perintah soal siswa harus memperkenalkan keluarga besar yang 
terdiri dari lima atau enam anggota keluarga. Selanjutnya, dalam pembelajaran 
menulis bahasa Prancis siswa masih mengalami kendala pada penguasaan 
kosakata khususnya dalam penulisan/orthografi yang berkenaan dengan kosakata 
anggota keluarga seperti ortografi “soeur”, “frère” dan kosakata profesi seperti 
ortografi “lycéen”, “lycéenne”, “médecin”, “pilote”, “actrice”, “avocat”, dll.  
Kemudian kendala lain dalam pembelajaran bahasa Prancis yang dialami 
siswa terletak pada penguasaan tata bahasa/gramtikal, yakni penggunaan adjectif 
possessif, konjugasi s’appeler, avoir, être dan habiter. Pada penggunaan 
l’adjectif possessif, sebagian besar siswa masih sulit membedakan “mon” untuk 
maskulin dan “ma” untuk feminin, selain itu beberapa siswa juga masih 
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melakukan kesalahan dalam penulisan/ortografi “mon” yang mana mereka tulis 
dengan kata  
“mong”. Kemudian, beberapa siswa masih melakukan kesalahan dalam 
penulisan/ortografi dari kojugasi kata kerja “s’appeler”. Selanjutnya sebagian 
besar siswa sangat sulit membedakan kojugasi kata kerja “être” untuk 
menjelaskan profesi dan kata kerja “avoir” untuk menjelaskan umur. Selain itu 
beberapa siswa melakukan kesalahan dalam penulisan/ortografi dari kojugasi 
kata kerja “habiter”, yang mana siswa menulis dengan kata “a habite“. 
Dan yang terakhir hampir seluruh siswa belum mampu menggunakan 
kata penghubung sederhana seperti kata “et” dan “alors”. Selain itu sebagian 
besar siswa masih kesulitan dalam membedakan kata ganti orang/subjek seperti 
“elle” untuk anggota keluarga feminin dan “il” untuk anggota keluarga 
maskulin, sehingga hasil karangannya terlihat kurang padu.  
Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat diketahui bahwa siswa kelas XI 
IPS 4 masih memiliki kesulitan dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis, 
sehingga dibutuhkan suatu tindakan/treatment agar dapat kemampuan menulis 
bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 dapat meningkat.  
2. Analisis Data Hasil Post-test I 
Setelah memberikan tindakan perbaikan selama satu siklus dengan 
menggunakan metode Pair Check, maka peneliti mengadakan post-test I untuk 
mengetahui progres atau perubahan yang terjadi pada kemampuan siswa kelas 
XI IPS 4 dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis. Berikut  ini lampiran 
nilai post-test I yang diadakan pada 14 September 2017. Nilai ini berasal dari 
nilai rata-rata peneliti dan guru bahasa Prancis kelas XI IPS 4.  
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Tabel 4.5  Daftar Hasil Post-Test Menulis Bahasa Prancis Siklus I 
Nama siswa Nilai Post-Test Keterangan 
AF 65 Tidak Lulus 
AD 80 Lulus 
AI 65 Tidak Lulus 
AA 50 Tidak Lulus 
AW 90 Lulus 
CB 85 Lulus 
CI 85 Lulus 
DH 25 Tidak Lulus 
DR 80 Lulus 
FR 70 Tidak Lulus 
FY 75 Lulus 
FS 75 Lulus 
HA 90 Lulus 
HK 90 Lulus 
HS 75 Lulus 
IH 60 Tidak Lulus 
LD 75 Lulus 
MR 65 Tidak Lulus 
MF 80 Lulus 
MRZ 75 Lulus 
NK 85 Lulus 
NA 80 Lulus 
NS 90 Lulus 
NO 75 Lulus 
PM 70 Tidak Lulus 
RDG 75 Lulus 
RK 80 Lulus 
SP 90 Lulus 
VA 70 Tidak Lulus 
WA 20 Tidak Lulus 
Jumlah 2190   
Rata-rata 73   











Tabel di atas menginformasikan bahwa kemampuan menulis bahasa 
Prancis siswa kelas XI IPS 4 mengalami sedikit peningkatan setelah diberikan 
tindakan. Nilai rata-rata menulis yang awalnya 59 sebelum diberikan tindakan, 
meningkat menjadi 73. Selain itu peningkatan nilai rata-rata juga berbanding 
lurus dengan persentase ketuntasan belajar siswa yakni 67%, yakni keberhasilan 
belajar siswa tergolong cukup. Walaupun demikian, nilai rata-rata menulis siswa 
XI IPS 4 pada siklus I masih belum mencapai standar KKM yakni ≥75.  
Selanjutnya, peneliti menganalisis kembali kesulitan yang masih dialami 
siswa dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis setelah diberikan tindakan 
dengan menggunakan metode Pair Check. Sama seperti pada hasil pre-test, 
peneliti membuat tabel komponen penilaian post-test I untuk mengetahui 
peningkatan dan kendala apa yang  terjadi pada kemampuan menulis siswa kelas 
XI IPS 4. Berikut tabel komponen penilaian post-test I siswa kelas XI IPS 4. 
Tabel 4.6 Hasil Komponen Penilaian Kemampuan Menulis Siswa Siklus I 
 
Nama Siswa 
Komponen Penilaian  
Jumlah R L M C 
AF 2 3 7 1 13 
AD 2 6 8 0 16 
AI 2 6 4 1 13 
AA 1 4 4 1 10 
AW 2 7 8 1 18 
CB 2 7 7 1 17 
CI 2 7 7 1 17 
DH 1 1 3 0 5 
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DR 2 5 8 1 16 
FR 2 5 6 1 14 
FY 2 5 8 0 15 
FS 2 6 6 1 15 
HA 2 7 8 1 18 
HK 2 7 8 1 18 
HS 2 6 6 1 15 
IH 2 4 6 0 12 
LD 2 6 5 2 15 
MR 2 4 7 0 13 
MF 2 5 8 1 16 
MRZ 2 6 6 1 15 
NK 2 7 7 1 17 
NA 2 6 7 1 16 
NS 2 7 8 1 18 
NO 2 4 8 1 15 
PM 2 5 7 0 14 
RDG 2 5 7 1 15 
RK 2 5 8 1 16 
SP 2 7 8 1 18 
VA 2 6 6 0 14 
WA 1 2 1 0 4 




Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa kelas XI IPS 4 mengalami 
sedikit kemajuan dalam menulis bahasa Prancis hal ini dibuktikan dengan 
peningkatan jumlah komponen-komponen yang telah dikuasai siswa dalam 
pembelajaran menulis bahasa Prancis. Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami 
bahwa kemampuan siswa dalam memahami perintah/petunjuk soal mengalami 
peningkatan yang signifikan, meskipun ada tiga/empat siswa yang tidak 
mematuhi perintah soal. Selanjutnya untuk penguasaan kosakata, perubahan 
yang terjadi sangat sedikit, siswa sudah menggunakan penambahan kosakata 
untuk anggota keluarga dan nama profesi. Meskipun demikian beberapa siswa 
masih melakukan kesalahan dalam penulisan/ortografi untuk anggota keluarga 
seperti “grands-parents”, “parents”, “grand-mère”, dan “soeur”, selain itu 
kesalahan penulisan/ortografi   juga masih terjadi pada kosakata nama profesi 
seperti “footballeur”, “retraité”, “actrice”, “cuisinier” dan “chanteuse”. 
Kemudian untuk penguasaan tata bahasa/gramatikal, siswa kelas XI IPS 4 
mengalami sedikit peningkatan yakni sebagian besar siswa sudah memahami 
penggunan kata kerja être untuk menyatakan profesi, penulisan/ortografi 
konjugasi dari kata kerja “s’appeler” serta penggunaan l’adjectif possessif 
“mon” untuk kata ganti kepunyaan maskulin dan “ma” untuk kata ganti 
kepunyaan feminin. Sayangnya beberapa siswa masih mengalami kesulitan 
dalam penggunaan l’adjectif possessif “mes” untuk kata ganti kepunyaan jamak, 
penggunaan kata kerja “avoir” untuk  menyatakan umur dan masih kesulitan 
dalam mengkonjugasikan kata kerja “s’appeler” untuk orang ketiga jamak serta 
masih melakukan kesalahan dalam penulisan/ortografi konjugasi dari kata kerja 
“habiter”. Selanjutnya, untuk penggunaan kata hubung “et” dan “alors” belum 
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mengalami perubahan, siswa belum menggunakan kata hubung tersebut dalam 
menulis karangan tentang perkenalan anggota keluarga. Tetapi sebagian siswa 
sudah memahami penggunaan kata ganti orang/subjek “elle” dan “il” untuk 
menggantikan subjek pada kalimat sebelumnya sehingga hasil karangan siswa 
mulai padu. 
Berdasarkan hasil analisis post-test pada siklus I, terlihat bahwa 
peningkatan kemampuan menulis siswa kelas XI IPS 4 masih belum 
memuaskan, nilai rata-rata menulis siswa masih belum mencapai kriteria 
ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan. Oleh sebab itu, peneliti masih 
melakukan tindakan perbaikan pada siklus II dengan menerapkan metode Pair 
Check agar kemampuan menulis bahasa Prancis siswa XI IPS 4 terus 
meningkat. 
3. Analisis Data Hasil Post-test II 
Setelah mengetahui hasil pembelajaran menulis bahasa Prancis yang 
kurang memuaskan pada siklus I, maka peneliti melanjutkan penelitian pada 
siklus II yang terdiri dari dua kali pertemuan. Setelah melaksanakan tindakan 
pada pertemuan kedua, peneliti mengadakan post-test pada pertemuan 
berikutnya untuk mengetahui perkembangan kemampuan menulis bahasa 
Prancis siswa kelas XI IPS 4 setelah diterapkan metode Pair Check pada 
pembelajaran menulis bahasa Prancis.  Berikut ini adalah lampiran nilai post-
test II yang diadakan pada 12 Oktober 2017. Nilai ini merupakan nilai rata-rata 




Tabel 4.7  Daftar Hasil Post-Test Menulis Bahasa Prancis Siklus II 
Nama siswa Nilai Post-Test Keterangan 
AF 95 Lulus 
AD 90 Lulus 
AI 85 Lulus 
AA 85 Lulus 
AW 100 Lulus 
CB 90 Lulus 
CI 85 Lulus 
DH 75 Lulus 
DR 85 Lulus 
FR 80 Lulus 
FY 90 Lulus 
FS 85 Lulus 
HA 90 Lulus 
HK 95 Lulus 
HS 90 Lulus 
IH 90 Lulus 
LD 100 Lulus 
MR 95 Lulus 
MF 90 Lulus 
MRZ 95 Lulus 
NK 90 Lulus 
NA 80 Lulus 
NS 90 Lulus 
NO 75 Lulus 
PM 95 Lulus 
RDG 90 Lulus 
RK 90 Lulus 
SP 95 Lulus 
VA 90 Lulus 
WA 90 Lulus 
Jumlah 2675   
Rata-rata 89   
Jumlah siswa yang 
lulus 30   
Jumlah siswa yang 




Tabel di atas menginformasikan bahwa kemampuan menulis bahasa 
Prancis siswa kelas XI IPS 4 mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan 
perolehan nilai rata-rata yang sudah lebihi kriteria ketuntasan minimum (KKM) 
yakni 89. Selain itu persentase ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan 
sebesar 100% yang mana seluruh siswa kelas XI IPS 4 memperoleh nilai ≥75 
sesuai dengan standar KKM bahasa Prancis SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. 
Meskipun nilai rata-rata menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 
sudah memuaskan, peneliti tetap menganalisis penguasaan komponen-
komponen penilaian menulis, apakah peningkatan nilai rata-rata menulis 
berbanding lurus dengan peningkatan penguasaan komponen-komponen 
penilaian menulis bahasa Prancis pada siklus II. Berikut tabel komponen 
penilaian post-test II siswa kelas XI IPS 4. 
Tabel 4.8.  Hasil Komponen Penilaian Post-Test Menulis Bahasa Prancis 




Komponen Penilaian  
Jumlah R L M C 
AF 2 7 8 2 19 
AD 2 7 8 1 18 
AI 2 6 8 1 17 
AA 2 7 7 1 17 
AW 2 8 8 2 20 
CB 2 7 8 1 18 
CI 2 8 6 1 17 
DH 2 7 6 0 15 
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DR 2 7 8 0 17 
FR 2 6 7 1 16 
FY 2 8 7 1 18 
FS 2 7 7 1 17 
HA 2 7 8 1 18 
HK 2 7 8 2 19 
HS 2 7 8 1 18 
IH 2 8 8 0 18 
LD 2 8 8 2 20 
MR 2 7 8 2 19 
MF 2 8 8 0 18 
MRZ 2 8 8 1 19 
NK 1 7 8 2 18 
NA 2 6 8 0 16 
NS 2 7 8 1 18 
NO 2 5 7 1 15 
PM 2 8 8 1 19 
RDG 2 7 8 1 18 
RK 2 7 8 1 18 
SP 2 7 8 2 19 
VA 2 6 8 2 18 
WA 2 7 8 1 18 




Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penguasaan komponen-
komponen penilaian menulis bahasa Prancis mengalami peningkatan, hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis bahasa Prancis 
mengalami perubahan. Secara keseluruhan siswa kelas XI IPS 4 sudah mampu 
memahami dan mematuhi perintah/petunjuk soal yang berikan. Selain itu 
penguasaan tata bahasa/gramatikal juga mengalami peningkatan, hal ini 
dibuktikan dengan kemampuan siswa dalam menggunakan l’adjectif possessif 
“mon”, “ma”, dan “mes” dan kemampuan siswa dalam membedakan kata kerja 
“avoir” untuk menyatakan umur dan kata kerja “être” untuk menyatakan 
profesi. Bahkan sebagian besar siswa sudah mampu mengkonjugasikan dengan 
benar kata kerja “s’appeler” untuk kata ganti orang ketiga tunggal dan kata 
ganti orang ketiga jamak serta siswa sudah mampu menulis dengan benar 
konjugasi dari kata kerja “habiter”.  Sayangnya dalam penguasaan kosakata, 
siswa mengalami peningkatan yang sedikit, sebagian besar siswa masih 
melakukan kesalahan dalam penulisan/ortografi pada kosakata nama profesi, 
bahkan ada beberapa siswa menggunakan kosakata bahasa inggris dalam hasil 
karangannya. Meskipun demikian, penguasaan kosakata nama anggota 
keluarga sudah baik, siswa sudah mampu menulis dengan benar kosakata 
anggota keluarga dalam memperkenalkan keluarga idolanya. Selanjutnya 
penguasaan pada penggunaan kata hubung sudah memuaskan, sebagian besar 
siswa sudah mampu menggunakan kata hubung “et” dan “Alors” dalam hasil 
tulisannya. Namun, penggunaan kata ganti orang/subjek seperti “elle” dan “il” 
mengalami peningkatan yang sedikit, beberapa siswa masih melakukan 
kesalahan dalam penggunaan kata ganti “elle” untuk menggantikan subjek 
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feminin dan kata ganti “il” untuk menggantikan subjek masukulin. Meskipun 
demikian, secara keseluruhan siswa kelas XI IPS 4 sudah mampu 
menghasilkan tulisan yang padu sesuai dengan materi pembelajaran yang 
diajarkan sehingga kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 
telah meningkat setelah diterapkannya metode Pair Check. 
D. Interpretasi Hasil Analisis 
 Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa kemampuan menulis 
bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 mengalami peningkatan setelah diberikan 
tindakan. Namun pada siklus I yang telah  dilakukan selama dua pertemuan, 
memiliki beberapa kendala seperti siswa belum mampu bekerjasama dengan 
pasangannya, belum mampu memahami arahan dari guru dan setiap pasangan 
belum mampu melaksanakan perannya masing-masing. Hal ini dikarenakan 
siswa belum terbiasa belajar secara kooperatif. Selanjutnya dalam segi materi 
pembelajaran, sebagian besar siswa kelas XI IPS 4 belum mampu membedakan 
penggunaan kata kerja être untuk menyatakan profesi dan kata kerja avoir 
untuk menyatakan umur. Selain itu siswa juga masih melakukan kesalahan 
dalam penulisan kosakata nama anggota keluarga dan nama-nama profesi 
dikarenakan siswa tidak terbiasa berlatih menulis. Selanjutnya, siswa juga 
belum mampu mengkonjugasikan dengan benar kata kerja dari s’appeler dan 
habiter.  Terakhir sebagian besar siswa belum mampu menggunakan kata 
hubung sederhana seperti et dan alors, sehingga siswa menghasilkan tulisan 
yang kurang padu. 
 Berikutnya, dari pihak guru, guru sudah melaksanakan proses 
pembelajaran sesuai skenario yang telah direncanakan. Hanya saja ada 
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beberapa kendala yakni guru tidak pernah menyampaikan tujuan pembelajaran 
pada kegiatan awal dan memberikan feedback kepada siswa diakhir 
pembelajaran, guru belum maksimal membimbing setiap pasangan dalam 
kegiatan inti metode Pair Check, guru belum mampu mengelola waktu secara 
maksimal, terakhir manajemen kelas guru masih buruk sehingga kondisi kelas 
agak kurang kondusif. 
 Selanjutnya hasil tes kemampuan menulis bahasa Prancis siswa 
kelas XI IPS 4 sudah mengalami peningkatan pada siklus I, sebagian besar 
siswa sudah mampu menghasilkan tulisan tentang memperkenalkan anggota 
keluarga. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada post-test siklus I adalah 73 
namun nilai tersebut belum mencapai standar kriteria ketuntasan 
minimum(KKM) bahasa Prancis yakni  ≥75. Oleh sebab itu, penelitian 
tindakan kelas ini perlu dilanjutkan pada siklus II. 
 Pada siklus II, siswa mulai terbiasa belajar menggunakan metode 
Pair Check, hal ini ditandai dengan kerjasama siswa kepada pasangannya 
ketika sedang menyelesaikan latihan soal. Sebagian siswa yang berperan 
sebagai partner sudah mampu menyelesaikan latihan soal tanpa meminta 
bimbingan guru, dan sebagian besar siswa yang berperan sebagai pelatih sudah 
tidak lagi meminta bantuan guru ketika memeriksa jawaban pasangannya.  
 Dari segi materi pembelajaran, siswa XI IPS 4 sudah mampu 
menggunakan l’adjectif possessif untuk orang ketika tunggal dan jamak seperti 
son, sa, dan ses, siswa sudah mampu menggunakan konjugasi dari kata kerja 
avoir untuk menyatakan kepunyaan, sebagian besar siswa sudah mampu 
mengkonjugasikan dengan benar kata kerja s’appler untuk kata ganti orang 
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ketiga tunggal dan jamak serta mengkonjugasikan kata kerja habiter dengan 
benar dan sebagian besar siswa sudah mampu membedakan penggunaan kata 
kerja avoir untuk menyatakan umur dan kata kerja être untuk menyatakan 
profesi. Sayangnya sebagian siswa belum mampu menuliskan dengan benar 
kosakata dari nama-nama profesi dan sebagian siswa belum mampu 
menggunakan kata hubung et dan alors. 
 Kemudian dari pihak guru, guru telah melaksanakan proses 
pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang mengalami sedikit 
perubahan. Dalam siklus II, guru mengalami banyak peningkatan seperti guru 
sudah maksimal membimbing tiap-tiap pasangan, sudah mampu mengelola 
waktu dengan baik dan guru sudah mampu menguasai kelas agar siswa tetap 
tenang dan tertib ketika pembelajaran. Namun dalam kegiatan pembelajaran, 
guru masih belum mampu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 
 Selanjutnya berdasarkan hasil tes menulis, nilai rata-rata menulis 
bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 pada siklus II mengalami peningkatan,   
siswa sudah mampu menghasilkan tulisan tentang memperkenalkan anggota 
keluarga idola. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada post-test siklus II pun 
sudah mencapai standar KKM yakni 89. 
Berikut ini dipaparkan perbandingan nilai rata-rata kemampuan menulis 
bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. 
Tabel 4.9 
Perbandingan Nilai Rata-Rata Kemampuan Menulis Bahasa Prancis 
Pre-test Post-test I Post-test II 




Perbandingan Nilai Rata-Rata Kemampuan Menulis Bahasa Prancis 
 
 
Grafik di atas menjelaskan bahwa nilai rata-rata menulis bahasa Prancis 
siswa kelas XI IPS 4 mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan 
perbaikan selama dua siklus. Nilai rata-rata menulis bahasa Prancis yang 
diperoleh siswa sebelum diberikan tindakan adalah sebesar 59. Kemudian 
setelah dilaksanakan tindakan perbaikan pada siklus I, nilai rata-rata menulis 
bahasa Prancis siswa kels XI IPS 4 meningkat menjadi 73. Setelah itu pada 
siklus II, nilai rata-rata menulis siswa kelas XI IPS 4 meningkat lagi menjadi 89. 
Selanjutnya, berdasarkan grafik perbandingan nilai rata-rata menulis bahasa 
Prancis dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan nilai sebesar 24% dari grafik 
hasil pre-test ke grafik hasil post-test I. Sedangkan dari grafik hasil post-test I ke 
grafik hasil post-test II, peningkatan nilai yang terjadi sebesar 22%. Peningkatan 
nilai ini menggambarkan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas telah tercapai.  




NILAI RATA-RATA SISWA XI IPS 4 
Nilai rata-rata menulis bahasa Prancis
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Selanjutnya, tidak hanya nilai rata-rata kemampuan menulis siswa kelas 
XI IPS 4 saja yang mengalami peningkatan setelah diterapkannya metode Pair 
Check dalam pembelajaran menulis, tetapi persentase ketuntasan belajar siswa 
kelas XI IPS 4 juga mengalami peningkatan. Berikut ini dipaparkan 
perbandingan persentase ketuntasan belajar siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Perguruan Ksatrya 51 Jakarta. 
Grafik 4.2 
Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar Menulis Bahasa Prancis 
 
Grafik di atas menjelaskan bahwa persentase ketuntasan belajar siswa 
juga mengalami peningkatan. Jika dilihat dari hasil pre-test, persentase 
ketuntasan belajar siswa kelas XI IPS 4 hanya mencapai 27%. Artinya 
keberhasilan belajar siswa kelas XI IPS 4 dalam pembelajaran menulis bahasa 
Prancis masih tergolong sangat kurang, karena dari 30 siswa yang mengikuti 
pre-test menulis bahasa Prancis, hanya  8 siswa yang berhasil mencapai nilai  
≥75. Kemudian berdasarkan hasil post-test siklus I, persentase ketuntasan belajar 
yang diperoleh siswa meningkat menjadi 67%. Artinya keberhasilan belajar 
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mengikuti post-test I, hanya 20 siswa yang berhasil memperoleh nilai  ≥75. 
Selanjutnya, berdasarkan hasil post-test pada siklus II, persentase ketuntasan 
belajar siswa kelas XI IPS 4 telah meningkat menjadi 100%. Artinya 
keberhasilan belajar siswa dalam menulis bahasa Prancis sudah tergolong sangat 
baik, seluruh siswa kelas XI IPS 4 memperoleh nilai sesuai standar KKM bahasa 
Prancis yakni  ≥75.  
E. Pembahasan Temuan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama 
dua siklus dengan menerapkan metode pembelajaran Pair Check dalam 
pembelajaran menulis bahasa Prancis pada siswa kelas XI IPS 4 SMA Perguruan 
Ksatrya 51 Jakarta, maka temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
1) Nilai rata-rata pre-test menulis bahasa Prancis adalah 59, nilai tersebut 
belum mencapai kriteria ketuntasan minimun(KKM) yang ditetapkan. 
Keberhasilan belajar siswa pun tergolong sangat kurang yang mana 
ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 27%, sehingga dapat dikatakan 
kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 masih terbilang 
kurang dan membutuhkan suatu tindakan perbaikan. 
2) Nilai rata-rata post-test pada siklus I adalah 73, nilai tersebut mengalami 
peningkatan sebesar 24% dari nilai rata-rata pre-test setelah diberikan 
tindakan dengan metode Pair Check. Keberhasilan belajar siswa mengalami 
peningkatan yakni termasuk dalam kategori cukup yang mana ketuntasan 
belajar siswa mencapai 67%. Meskipun demikian, nilai rata-rata menulis 
bahasa Prancis pada siklus I masih belum mencapai standar KKM yang 
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ditentukan sehingga pelaksanaan tindakan perbaikan masih dilanjutkan pada 
siklus berikutnya. 
3) Nilai rata-rata post-test pada siklus II adalah 89, nilai tersebut sudah 
melebihi standar ketuntasan minimal (KKM) yakni ≥75. Persentase nilai 
rata-rata menulis pada siklus II meningkat sebesar 51% dari nilai rata-rata 
pre-test. Keberhasilan belajar siswa pun sudah mencapai kategori sangat 
baik yang mana ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 100% setelah 
diterapkan metode Pair Check. 
Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan di atas, maka penerapan 
metode Pair Check dapat meningkatkan kemampuan menulis bahasa Prancis 




KESIMPULAN, IMPLEMENTASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Pair Check dapat 
meningkatkan kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Perguruan Ksatrya 51 Jakarta tahun ajaran 2017/2018. Adapun tahapan 
pelaksanaan metode Pair Check dalam pembelajaran menulis yakni : (1) guru 
menjelaskan materi pembelajaran; (2) guru membentuk siswa perkelompok yang 
terdiri dari dua pasangan dan membagikan peran partner dan peran pelatih 
kepada tiap pasangan; (3) guru membagikan soal kepada partner; (4) partner 
menyelesaikan latihan soal dan pelatih memeriksa jawaban partner; (5) setiap 
pasangan bertukar peran; 6) guru membagikan soal kepada partner; 7) partner 
menyelesaikan latihan soal dan pelatih memeriksa jawaban partner; 8) setiap 
kelompok mencocokan jawaban; (9) guru membahas jawaban latihan soal; (10) 
setiap kelompok mengoreksi kembali jawaban; (11) guru memberikan 
reward/hadiah.  
Kemampuan menulis bahasa Prancis siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Perguruan Ksatrya 51 Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
Pada saat pre-test, nilai rata-rata menulis bahasa Prancis sebesar 59. Setelah 
dilakukan tindakan perbaikan dengan metode Pair Check pada siklus I, maka 
nilai rata-rata menulis bahasa Prancis meningkat menjadi 73, nilai tersebut 
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mengalami kenaikan sebesar 24% jika dibandingkan dengan nilai pre-test, 
namun nilai ini masih dibawah KKM. Selanjutnya pada siklus II, nilai rata-rata 
menulis bahasa Prancis yang diperoleh siswa meningkat lagi menjadi 89. Nilai 
tersebut sudah mencapai standar KKM dan mengalami kenaikan sebesar 22% 
jika dibandingkan dengan hasil post-test I dan meningkat sebesar 51% jika 
dibandingkan dengan hasil pre-test menulis bahasa Prancis. 
Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis bahasa Prancis tidak 
hanya dibuktikan dengan nilai rata-rata menulis, tetapi juga diperkuat dengan 
hasil angket siswa yang menunjukkan bahwa setelah diterapkannya metode 
Pair Check, kemampuan siswa kelas XI IPS 4 mengalami perubahan atau 
peningkatan dalam menulis bahasa Prancis. Menurut sebagian besar siswa, 
metode pembelajaran ini dapat membantu mereka dalam berlatih menulis 
bahasa Prancis. Selain itu metode pembelajaran ini dinilai lebih menarik dan 
dapat memotivasi dalam berlatih menulis bahasa Prancis. 
 
B. Implementasi 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, penerapan metode  Pair 
Check dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa 
Prancis. Metode ini tidak hanya dapat digunakan dalam pembelajaran menulis 
saja tetapi dapat digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbahasa 
lainnya seperti, pembelajaran membaca, menyimak dan berbicara. 
Bagi guru bahasa Prancis, metode pembelajaran ini dapat dijadikan 
referensi atau sebagai alternatif metode pembelajaran untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kemampuan menulis siswa. Dalam metode Pair Check guru 
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dapat memvariasikan cara penggunaannya, misalnya guru dapat menggunakan 
media pembelajaran seperti gambar, video, dan media visual lain yang dapat 
merangsang minat dan motivasi siswa untuk menulis dan guru juga dapat 
mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik sesuai dengan silabus yang 
digunakan. 
Sedangkan bagi siswa, metode pembelajaran Pair Check dapat 
meningkatkan partisipasi dan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran, 
meningkatkan rasa solidaritas dan meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu 
metode ini dapat melatih tanggungjawab siswa dalam melaksanakan tugas/peran 
yang diberikan oleh guru, dapat melatih kemandirian siswa dalam menguasai 




Berdasarkan keterbatasan yang dialami peneliti selama pembelajaran, 
terdapat beberapa saran dalam penerapan metode Pair Check pada pembelajaran 
menulis bahasa Prancis, yakni : 
- Guru disarankan untuk dapat mengelola waktu dengan maksimal, jika 
memungkinkan guru dapat menambah alokasi waktu agar proses 
pembelajaran dengan metode Pair Check dapat terlaksana dengan baik. 
-  Guru diharapkan dapat menggunakan tema pembelajaran yang lebih 
bervariasi khususnya dalam mempersiapkan latihan soal menulis agar 
kemampuan menulis siswa dapat berkembang dan siswa lebih termotivasi 
dalam belajar menulis bahasa Prancis. 
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- Penelitian ini hanya melibatkan satu kelas, untuk mengetahui lebih mendalam 
mengenai penerapan metode Pair Check, guru dapat mencoba menerapkan 
metode Pair Check lebih dari satu kelas untuk mengetahui peningkatan 
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Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Guru Bahasa Prancis 
SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta 
 
  Hari/tanggal : Kamis, 10 Agustus 2017 
  Tempat         : SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta 
  Narasumber  : Pujo Trias Woto, S.Pd 
LD   : Peneliti  
PTW: Narasumber 
 
LD : Bonjour Monsieur. Apakah boleh meminta waktunya sebentar? 
PTW : Bonjour. Iya boleh. 
LD :Baiklah. Saya ingin mewawancarai Monsieur mengenai proses 
pembelajaran bahasa Prancis di SMA ini terkait dengan judul penelitian 
saya, peningkatan kemampuan menulis bahasa Prancis pada siswa kelas XI 
IPS 4 melalui metode Pair Check. Baiklah, kurikulum dan buku ajar apa 
yang biasa  digunakan dalam pembelajaran bahasa Prancis? 
PTW : Dulu sih sebelumnya kita pakai kurikulum 2006 tetapi karena tuntutan dari 
dinas, semua sekolah harus menggunakan kurikulum 2013 akhirnya sekolah 
SMA Ksatrya mengikuti menggunakan kurikulum 2013. Tetapi untuk buku 
dan bahan ajar memang bahasa Prancis itu terbatas. Tidak semua SMA ada 
pelajaran bahasa Prancis, sehingga kami terkadang kesulitan untuk mencari 
buku untuk bahan ajar sehingga terkadang saya harus membuat modul 
sendiri 
LD : Oh menggunakan modul sendiri monsieur, tidak ada buku tertentu? 
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PTW : Iya, tidak ada 
LD : Bagaimana motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa  
Prancis? 
PTW :Motivasi dan keaktifan? Untuk kelas X memang mereka itu suatu hal yang 
baru belajar bahasa Prancis dan itu pun tidak semua sekolah terdapat 
pelajaran bahasa Prancis, sehingga ketertarikan mereka itu sangat antusias. 
Yang terkadang memang bagi mereka itu suatu pelajaran yang mungkin 
lucu, karena mereka belum pernah mendengar kata-kata bahasa Prancis. 
Tetapi setelah tahun kedua itu ada perubahan, yang tadinya mereka 
terdengar sangat lucu tetapi bagi mereka sekarang menjadi suatu pelajaran 
yang sangat diminati. Kenapa? Karena mereka bisa mempraktikan bahasa 
Prancis yang mana mereka tidak bisa dapatkan disekolah lain. Jadi hanya 
ada beberapa sekolah itu yang ada pelajaran bahasa Prancisnya. Karena 
selain mereka bisa berbahasa Inggris, mereka bisa bahasa asing lainnya. 
LD : Kalau untuk keaktifan? Apakah mereka sering bertanya dikelas atau 
banyakan diam monsieur, atau masih malu-malu? 
PTW : Ya anak itu macam-macam ya berbeda-beda. Ada anak yang memang 
aktif, sangat aktif sekali. Terkadang sebelum kita menerangkan, dia sudah 
bertanya. Tetapi ada juga anak yang diam, diam disini bukan berarti karena 
dia malu atau mungkin dia tidak bisa, atau  mungkin juga yang terakhir 
mungkin dia tidak tertarik. Tetapi selain disamping pembelajaran dikelas, 
mereka juga aktif bertanya diluar kelas. 
LD : Berarti tidak hanya didalam kelas saja. 




LD : Kemudian metode apa yang biasa Monsieur gunakan dalam pengajaran 
bahasa Prancis? Apakah mengikuti kurikulum yang ada atau ada metode 
tersendiri? 
PTW : Karena kita sudah menggunakan kurikulum 2013, saya menggunakan 
metode kurikulum 2013 yang ada, tetapi terkadang saya suka mengganti 
metode tersebut karena saya melihat kenyataan dilapangan. 
LD : Menyesuaikan berarti? 
PTW : Betul. Apabila saya sudah menggunakan metode A ternyata dikelas tidak 
berhasil, saya harus merubah metode tersebut. 
LD : Oh begitu, apakah ada kesulitan dalam mengajarkan keterampilan menulis 
di kelas? 
PTW : Sangat, sangat sulit sekali. Karena bahasa Prancis itu, apa yang kita 
ucapkan dengan kita tuliskan itu jauh berbeda. Jadi terkadang saya 
mengajarkan itu, yang penting mereka bisa mengucapkan dulu, masalah 
tulisan itu nomor dua. Karena kalau saya langsung mengajarkan tulisan, 
terkadang dia sudah bisa menyebutkan, ketika membaca tulisan berbeda 
lagi, berubah karena dia melihat tulisan. Jadi kalau untuk mengajarkan 
tulisan itu sangat sulit sekali, memang sulit. Pengucapan dan penulisan itu 
sangat berbeda. 
LD : Kemudian apakah ada media yang digunakan dalam pengajaran menulis 
Bahasa Prancis untuk menunjang pembelajaran tersebut? 
PTW : Kalau selama ini tidak ada media, kita mengalir begitu saja. Jadi cara 
mengajar menulis itu kita selipkan di setiap materi pelajaran. Jadi secara 
tidak langsung saya sudah mengajarkan bagaimana cara menulis. Tetapi 
untuk khusus metode tersebut tidak ada. 




PTW : Kalau untuk media itu terkadang saya menggunakan powerpoint,terkadang 
saya menggunakan karton gambar. Atau pun menggunakan game bisa. 
LD : Variatif sekali. Bagaimana perhatian/sikap siswa dalam pelajaran menulis 
bahasa Prancis? Apakah berbeda dengan pelajaran membaca atau berbicara? 
PTW : Kalau untuk menulis, memang keantusiasan siswa itu sangat kurang karena 
mereka berpikir sulit .Tapi untuk berbicara mereka sangat antusias. 
LD : Karena ingin mencoba,mempraktikan? 
PTW : Betul, walaupun itu salah tetapi mereka berani mencoba, untuk menulis 
mereka masih agak kurang dan mereka takut.  
LD : Dan bagaimana hasil pembelajaran menulis bahasa Prancis di kelas XI? 
Karena kan kalau dikelas X mereka sudah ada pengetahuannya. Untuk kelas 
XI bagaimana monsieur? Apakah hasilnya bagus atau sama seperti dikelas 
X kemarin? 
PTW : Kalau untuk hasil menulis dikelas XI, memang yang tadinya mereka kelas 
X itu yang sangat buruk. Ketika mereka sudah kelas XI, sedikit demi sedikit 
ada peningkatan, ada perubahan walaupun masih ada beberapa siswa yang 
belum bisa juga.  
LD : Tindakan apa yang dilakukan jika hasil belajar menulis Bahasa Prancis di 
kelas XI masih dibawah rata-rata? Apakah monsieur melakukan remedial 
atau meminta mereka membuat tugas? 
PTW : Terkadang saya gini, mengajarkan dia untuk lebih banyak menulis.  
LD : Bagimana metode yang diterapkan dalam mengajarkan keterampilan 
menulis Bahasa Prancis? Apakah berbeda dengan metode dalam 
keterampilan berbicara atau sama saja monsieur? 
PTW : Yang pasti kalau untuk menulis dan berbicara memang harus 
menggunakan metode yang berbeda, karena menulis itu lebih sulit. Jadi 
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terkadang saya harus mengutak-ngutak metode apa yang harus saya 
gunakan, agar siswa bisa menulis sedangkan pengucapannya benar tapi 
tulisannya tidak bisa. Sebenarnya tidak ada rumus yang spesifik untuk 
menulis bahasa Prancis, terkadang kita harus banyak membaca, banyak 
melihat-lihat tulisan bahasa Prancis sehingga itu akan terekam di memori 
kita. Seperti itu aja paling. 
LD :Apakah Monsieur pernah mendengar metode kooperatif “PAIR CHECK”? 
PTW :  Kayanya belum pernah deh. 





Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Guru Bahasa Prancis 
SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta 
 
  Hari/tanggal : Kamis, 10 Agustus 2017 
  Tempat         : SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta 
  Narasumber  : Sri Wuri Pengesti, S.Pd 
LD    : Peneliti 
SWP : Narasumber 
LD : Selamat siang Mademoiselle. Apakah boleh meminta waktunya sebentar? 
SWP : Siang. Boleh lah. 
LD :Iya terimakasih. Saya ingin mewawancarai Mademoiselle mengenai 
pembelajaran bahasa Prancis di SMA Perguruan Ksatrya Jakarta. Kurikulum 
dan buku ajar apa yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa 
Prancis? 
SWP : Kurikulum yang kami gunakan disini adalah kurikulum terbaru, kurikulum 
2013. Dan buku ajarnya, sayangnya memang kami tidak punya buku ajar 
satu, buku  ajar cukup representatif untuk menjadi bahan ajar. Jadi kami 
memakai kompilasi, dari satu buku seperti TAXI, Alter Ego, Grammaire en 
dialogue, Version Originale, Écho. Saya cari yang sekiranya materinya 
yang sesuai dengan kognitif mereka sebagai anak SMA. Jika memang sesuai 
dan cukup informatif dan kelihatannya menarik pasti saya pakai.  
LD : Bagaimana motivasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa  
Prancis? Apakah kebanyakan mereka itu masih malu-malu atau aktif? 
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SWP : Untuk masalah motivasi biasanya mereka pada saat awal tahu, “oh kami 
akan belajar bahasa Prancis”.  Excited, “yes belajar bahasa Prancis”. Namun 
ketika mereka sudah dihadapkan dengan menurut mereka sulit, mereka akan 
mundur teratur, kayak “aduh bu susah” motivasi berkurang. Kalau kita tidak 
sering-sering memberikan motivasi bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, 
tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari belajar bahasa Prancis. Karena ini 
diajarkan, kalau kamu salah akan dikoreksi tetapi masih saja terlihat 
ketakutan dan kekhawatiran mereka untuk belajar bahasa Prancis, karena 
takut mereka tidak akan paham bahasanya. 
LD : Kalau untuk keaktifannya sendiri, apakah anak-anaknya sering bertanya 
misalnya ada kata-kata yang tidak mengerti, atau diluar kelas mereka 
bertanya “apa bu bahasa Prancisnya ini?”.  
SWP : Oh jelas, ya sebagian besar sih seperti itu aktif, apalagi tergantung 
bagaimana kita membawakan dikelas. Kalau memang hari itu materinya 
menarik dan dibuat menarik oleh gurunya, sudah pasti aktif. Diluar kelas 
pun mereka aktif, menyapa saya dengan kalimat bahasa Prancis. Jadi kalau 
sudah ketemu gurunya, bahasa Prancis udah otomatis dari mulutnya, 
bonjour, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. 
LD : Berarti di praktikkan? 
SWP : Iya di praktikkan, memang itu yang kami terapkan disini. Kalau hanya 
sekedar Bonjour, setidaknya jika mereka tidak bisa menyusun kalimat atau 
berkomunikasi secara utuh dengan kalimat kalimat yang tepat. Minimal 
sapaan-sapaan itu tidak pernah hilang dari mereka selama tiga tahun disini. 
LD : Untuk metodenya tersendiri apakah Mademoiselle menggunakan metode 
yang mengikuti kurikulum 2013 atau mempunyai metode tersendiri dalam 
mengajarkan bahasa Prancis dikelas? 
SWP : Tentu saja kami berpatokan dengan kurikulum 2013. Discovery Learning, 
pendekatan saintifik sudah pasti kami lakukan dan mungkin akan kami 
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sesuaikan dengan kondisi tertentu. Jika memang mengharuskan ceramah, ya 
mau tidak mau. Ketika mereka sudah mencari sendiri dengan metode 
Discovery Learning, tetapi ternyata masih salah atau kurang lengkap, mau 
tidak mau juga lagi-lagi kami menjelaskan dengan metode ceramah tapi 
tidak pure ceramah. 
LD : Berarti metodenya menyesuaikan? 
SWP : Tentu saja harus menyesuaikan. 
LD : Untuk medianya, apakah menggunakan media dalam mengajarkan bahasa 
keterampilan menulis? 
SWP : Kalau untuk keterampilan menulis, saya rasa berarti medianya adalah saya 
memberikan banyak teks. Teks yang kami tampilan lewat powerpoint 
ataupun biar mereka lebih fokus, kami bagikan masing-masing satu kertas. 
Jadi supaya saya tampilkan dipowerpoint, lalu mereka juga melihat 
langsung teks didepan mata. Biasanya teks  itu sudah ada dikompilasi, 
kompilasi buku bahasa Prancis yang sudah saya buatkan untuk mereka. Jadi 
medianya paling hanya seperti itu, kan ini untuk kebutuhan menulis ya. 
Paling kami coba sediakan bantuan karena ini menulis, ya kamus paling itu 
saja medianya atau mungkin mereka mau pakai google translate boleh 
diperbolehkan. Karena cuma kamus  disekolah kita terbatas, jadi paling 
lebih banyak menggunakan google translate untuk bantuan mereka menulis. 
Tetapi saya juga tetap menyediakan powerpoint. 
LD : Untuk metodenya, bagaimana metode yang diterapkan dalam mengajarkan 
keterampilan menulis bahasa Prancis. Apakah menggunakan metode 
Discovery, ceramah atau metode lain? 
SWP : Yang jelas kalau untuk kemampuan menulis, pastinya mereka harus 
menulis. Biasanya menulisnya itu memang situasinya kontekstual. Jadi 
misalnya saya ingin mereka menulis sebuah teks dialog perkenalan, berarti 
saya sebelumnya sudah memperkenalkan mereka dengan teks dialog. Nah 
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dari teks dialog itu kan, ada seperti istilah atau kata-kata penting yang 
digunakan untuk situasi berkenalan, misalnya vous vous appelez comment?. 
Otomatis mereka akan pakai itu di pembuatan teks mereka. Jadi kita sudah 
memperkenalkan act de parole sesuai dengan tema, bagaimana 
memperkenalkan diri, berartikan dari kata je m’appelle atau je suis. Nah itu 
sudah kita perkenalkan sebelumnya lewat teks yang kami sampaikan, baik 
berupa teks secara berupa document tertulis/ document écrite atau document 
sonore. Jadi kita harus memperkenalkan dulu, memperkenalkan act de 
parole baru mereka bisa menulis. Kalau misalnya kita hanya memberikan, 
tiba-tiba akan memberikan tuliskan  perkenalan dalam bahasa Prancis. 
Mereka tidak akan mengerti bagaimana cara memperkenalkan, bagaimana 
cara mengungkapkannya dalam tulisan. 
LD : Apakah ada kesulitan dalam mengajarkan keterampilan menulis dikelas? 
Kalau iya, apa saja kendalanya? 
SWP : Oh itu jelas. Kendalnya bahwa mereka selalu mempercayai seperti sudah 
ada dipikiran mereka bahwa bahasa Prancis itu susah, apa yang ditulis dan 
diucapkan itu susah. Apalagi yang mereka tulis itu sangat complicated kan, 
sangat compliqué, berbeda dengan apa mereka baca atau mereka ucapkan. 
Jadi  kesulitannya memang mereka harus sering-sering mengingat susunan 
huruf dalam satu kata jadi hubungannya sama ortografi. Jadi kesulitannya 
mereka banyak melakukan kesalahan dalam ortograf. Terus yang kedua 
adalah gramatikal, tapi kalau masalah gramatikal biasanya kami tidak terlalu 
menganggapnya sebuah kesalahan yang fatal. Karena untuk mempelajari 
grammaire untuk anak SMA itu sangat sulit. Mereka masih sulit memahami 
mengapa harus je suis kenapa tidak j’ai, maksudnya itu butuh effort yang 
lebih. Minimal mereka sudah mempelajari act de parole, mereka bisa 
menghapalkan ortografnya, cara penulisannya. Itu untuk menghapalnya 
tidak mudah, kenapa? Karena kami kehabisan waktu. Waktu kami cuma dua 
jam, pertama kita harus mengecek apa yang sudah mereka dapatkan, dari 
temuan mereka kita benerin. Dari benerin, biasanya kita masuk kedalam 
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teks, ataupun masuk kedalam orale. Anak di kelas kami banyak orangnya, 
jadi untuk mengecek satu kompetensi itu susah. Ketika sampai di nulis, 
kami kehabisan waktu. Sedangkan apa yang kurikulum minta dalam satu 
tahun itu banyak sekali. Contoh dikelas X itu ada 8 materi dari salutation, 
kemudian remercier, prendre congé, kemudian lagi ada se présenter, 
présenter quelqu’un, des lieux publiques, kemudian juga ada lagi le jour, le 
mois, la date dan caracteristique. Jadi ada 8, saluer, s’exucer sama 
remercier itu satu, yang kedua se présenter, yang ketiga présenter 
quelqu’un, yang keempat des lieux publiques espace publique lah ya. Lalu 
caracteriser les caracteristiques personnel, habis itu ada la date mois, jour, 
année. Terus ada lagi la chanson française, satu lagi saya lupa pokoknya 
ada 8, itu terlalu banyak menurut saya dalam satu tahun harus tercapai 
semuanya. Saya pun tidak yakin kalau itu tercapai semua. Karena saya 
mencoba mengedepankan empat-empatnya supaya berjalan dengan 
sempurna, berjalan secara adil. Nah kita kekurangan waktu, jadi apa yang 
pemerintah minta dalam satu tahun mereka harus menguasai, rasanya tidak 
akan mungkin dengan siswa yang ada dalam satu kelas lebih dari 30. Yang 
paling menghabiskan banyak waktu yah itu ketika production orale. Ketika 
menulis, rasanya sangat sulit mengontrol 30 orang tadi ketika menulis. 
Karena mereka akan “bu bahasa Prancis ini apa bu?”, padahal mereka sudah 
menggunakan google translate atau kamus. Tetapi tetap masih ada yang 
salah, masculin féminin itu susah, yang jelas ortograf dan minimnya 
vocabulaire/kosakata, yang mereka tahu apa yang kita kasih atau act de 
parole, yang kita kasih saja belum tentu mereka hapal. Apalagi kalau diluar 
konteks apalagi ada tambahan-tambahan itu, mereka harus mencari sendiri. 
Ketika mereka mencari sendiri, kadang-kadang mereka lupa konsep 
misalnya untuk mencari kata benda, diminta untuk mencari pohon, pohon 
itu kan arbre. Mereka hanya menuliskan arbre, tapi mereka lupa “oh arbre 
itu punya artikel”. Artikelnya apa? Masculin, un arbre, tetapi mereka cuma 
menuliskan arbre. Saya duduk dibawah pohon, je m’assieds sous l’arbre. 
Kadang dia tinggal tulis je m’assieds sous arbre, ya itu pasti sudah kurang. 
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Dan kayaknya hebat banget kalau anak menulis seperti itu je m’assieds sous 
l’arbre, apalagi dengan verbe pronominal. Untuk menuliskan saya tinggal di 
Jakarta saja mungkin dia hanya tulis je habite Jakarta, à nya lupa. Jadi 
keterbatasan waktu dan kurangnya vocabulaire itu menjadi kendala menurut 
saya.  
LD : Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Mademoiselle mengenai perhatian 
dan sikap siswa dalam pembelajaran menulis bahasa Prancis? Apakah 
mereka pasif, berbeda dengan pembelajaran berbicara atau mereka aktif? 
SWP : Sebenarnya mereka aktif, mereka menulis, hanya saja kesulitannya itu 
karena saya sendiri dan anaknya itu saking aktifnya itu “Bu ini benar nggak 
bu?”. Saya ditarik-tarik, saya mereka belum cukup memfasilitasi mereka 
karena saking mereka aktifnya. Mereka aktif mencari di internet, tetapi 
mereka itu sangat ingin diperiksa kata perkata, “ini bener nggak?” karena 
mereka ketakutan. Sebenarnya mereka aktif, kadang ada juga 
permasalahannya itu mereka sudah menyerah ditengah jalan. Jadi mereka 
membuat kalimat bahasa Indonesianya, kemudian mereka pakai google 
translate. Jadi mereka malas sedikit brain-storming, sedikit coba gitu loh. 
Pelan-pelan membuat kata perkata menjadi kalimat itu kadang sudah 
menyerah. Nah yang semangat dari kata perkata-kata, setiap selesai satu 
kata mereka tarik saya, misalnya saya membaca sedangkan saya tidak 
pernah mengeluarkan kata membaca lire, konjugasinya?. Mereka mungkin 
bisa melihat buku konjugasi tapi kalau yang lupa, “oh ini harus dikonjugasi, 
je lire”. Kamu tahu sendirikan aturan gramatikal bahasa Prancis itu begitu 
rumit, sedangkan anak diminta untuk menuliskan sesuatu yang bersifat 
kontekstual. Ya berarti tidak ada cara lain, saya memberikan teks 
kontekstual selain teks yang sudah saya bahas. Bahkan mungkin mereka 
akan nulis teks yang mirip dengan teks yang pernah saya kasih, ya menurut 
saya itu mereka sudah bagus seperti itu. Jadi kendalanya mereka tidak bisa 
membuat teks yang lebih variatif. Kalau saya berani memberikan teks 
variatif, saya memberikan tantangan, ya saya berani juga memberi. Tapi 
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saya juga yang nanti akan kelelahan, ya anak “bu kan belum diajari yang 
tadi membuat ini” seperti itu. Dulu kita seperti itu nggak ketika kuliah? Kita 
dikasih satu teks kan dari TAXI, se présenter, terus ada teks tertulisnya 
“maintenant sekarang kalian buat dialog seolah-olah kalian sedang 
berkenalan”, itu yang saya inget dulu. Ya kan? Kita nggak akan bisa bikin 
teks langsung apalagi kita débutant, kecuali kita sedikit nyontek teks yang 
sudah kita pelajari. Jadi begitu maksudnya, benarkan? 
LD : Iya. Terimakasih Mademoiselle atas waktunya, selamat siang. 







Hasil Wawancara Setelah Tindakan dengan Guru Bahasa Prancis 
SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta 
  Hari/tanggal : Selasa, 31 Oktober 2017 
  Tempat         : SMA Perguruan Ksatrya 51 Jakarta 
  Narasumber  : Pujo Trias Woto, S.Pd 
LD   : Peneliti  
PTW: Narasumber 
 
LD : Bonjour Monsieur  
PTW : Bonjour 
LD : Apakah boleh meminta waktunya sebentar? 
PTW : Iya boleh 
LD : Terimakasih. Saya mohon izin untu mewawancarai Monsieur mengenai 
pelaksanaan tindakan metode Pair Check yang sudah dilaksanakan selama 
dua siklus. Menurut Monsieur apakah ada peningkatan kemampuan menulis 
siswa setelah diterapkannya metode Pair Check? 
PTW : Setelah yang saya amati ketika menggunakan metode Pair Check, memang 
ada sedikit perubahan dalam menulis siswa. Yang tadinya siswa tidak bisa 
membedakan atau kurang tepat kapan harus menggunakan être atau avoir, 
itu yang sering kesulitan sehingga siswa itu sering terbalik harusnya 
menggunakan être tetapi menggunakan avoir atau sebaliknya. Tapi dengan 
dilakukannya metode Pair Check, mereka sedikit lebih paham dibandingkan 
sebelumnya sehingga beberapa minggu yang lalu saya mencoba mengecek 




LD : Kemudian menurut Monsieur apakah metode Pair Check ini cocok atau 
sesuai diterapkan pada pembelajaran menulis bahasa Prancis? 
PTW : Karena saya sudah melihat dengan kemajuan dan perubahan dari siswa itu 
sendiri, mungkin bisa kita menggunakan metode ini. 
LD : Selanjutnya menurut Monsieur, apakah siswa menjadi tertarik dan 
termotivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Prancis dengan 
diterapkannya metode Pair Check? 
PTW : Sebenarnya sebagus apapun metodenya, kalau kita atau seorang guru tidak 
bisa membawakannya dengan lebih menarik lebih enak, itu tidak akan bisa 
memotivasi siswa atau menyukai pelajaran tersebut, sebagus apapun 
metodenya. Jadi dengan metode apapun yang kita gunakan, kalau guru itu 
bisa membawakannya, sehingga menarik untuk siswa itu akan lebih baik. 
Tapi setelah kemarin yang dilakukan dengan metode Pair Check tersebut, 
memang siswa sedikit antusias, karena dalam metode ini kita belajar sambil 
bermain, bertukar peran gitu. Jadi siswa tidak merasa bosan dengan metode 
atau pembelajaran yang mereka hadapi.  
LD : Kemudian, menurut Monsieur apa saja  kekurangan dan kelebihan metode 
Pair Check yang telah diterapkan dalam pembelajaran menulis bahasa 
Prancis? 
PTW : Kalau untuk kekurangannya mungkin saya lihat partner belajarnya ketika 
dibikin grup. Mungkin partner belajarnya kalau bisa ditukar, jangan si A 
dengan si B terus setiap minggu itu. Mungkin si A dengan si C sehingga 
akan terlihat kemampuan siswanya bervariasi. Kalau misalnya si A dengan 
si B, si A sudah tahu kemampuannya seperti ini, si B segini sudah bisa 
diukur, ketika mereka dipasangkan itu akan terlihat. Tetapi belum tentu si A 
dengan si D atau si C itu nyambung, coba untuk bisa lebih bertukar 
bervariasi lagi leluasa lagi 
LD : Kalau dari segi waktu? 
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PTW : Nah untuk waktu, awal-awal memang kurang manajemen waktunya tetapi 
semakin hari semakin pertemuan kesini sudah bisa memperbaiki manajemen 
waktu, sudah pas. 
LD : Kemudian untuk kelebihannya Monsieur? 
PTW : Kelebihannya tadi, dengan metode ini kita belajar sambil bermain, 
kemudian juga sesama teman bisa saling mengoreksi pekerjaan temannya. 
Berartikan yang mengoreksi dan yang mengerjakan, dia harus tahu benar-
benar ilmunya, kapan membuat kalimat menggunakan être atau avoir. Jadi 
selain bisa mengerjakan, dia pun bisa menilai kesalahan temannya sendiri. 
LD : Selanjutnya yang terakhir, menurut Monsieur bagaimana saran mengenai 
metode Pair Check untuk kedepannya? 
PTW : Kalau menurut saya metode ini bisa diterapkan di pembelajaran menulis. 
Tapi mungkin ada beberapa yang harus disesuaikan dan diperbaiki. Pertama 
yang tadi saya sebutkan, mungkin pasangan ketika berkelompok (partner 
dan pelatih) bervariasi lagi jangan itu-itu terus. Kemudian juga manajemen 
waktunya lebih difikirkan lagi, karena terkadangkan untuk menggunakan 
metode ini memakan banyak waktu. Terus yang berikutnya, ketika sedang 
mengerjakan perkelompok terkadang si partner mengerjakan, si pelatihnya 
itu belum ada kegiatan atau apa kan dia diam. Nah itu perlu dipikirkan, 
jangan sampai tidak ada kegiatan dalam belajar sehingga dia melakukan hal-
hal lain diluar jam belajar, contohnya misalnya ketika si partner 
mengerjakan soal si pelatihnya belum bekerja akhirnya isengin temannya 
atau sebagainya. Jadi itu perlu dipikirkan juga bagaimana sehingga 
pembelajaran menjadi efektif.  
LD : Terimakasih Monsieur atas waktunya. 






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  
Satuan Pendidikan  : SMA Perguruan Ksatrya 
Mata Pelajaran          : Bahasa Prancis 
Kelas/Semester  : XI IPS 4 / 1 
Materi Pokok  : La famille 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A.   Kompetensi Inti (KI)  : 
 
KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI. 2 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong,kerjasama, toleran,damai),santun, responsifdan pro-aktifdan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalamberinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sertadalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsadalam pergaulan dunia 
KI. 3 
Memahami,menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual,prosedural,dan metakognitif berdasarkan rasaingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni,budaya,dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebabfenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural padabidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnyauntuk memecahkan masalah 
KI. 4 
Mengolah,menalar,dan menyaji dalamranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinyadi sekolah secaramandiri, 
bertindak secaraefektifdan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
 
Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi Pembelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pembelajaran 
1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Prancis 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar.  
1.1 Siswa berdoa sebelum dan 
selesai kegiatan belajar 
mengajar. 
1.2 Siswa dapat mensyukuri 
kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena telah dapat 
memahami materi 
Les membres de la 
famille : 
 Le père 
 La mère 
 Le frère 
 La sœur 
 Le grand-père 
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2. Menunjukkan perilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 
2.1  Siswa memiliki motivasi 
internal. 
2.2 Siswa memiliki kerja 
sama dalam mengerjakan 
tugas. 
 












Mon père s’appelle 




3. Memahami cara 
memperkenalkan anggota 
keluarga (la vie familiale) 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya yang 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.1 Siswa dapat membaca 
teks yang sedang 
dipelajari dari berbagai 
sumber. 
 
3.2 Dengan pengarahan 




kebahasaan dari pronom 
adjectif possessif untuk 
menyebutkan sifat 
kepemilikan 
berdasarkan teks yang 
sedang dipelajari. 
 
3.3 Siswa dapat 
mengidentifikasi ujaran 
untuk memperkenalkan 
anggota keluarga dalam 
Bahasa Prancis dari teks  
yang dipelajari.  
 
3.4 Siswa dapat 





anggota keluarga.  
4. Memproduksi teks tulis sederhana 
untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik Keluarga(la famille) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan konteks. 
4.1 Siswa dapat menulis 
bagaimana 
memperkenalkan anggota 




E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Umum : Kolaboratif 
Strategi Pembelajaran : Cooperative learning 
Metode   : Pair Check. 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Pertemuan pertama    :  (1 x 90 menit) 
 
Pendahuluan 
a. Mengkondisikan siswa untuk berdoa, belajar, absensi, dan memotivasi. 
b. Apersepsi : memberikan permasalahan kepada siswa “Quelles sont les 
membres de famille en français?”  
Kegiatan Inti 
Presentasi 
- Guru mencoba untuk mengingatkan kembali materi yang sudah 
diajarkan pada pertemuan sebelumnya dengan cara melakukan tanya 
jawab kepada beberapa siswa tentang membre de famille. 
- Siswa mengamati teks dan pohon keluarga yang ada di powerpoint 
- Guru menanyakan tema dan jenis teks yang akan dipelajari 
Par example : 
 Quel est le type de ce texte? 
 Quel est le théme de ce texte? 
- Siswa menyimak teks yang dibacakan oleh guru 
- Siswa membaca teks bersama-sama  
 
Exploitation 
- Kemudian guru menjelaskan isi teks dalam setiap kalimat. 
- Selanjutnya guru  menanyakan mengenai informasi yang ada di teks, 
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Par example : 
 Qui écrit cet e-mail? 
 Qui reçoit cet e-mail? 
 Il y a combien de personne dans sa famille? 
 Marco, il a quel âge? Il habite où?  
 Comment s’appelle le père de Marco? Quelle est sa profession? Il a quel 
âge? 
 Et sa mère, elle s’appelle comment? Quelle est sa profession? Elle a 
quel âge? 
 Marco a combien de frères et de sœurs? Ils s’appellent comment? 
 Les grands-parents de Marco s’appellent comment? Ils habitent où? 
 
- Guru menjelaskan konsep pronom adjectif possessif  (mon, ma, mes) 
 
- Guru meminta siswa untuk mengasosiasikan penggunaan pronom 





- Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 
orang dan membentuk menjadi 2 pasangan dalam setiap kelompok. 
- Kemudian guru memberikan arahan dan peran kepada masing-masing 
orang dalam kelompok yakni peran pelatih dan partner. 
- Guru memberikan soal kepada siswa yang berperan sebagai partner. 
- Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan soal. 
- Guru meminta siswa yang berperan sebagai pelatih untuk mengecek 
jawaban partner dan memberikan kupon jika menjawab soal dengan 
benar.  
- Guru meminta siswa untuk bertukar peran. Siswa yang berperan sebagai 
pelatih menjadi partner, dan siswa yang berperan sebagai partner 
menjadi pelatih. 










1. Teknik dan Bentuk Instrumen 
 
Kompetensi Inti Teknik Bentuk Instrumen 
Kompetensi Inti I dan II  Pengamatan 
Sikap 
 Lembar Pengamatan Sikap 
Rubrik 





2. Contoh Instrumen 
 
a. Lembar Pengamatan Sikap 
1) Kompetensi Inti I 
 
 
Pedoman Observasi Sikap Spiritual 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual siswa. Berilah 
tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh 
siswa, dengan kriteria sebagai berikut: 
4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3  = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 












Nama Siswa   : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok  : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 
1 Menambah rasa keimanan akan 
keberadaan dan kebesaran 
Tuhan saat mempelajari 
L’adjectif Possessif pour 
première personne.  
     
2 Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan sesuatu 
     
3 Mengucapkan rasa syukur atas  
kekuasaan Tuhan yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan 
kepada manusia untuk 
dimanfaatkan dan digunakan 
sebaik-baiknya 
     
3 Memberi salam sesuai agama 
masing-masing sebelum dan 
sesudah menyampaikan 
pendapat/presentasi 
     
4 Mengamalkan sikap toleransi 
antarumat beragama 
     
Jumlah Skor      
 
 
Petunjuk Penyekoran : 
Siswa memperoleh nilai : 
Baik Sekali  : apabila memperoleh skor  13 - 16 
Baik  : apabila memperoleh skor  9 - 12 
Cukup   : apabila memperoleh skor  5 - 8 









2) Kompetensi Inti II  
Peduli 
Pedoman Observasi Sikap Peduli 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial siswa dalam 
kepedulian. Berilah tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap kepedulian  
yang ditampilkan oleh siswa, dengan kriteria sebagai berikut : 
4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3  = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan  kadang-kadang 
tidak melakukan 
2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1  = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Siswa  : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan : ………………….. 
Materi Pokok  : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 
1 Menjaga kerapihan dan 
kebersihan kelas 
     
2 Suka menolong teman/orang 
lain 
     
3 Kesediaan melakukan tugas 
sesuai kesepakatan 
     
4 Menghargai pendapat orang 
lain 
     
Jumlah Skor      
 
Petunjuk Penyekoran : 
Siswa memperoleh nilai : 
Baik Sekali  : apabila memperoleh skor  13 - 16 
Baik  : apabila memperoleh skor  9 - 12 
Cukup   : apabila memperoleh skor  5 - 8 
Kurang   : apabila memperoleh skor  1 – 4 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  
Satuan Pendidikan  : SMA Perguruan Ksatrya 
Mata Pelajaran          : Bahasa Prancis 
Kelas/Semester  : XI IPS 4 / 1 
Materi Pokok : L’adjectif possessif pour première 
personne dan kata kerja S’appeler 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A.   Kompetensi Inti (KI)  : 
 
KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI. 2 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong,kerjasama, toleran,damai),santun, responsifdan pro-aktifdan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalamberinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sertadalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsadalam pergaulan dunia 
KI. 3 
Memahami,menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual,prosedural,dan metakognitif berdasarkan rasaingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni,budaya,dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebabfenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural padabidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnyauntuk memecahkan masalah 
KI. 4 
Mengolah,menalar,dan menyaji dalamranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinyadi sekolah secaramandiri, 
bertindak secaraefektifdan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
 
Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi Pembelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pembelajaran 
1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Prancis 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar.  
1.1 Siswa berdoa sebelum dan 
selesai kegiatan belajar 
mengajar. 
1.2 Siswa dapat mensyukuri 
kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena telah dapat 
Les membres de la 
famille : 
 La femme 
 Le fils 
 La fille 
 Le beau-fils 
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memahami materi  La belle-fille 
 Le petit-fils 







 Mes  
 
  Verbe S’appeler 
Je m’appelle 
Mon fils s’appelle 
Ma femme s’appelle 















 24 ans 
2. Menunjukkan perilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 
2.1  Siswa memiliki motivasi 
internal. 
2.2 Siswa memiliki kerja sama 
dalam mengerjakan tugas. 
 
3. Memahami cara 
memperkenalkan anggota 
keluarga (la vie familiale) 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya yang 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.1 Siswa dapat membaca 
teks yang sedang 
dipelajari dari berbagai 
sumber. 
 
3.2 Dengan pengarahan guru  
dari bacaan  teks, siswa 
dapat mempertanyakan 
tentang unsur kebahasaan 




teks yang sedang 
dipelajari. 
 
3.3 Siswa dapat 
mengidentifikasi ujaran 
untuk memperkenalkan 
anggota keluarga dalam 









3.4 Siswa dapat mengasosiasi 
kata sifat kepunyaan 
(l’adjectif possessif.) 
dengan anggota keluarga.  















 Intelligent  
 Drôle 
 
4. Memproduksi teks tulis 
sederhana untuk mengungkapkan 
informasi terkait topik 
Keluarga(la famille) dengan 
memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan konteks. 
4.1 Siswa dapat menulis 
bagaimana 
memperkenalkan anggota 




E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Umum : Kolaboratif 
Strategi Pembelajaran : Cooperative learning 




F. Kegiatan Pembelajaran 
 




c. Mengkondisikan siswa untuk berdoa, belajar, absensi, dan memotivasi. 
d. Apersepsi : memberikan permasalahan kepada siswa “Quels sont les 
adjectifs possessifs pour première personne?”  
Kegiatan Inti 
Presentasi 
- Guru mencoba untuk mengingatkan kembali materi yang sudah 
diajarkan pada pertemuan sebelumnya dengan cara melakukan tanya 
jawab kepada beberapa siswa tentang membre de famille. 
- Siswa mengamati teks yang ada di powerpoint 
- Guru menanyakan tema dan jenis teks yang akan dipelajari 
Par example : 
- Quel est le type de ce texte? 
- Quel est le théme de ce texte? 
- Siswa menyimak teks yang dibacakan oleh guru 
- Siswa membaca teks bersama-sama  
 
Exploitation 
- Kemudian guru menjelaskan isi teks dalam setiap kalimat. 
- Selanjutnya guru  menanyakan mengenai informasi yang ada di teks, 
Par example : 
- Qui écrit ce texte? 
- Comment s’appelle la femme de Pierre? Quelle est sa profession? Elle 
est comment? 
- Il y a combien de personnes dans sa famille? 
- Pierre, il a combien de fille? Comment s’appellent ses filles? 
- Quelle est la profession d’Alice? Elle a quel âge? Elle est comment? 
- Quelle est la profession de Valérie, elle a quel âge? Elle est comment? 
- Comment s’appelle le beau-fils de Pierre? Il est ingénieur? Il est 
comment? 
- Pierre, il a combien de petits-enfants? 
- Comment s’appellent ses petits-fils? 
- Tristan, a quel âge?  Et Gauthier, il a  quel âge? 
 
- Guru menjelaskan konjugasi kata kerja s’appeler untuk kata ganti orang 
ketiga tunggal dan kata ganti orang ketiga jamak. 
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- Guru meminta siswa untuk mengisi konjugasi kata kerja s’appeler 




- Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 
orang dan membentuk menjadi 2 pasangan dalam setiap kelompok. 
- Kemudian guru memberikan arahan dan peran kepada masing-masing 
orang dalam kelompok yakni peran pelatih dan partner. 
- Guru memberikan soal kepada siswa yang berperan sebagai partner. 
- Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan soal. 
- Guru meminta siswa yang berperan sebagai pelatih untuk mengecek 
jawaban partner dan memberikan kupon jika menjawab soal dengan 
benar.  
- Guru meminta siswa untuk bertukar peran. Siswa yang berperan sebagai 
pelatih menjadi partner, dan siswa yang berperan sebagai partner 
menjadi pelatih. 
- Guru memberikan soal kepada siswa yang berperan sebagai partner dan 
meminta siswa yang berperan sebagai partner untuk mengerjakan soal. 
- Siswa yang berperan sebagai pelatih diminta untuk mengecek jawaban 
partner dan memberikan kupon jika menjawab soal dengan benar. 
- Guru meminta setiap pasangan untuk kembali ke kelompok awal dan 
mencocokan jawaban satu sama lain. 
- Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari berbagai 
soal. 
- Setiap kelompok mengecek jawabannya. 












5. Teknik dan Bentuk Instrumen 
 
Kompetensi Inti Teknik Bentuk Instrumen 
Kompetensi Inti I dan II  Pengamatan 
Sikap 
 Lembar Pengamatan Sikap 
Rubrik 





6. Contoh Instrumen 
 
a. Lembar Pengamatan Sikap 
3) Kompetensi Inti I 
 
 
Pedoman Observasi Sikap Spiritual 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual siswa. Berilah 
tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh 
siswa, dengan kriteria sebagai berikut: 
4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3  = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 











Nama Siswa   : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok  : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 
1 Menambah rasa keimanan akan 
keberadaan dan kebesaran 
Tuhan saat mempelajari 
L’adjectif Possessif pour 
première personne.  
     
2 Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan sesuatu 
     
3 Mengucapkan rasa syukur atas  
kekuasaan Tuhan yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan 
kepada manusia untuk 
dimanfaatkan dan digunakan 
sebaik-baiknya 
     
3 Memberi salam sesuai agama 
masing-masing sebelum dan 
sesudah menyampaikan 
pendapat/presentasi 
     
4 Mengamalkan sikap toleransi 
antarumat beragama 
     
Jumlah Skor      
 
 
Petunjuk Penyekoran : 
Siswa memperoleh nilai : 
Baik Sekali  : apabila memperoleh skor  13 - 16 
Baik  : apabila memperoleh skor  9 - 12 
Cukup   : apabila memperoleh skor  5 - 8 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  
Satuan Pendidikan  : SMA Perguruan Ksatrya 
Mata Pelajaran          : Bahasa Prancis 
Kelas/Semester  : XI IPS 4 / 1 
Materi Pokok : L’adjectif possessif  pour troisième 
personne 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A.   Kompetensi Inti (KI)  : 
 
KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI. 2 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong,kerjasama, toleran,damai),santun, responsifdan pro-aktifdan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalamberinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sertadalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsadalam pergaulan dunia 
KI. 3 
Memahami,menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual,prosedural,dan metakognitif berdasarkan rasaingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni,budaya,dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebabfenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural padabidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnyauntuk memecahkan masalah 
KI. 4 
Mengolah,menalar,dan menyaji dalamranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinyadi sekolah secaramandiri, 
bertindak secaraefektifdan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
 
Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi Pembelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pembelajaran 
1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Prancis 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar.  
1.1 Siswa berdoa sebelum dan 
selesai kegiatan belajar 
mengajar. 
1.2 Siswa dapat mensyukuri 
kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena telah dapat 
Les membres de la 
famille : 
 Le père 
 La mère 
 Le frère 
 La soeur 
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 Ses  
  
 
   Verbe s’appeller 
Je m’appelle 
Son père s’appelle 
Sa mère s’appelle 
 
 











 38 ans 





2. Menunjukkan perilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 
2.1  Siswa memiliki motivasi 
internal. 
2.2 Siswa memiliki kerja sama 
dalam mengerjakan tugas. 
 
3. Memahami cara memperkenalkan 
anggota keluarga (la vie familiale) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.1 Siswa dapat membaca teks 
yang sedang dipelajari dari 
berbagai sumber. 
 
3.2 Dengan pengarahan guru  
dari bacaan  teks, siswa 
dapat mempertanyakan 
tentang unsur kebahasaan 




teks yang sedang 
dipelajari. 
 
3.3 Siswa dapat 
mengidentifikasi ujaran 
untuk memperkenalkan 
anggota keluarga orang 
lain dalam Bahasa Prancis 
dari teks  yang dipelajari. 
 
3.4 Siswa dapat mengasosiasi 




dengan anggota keluarga.  
 Acteur 
 
4. Memproduksi teks tulis sederhana 
untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik Keluarga(la famille) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan konteks. 
4.1 Siswa dapat menulis 
bagaimana 
memperkenalkan anggota 
keluarga orang lain sesuai 
topik  yang dipelajari 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Umum : Kolaboratif 
Strategi Pembelajaran : Cooperative learning 
Metode   : Pair Check. 
 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
 
3. Pertemuan pertama    :  (1 x 90 menit) 
 
Pendahuluan 
e. Mengkondisikan siswa untuk berdoa, belajar, absensi, dan memotivasi. 
f. Apersepsi : memberikan permasalahan kepada siswa “Quels sont les 
adjectifs possessifs pour troisième personne?”  
Kegiatan Inti 
Presentasi 
- Guru mencoba untuk mengingatkan kembali materi yang sudah 
diajarkan pada pertemuan sebelumnya dengan cara melakukan tanya 
jawab kepada beberapa siswa tentang l’adjectif possessif untuk kata 
ganti orang pertama. 
- Siswa mengamati teks yang ada di powerpoint 
- Guru menanyakan tema dan jenis teks yang akan dipelajari 
Par example : 
- Quel est le théme de ce texte? 
- Ce texte, il parle de quoi? 
- Siswa menyimak teks yang dibacakan oleh guru 




- Kemudian guru menjelaskan isi teks dalam setiap kalimat. 
- Selanjutnya guru  menanyakan mengenai informasi yang ada di teks, 
Par example : 
- Qui présente la famille de Luis Fonsi? 
- Qui est Luis Fonsi? Il a quel âge?  
- Fonsi habite à Londres avec qui? 
- Comment s’appelle le père de Fonsi? Quelle est sa profession? 
- Comment s’appelle la mère de Fonsi? Quelle est sa profession? 
- Fonsi, il a combien de frères et de soeurs? 
- Comment s’appelle le frère de Fonsi? Il a quel âge? 
- Comment s’appelle la soeur de Fonsi? Elle a quel âge? 
 
- Guru menjelaskan konsep pronom adjectif possessif untuk kata ganti 
orang ketiga (son, sa, ses) 
 
- Guru meminta siswa untuk mengasosiasikan penggunaan pronom 




- Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 
orang dan membentuk menjadi 2 pasangan dalam setiap kelompok. 
- Kemudian guru memberikan arahan dan peran kepada masing-masing 
orang dalam kelompok yakni peran pelatih dan partner. 
- Guru memberikan soal kepada siswa yang berperan sebagai partner dan 
pelatih. 
- Siswa yang berperan sebagai partner mengerjakan soal terlebih dahulu. 
- Guru meminta siswa yang berperan sebagai pelatih untuk mengecek 
jawaban partner dan memberikan kupon jika menjawab soal dengan 
benar.  
- Guru meminta siswa untuk bertukar peran. Siswa yang berperan sebagai 







1. Teknik dan Bentuk Instrumen 
 
Kompetensi Inti Teknik Bentuk Instrumen 
Kompetensi Inti I dan II  Pengamatan 
Sikap 
 Lembar Pengamatan Sikap 
Rubrik 





2. Contoh Instrumen 
 
a. Lembar Pengamatan Sikap 
1) Kompetensi Inti I 
 
 
Pedoman Observasi Sikap Spiritual 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual siswa. Berilah 
tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh 
siswa, dengan kriteria sebagai berikut: 
4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3  = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 













Nama Siswa   : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok  : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 
1 Menambah rasa keimanan akan 
keberadaan dan kebesaran 
Tuhan saat mempelajari 
L’adjectif Possessif pour 
troisième personne.  
     
2 Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan sesuatu 
     
3 Mengucapkan rasa syukur atas  
kekuasaan Tuhan yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan 
kepada manusia untuk 
dimanfaatkan dan digunakan 
sebaik-baiknya 
     
3 Memberi salam sesuai agama 
masing-masing sebelum dan 
sesudah menyampaikan 
pendapat/presentasi 
     
4 Mengamalkan sikap toleransi 
antarumat beragama 
     
Jumlah Skor      
 
 
Petunjuk Penyekoran : 
Siswa memperoleh nilai : 
Baik Sekali  : apabila memperoleh skor  13 - 16 
Baik  : apabila memperoleh skor  9 - 12 
Cukup   : apabila memperoleh skor  5 - 8 









2) Kompetensi Inti II  
Peduli 
Pedoman Observasi Sikap Peduli 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial siswa dalam 
kepedulian. Berilah tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap kepedulian  
yang ditampilkan oleh siswa, dengan kriteria sebagai berikut : 
4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3  = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan  kadang-kadang 
tidak melakukan 
2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1  = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Siswa  : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan : ………………….. 
Materi Pokok  : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 
1 Menjaga kerapihan dan 
kebersihan kelas 
     
2 Suka menolong teman/orang 
lain 
     
3 Kesediaan melakukan tugas 
sesuai kesepakatan 
     
4 Menghargai pendapat orang 
lain 
     
Jumlah Skor      
 
Petunjuk Penyekoran : 
Siswa memperoleh nilai : 
Baik Sekali  : apabila memperoleh skor  13 - 16 
Baik  : apabila memperoleh skor  9 - 12 
Cukup   : apabila memperoleh skor  5 - 8 
Kurang   : apabila memperoleh skor  1 – 4 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
  
Satuan Pendidikan  : SMA Perguruan Ksatrya 
Mata Pelajaran          : Bahasa Prancis 
Kelas/Semester  : XI IPS 4 / 1 
Materi Pokok : L’adjectif possessif pour troisième 
personne dan kata kerja Avoir 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A.   Kompetensi Inti (KI)  : 
 
KI. 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI. 2 
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong,kerjasama, toleran,damai),santun, responsifdan pro-aktifdan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalamberinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sertadalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsadalam pergaulan dunia 
KI. 3 
Memahami,menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual,prosedural,dan metakognitif berdasarkan rasaingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni,budaya,dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebabfenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural padabidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnyauntuk memecahkan masalah 
KI. 4 
Mengolah,menalar,dan menyaji dalamranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinyadi sekolah secaramandiri, 
bertindak secaraefektifdan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi Pembelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator Materi Pembelajaran 
1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Prancis 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar.  
1.1 Siswa berdoa sebelum dan 
selesai kegiatan belajar 
mengajar. 
1.2 Siswa dapat mensyukuri 
kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena telah dapat 
memahami materi 
 
Les membres de la 
famille : 
 Le père 
 La mère 
 Le frère 





2. Menunjukkan perilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman. 
2.1  Siswa memiliki motivasi 
internal. 
2.2 Siswa memiliki kerja sama 






 Ses  
  
 
    Verbe s’appeller 
Je m’appelle 
Son frère s’appelle 
Sa soeur s’appelle 
 









 41 ans 





 Batteur  
 
3. Memahami cara memperkenalkan 
anggota keluarga (la vie familiale) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.1 Siswa dapat membaca teks 
yang sedang dipelajari dari 
berbagai sumber. 
 
3.2 Dengan pengarahan guru  
dari bacaan  teks, siswa 
dapat mempertanyakan 
tentang unsur kebahasaan 




teks yang sedang 
dipelajari. 
 
3.3 Siswa dapat 
mengidentifikasi ujaran 
untuk memperkenalkan 
anggota keluarga orang 
lain dalam Bahasa Prancis 
dari teks  yang dipelajari. 
 
3.4 Siswa dapat mengasosiasi 
kata sifat kepunyaan 
(l’adjectif possessif.) 
dengan anggota keluarga.  
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4. Memproduksi teks tulis sederhana 
untuk mengungkapkan informasi 
terkait topik Keluarga(la famille) 
dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan konteks. 
4.1 Siswa dapat menulis 
bagaimana 
memperkenalkan anggota 
keluarga orang lain sesuai 
topik  yang dipelajari 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Umum : Kolaboratif 
Strategi Pembelajaran : Cooperative learning 
Metode   : Pair Check. 
 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
 
4. Pertemuan pertama    :  (1 x 90 menit) 
 
Pendahuluan 
g. Mengkondisikan siswa untuk berdoa, belajar, absensi, dan memotivasi. 
h. Apersepsi : memberikan permasalahan kepada siswa “Quels sont les 
adjectifs possessifs pour troisième personne?”  
Kegiatan Inti 
Presentasi 
- Guru mencoba untuk mengingatkan kembali materi yang sudah 
diajarkan pada pertemuan sebelumnya dengan cara melakukan tanya 
jawab kepada beberapa siswa tentang l’adjectif possessif untuk kata 
ganti orang pertama. 
- Siswa mengamati teks yang ada di powerpoint 
- Guru menanyakan tema dan jenis teks yang akan dipelajari 
Par example : 
- Quel est le théme de ce texte? 
- Ce texte, il parle de quoi? 
- Siswa menyimak teks yang dibacakan oleh guru 







- Kemudian guru menjelaskan isi teks dalam setiap kalimat. 
- Selanjutnya guru  menanyakan mengenai informasi yang ada di teks, 
Par example : 
- Qui présente la famille de Bruno Mars? 
- Qui est Bruno Mars? Il a quel âge?  
- Bruno habite où? 
- Comment s’appelle le père de Bruno? Quelle est sa profession? 
- Comment s’appelle la mère de Bruno? Quelle est sa profession? 
- Fonsi, il a combien de frères et de soeurs? 
- Comment s’appelle le frère de Bruno? Il a quel âge? 
- Comment s’appellent les soeurs de Bruno?  
- Presley, elle habite où? 
-  Quelle est la profession de Tiara? 
 
- Guru menjelaskan konsep verbe avoir untuk menyatakan kepunyaan.  
- Guru menjelaskan konsep verbe s’appeler untuk kata ganti orang ketiga. 
 
- Guru meminta siswa untuk melengkapi kalimat dengan menggunakan 





- Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 
orang dan membentuk menjadi 2 pasangan dalam setiap kelompok. 
- Kemudian guru memberikan arahan dan peran kepada masing-masing 
orang dalam kelompok yakni peran pelatih dan partner. 











1. Teknik dan Bentuk Instrumen 
 
Kompetensi Inti Teknik Bentuk Instrumen 
Kompetensi Inti I dan II  Pengamatan 
Sikap 
 Lembar Pengamatan Sikap 
Rubrik 
Kompetensi III dan IV  Tes Tertulis  Tes Uraian, 
 
 
2. Contoh Instrumen 
 
a. Lembar Pengamatan Sikap 
1) Kompetensi Inti I 
 
 
Pedoman Observasi Sikap Spiritual 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual siswa. Berilah 
tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh 
siswa, dengan kriteria sebagai berikut: 
4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3  = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
















Nama Siswa   : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok  : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 
1 Menambah rasa keimanan akan 
keberadaan dan kebesaran 
Tuhan saat mempelajari 
L’adjectif Possessif pour 
troisième personne.  
     
2 Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan sesuatu 
     
3 Mengucapkan rasa syukur atas  
kekuasaan Tuhan yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan 
kepada manusia untuk 
dimanfaatkan dan digunakan 
sebaik-baiknya 
     
3 Memberi salam sesuai agama 
masing-masing sebelum dan 
sesudah menyampaikan 
pendapat/presentasi 
     
4 Mengamalkan sikap toleransi 
antarumat beragama 
     
Jumlah Skor      
 
 
Petunjuk Penyekoran : 
Siswa memperoleh nilai : 
Baik Sekali  : apabila memperoleh skor  13 - 16 
Baik  : apabila memperoleh skor  9 - 12 
Cukup   : apabila memperoleh skor  5 - 8 







2) Kompetensi Inti II  
Peduli 
Pedoman Observasi Sikap Peduli 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial siswa dalam 
kepedulian. Berilah tanda cek () pada kolom skor sesuai sikap kepedulian  
yang ditampilkan oleh siswa, dengan kriteria sebagai berikut : 
4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3  = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan  kadang-kadang 
tidak melakukan 
2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1  = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Siswa  : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan : ………………….. 
Materi Pokok  : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
Keterangan 
1 2 3 4 
1 Menjaga kerapihan dan 
kebersihan kelas 
     
2 Suka menolong teman/orang 
lain 
     
3 Kesediaan melakukan tugas 
sesuai kesepakatan 
     
4 Menghargai pendapat orang 
lain 
     
Jumlah Skor      
 
Petunjuk Penyekoran : 
Siswa memperoleh nilai : 
Baik Sekali  : apabila memperoleh skor  13 - 16 
Baik  : apabila memperoleh skor  9 - 12 
Cukup   : apabila memperoleh skor  5 - 8 









































































































































Satuan Pendidikan        : SMA/MA 
Kelas                             : XI (sebelas) 
Kompetensi Inti             : 
 
KI  1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI  3 :  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin  tahunya  tentang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya,  dan  humaniora  dengan  wawasan  kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4  :  Mengolah,  menalar,  dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  dan  ranah  abstrak  terkait  dengan  pengembangan  dari  yang 















1.   Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 





 Pembelajaran   KI   1   dan   KI   2 
dilakukan secara tidak langsung 
(terintegrasi) dalam pembelajaran 
KI 3 dan KI 4 
Penilaian KI 1 dan KI 2 
dilakukan melalui 
pengamatan penilaian 
diri, penilaian teman 
sejawat  oleh  peserta 
didik, dan jurnal 
  
2.1 Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli 
dalam melaksanakan 
komunikasi antar 
pribadi dengan guru 
dan teman. 





















2.2  Menunjukkanperilaku 
jujur, disiplin, percaya 





guru dan teman. 
 
2.3  Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 














dan imajinatif dalam 
menghargai budaya 
dan karya sastra. 
     
 




Teks lisan dan tulis 





   Membaca / menonton / 
mendengarkan contoh-contoh 


































izin, memuji, serta 
cara meresponnya 
terkait topik keluarga 
(la vie familiale) dan 
kehidupan sehari-hari 




teks dan unsur 






4.1 Menyusun teks lisan 




izin, memuji, memberi 
instruksi, dan cara 
meresponnya terkait 
topik Keluarga (la 
famille) dan 
Kehidupansehari-hari 
(la vie quotidienne) 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya yang 
terdapat dalam teks 
secara benar dan 
kehidupan sehari- 




















   Présenter les 
membres de 
famille : C’ est 
ton frère? Voilà 
mon cousin. Je 




   Raconter les 
activités 
quotidiennes 
:Tu sors à 
 






Dengan pengarahan guru / 
pengamatan / simakan / bacaan 
dari guru / film / kaset / teks, 
mempertanyakan tentang unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya serta format 






Membaca / mendengar / menulis 
/ menonton contoh-contoh lain 
dari teks yang dipelajari dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, buku panduan, dengan 
memperhatikan ungkapan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
budaya serta format penulisan 
dari jenis teks yang sedang 
dipelajari. 
 
Menalar / Mengasosiasi 
   Menganalisis teks sesuai konteks. 
   Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 
dalam bahasa Prancis 
di hadapan teman- 
teman dan guru. 
 





  Imajinasi dan 
penghayatan siswa 






perorangan / kelompok 
tentang: 
 Pelafalan dan Intonasi 
 Pengetahuan kosakata, 
 Tata bahasa, 





   Tugas dan 
kreativitas 
berbahasa siswa 
sesuai topik, seperti. 
mengumpulkan 
wacana tentang 
   Kamus 
bahasa 
Prancis 
  Kaset/CD 
Audio atau 
Audio visual 
  Koran/majal 
ah 





















sesuai konteks. quelle heure ? 
Qu’ est-ce que 
tu fais ce soir? 




















   Membaca / menyimak / menulis 
/ 
mempresentasikan/memperagaka 
n / mempublikasikan / berbicara 
/ membacakan / menonton teks- 
teks yang dipelajari 
 
   Memperoleh balikan 
(feedback)dari guru dan teman 
tentang karya yang dihasilkan/ 
pesan yang ditangkap dan 
disampaikan, dll. 
 
   Mengungkapkan hal-hal yang 
sulit dan mudah dipelajari dan 
strategi yang sudah atau akan 
dilakukan untuk mengatasinya. 
keluarga dan 
kehidupan sehari- 









   Tugas-tugas 
karangan sederhana 




   Tugas siswa tentang 
sastra Prancis yang 





- Tes Kinerja: 
   Tes Praktik 
   Tes lisan/tulisan 





membaca puisi dan 
lagu sederhana, dan 
  
3.2 Memahami cara 
memberitahu dan 
menanyakan fakta, 
perasaan dan sikap, 
serta cara meminta dan 
menawarkan barang dan 
jasa terkait topik 
Keluarga(la famille) 
danKehidupan sehari- 
hari (la vie quotidienne) 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, 













   Membaca / menonton / 
mendengarkan contoh-contoh 
Bunyi, ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda baca yang 
terdapat di dalam teks yang 
sedang dipelajari. 
 
   Menirukan / menyalin contoh- 
contoh yang diperdengarkan / 





















struktur teks dan unsur 
budaya yang sesuai 
konteks penggunaannya. 
4.2 Menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana 
untuk mengungkapkan 
cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, dan 
perasaan serta sikap 
dalam meminta dan 
menawarkan barang 
dan jasa terkait topik 
kehidupan keluarga (la 
vie familiale) dan 
kehidupan sehari-hari ( 
la vie quotidienne) 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan dan 
struktur dalam teks 







   Exprimer le 
gôut et le 
préférence: 
 
Je n’ aime pas 
faire la cuisine. 
Je préfére faire 
le ménage dan 
semacamnya. 
 
   Donner et 
demander des 
opinions sûr les 
repas et les 
vêtements: le 
gâteau est bon. 
C’ est cher. 




















Dengan pengarahan guru / 
pengamatan / simakan / bacaan 
dari guru / film / kaset / teks, 
mempertanyakan tentang unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya serta format 




Membaca / mendengar / menulis 
/ menonton contoh-contoh lain 
dari teks yang dipelajari dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, buku panduan, dengan 
memperhatikan ungkapan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
budaya serta format penulisan 











Menalar / Mengasosiasi 





















 cara mengurus 
rumah tangga , 
tempat berbelanja 
di Perancis dan 
semacamnya. 
   Menganalisis teks sesuai konteks. 
   Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 




   Membaca / menyimak / menulis 
/ mempresentasikan / 
memperagakan / 
mempublikasikan / berbicara / 
membacakan / menonton teks- 
teks yang dipelajari 
 
   Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 
karya yang dihasilkan/ pesan 
yang ditangkap dan disampaikan, 
dll. 
 
   Mengungkapkan hal-hal yang 
sulit dan mudah dipelajari dan 
strategi yang sudah atau akan 
dilakukan untuk mengatasinya. 
   
3.3   Membuat analisis 
sederhana tentang 
unsur kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya yang 
terdapat dalam teks 
terkait topik Keluarga 







   Membaca / menonton / 
mendengarkan contoh-contoh 
teks yang sedang dipelajari dari 
berbagai sumber. 
 





















(la famille) dan 
Kehidupan sehari- 
hari(la vie quotidienne) 




4.3 Memproduksi teks lisan 
dan tulis sederhana 
untuk mengungkapkan 
informasi terkait topik 
Keluarga(la famille) 
danKehidupan sehari- 
hari(la vie quotidienne) 
dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur 
budaya secara benar 







   Struktur teks: 







(S + Conj. de 




dan kala passé 
récent (S + 


















Dengan pengarahan guru / 
pengamatan / simakan / bacaan 
dari guru / film / kaset / teks, 
mempertanyakan tentang unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya yang serta format 
penulisan yang digunakan dalam 











Membaca/ mendengar / menulis 
/ menonton contoh-contoh lain 
dari teks yang dipelajari dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, buku panduan, dengan 
memperhatikan ungkapan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
budaya serta format penulisan 
dari jenis teks yang sedang 
dipelajari. 
 
Menalar / Mengasosiasi 




























   Kata depan 
(préposition) : 
près de, à coté 




   Kata sandang / 
l’ article partitif 
: du, de la, des, 
de l’. 
 













   Kalimat 
   Menganalisis teks sesuai konteks. 
 
 Mengasosiasikan struktur 
kalimat sederhana dalam kala 
future proche dan passé récent 
dengan struktur Bahasa lainnya. 
 
 
   Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 






   Membaca / menyimak / menulis 
/ mempresentasikan / 
memperagakan / 
mempublikasikan / berbicara / 
membacakan / menonton teks- 
teks yang dipelajari 
 
   Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 
karya yang dihasilkan / pesan 
yang ditangkap dan disampaikan, 
dll. 
 
   Mengungkapkan hal-hal yang 
sulit dan mudah dipelajari dan 
strategi yang sudah atau akan 
dilakukan untuk mengatasinya. 































   Kosa kata : 






































      
3.4 Membuat analisis 
sederhana tentang 
unsur kebahasaan, 
struktur teks dan 
unsur budaya yang 
terdapat dalam teks 
terkait topik Keluarga 
(la famille) dan 
Kehidupan sehari- 
hari(la vie quotidienne) 
yang sesuai konteks 
penggunaannya.. 
4.4  Menyusun teks lisan 
dan tulis sederhana 
sesuai dengan unsur 
kebahasaan dan 
budaya yang terdapat 
dalam karya sastra. 





 Membaca / menonton / 
mendengarkan contoh-contoh 
teks yang sedang dipelajari dari 
berbagai sumber. 
 






Dengan pengarahan guru / 
pengamatan / simakan / bacaan 
dari guru / film / kaset / teks, 
mempertanyakan tentang unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya yang serta format 
penulisan yang digunakan dalam 





Membaca / mendengar / menulis 
/ menonton contoh-contoh lain 
dari teks yang dipelajari dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, buku panduan, dengan 
memperhatikan ungkapan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 























  dari jenis teks yang sedang 
dipelajari. 
 
Menalar / Mengasosiasi 
   Menganalisis teks sesuai konteks. 
 
   Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 




   Membaca / menyimak / menulis 
/ mempresentasikan / 
memperagakan / 
mempublikasikan / berbicara / 
membacakan/menonton teks- 
teks yang dipelajari 
 
   Memperoleh balikan (feedback) 
dari guru dan teman tentang 
karya yang dihasilkan/ pesan 
yang ditangkap dan disampaikan, 
dll. 
 
   Mengungkapkan hal-hal yang 
sulit dan mudah dipelajari dan 
strategi yang sudah atau akan 
dilakukan untuk mengatasinya. 


























































































SOAL POST-TEST SIKLUS I 
     Consigne! 
1) Présentez votre grande famille à l’écrit ! 
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